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personal, sin	 embargo, la	 relación entre el lavado de manos y la	 propagación	 de la
enfermedad,	sólo	se	estableció	en	los últimos	200 años.	A	mediados	de	la	década	de	1800,
los	 estudios	 de	 Ignaz	 Semmelweis en	 Viena	 y	 Oliver	 Wendell	 Holmes	 en	 Boston,	




residen	en las	células superficiales del stratum corneum y también	se	pueden encontrar	en	
la	superficie	de	la	piel.	La	flora	transitoria,	que	coloniza	las	capas	superficiales	de	la	piel,	es
más	susceptible	de	eliminarse	por	el	lavado	de	manos	rutinario.
En el siglo XIX, Joseph Lister	demostró el efecto de la antisepsia	de	manos	en	la	reducción
de	la	infección	del	sitio	quirúrgico.	La	preparación	quirúrgica de	las	manos	es	un elemento
crítico	en	la	atención	quirúrgica	segura,	su objetivo es reducir la	liberación	de	bacterias de
la piel de las	manos	del	equipo quirúrgico	durante el procedimiento	en caso	de punción
inadvertida	del	guante	quirúrgico	y	la	potencial	liberación	de	bacterias a	la herida	abierta.
En	 contraste	 con el lavado	 de manos higiénico, o fricción de	 manos,	 la preparación	
quirúrgica	de	manos	debe	eliminar la	flora	transitoria	y	reducir	la	flora	residente,	así	como	
inhibir	el	crecimiento	de	las	bacterias	bajo	la	mano enguantada. El	espectro de la actividad
antimicrobiana	para la preparación quirúrgica de manos debe ser lo más amplia	posible
frente a	bacterias y	hongos.	Los virus, raras veces están implicados en la infección	del sitio
quirúrgico y	 no forman parte	 de los métodos de	 ensayo de la antisepsia	 quirúrgica	 de	
manos.	
A	 pesar	 de	 la	 escasez	 de	 adecuados	 ensayos	 controlados	 aleatorios,	 hay	 pruebas	
sustanciales	 de que la	 antisepsia de	 manos	 reduce la incidencia de	 infecciones
nosocomiales.	A excepción	de	 los	 jabones	no	medicados,	cada	nueva	formulación	para	 la
asepsia	de manos,	debe demostrar que	tiene una eficacia superior	al	 jabón	normal	y que
cumple	 con	 los	 requisitos	 estándares de	 calidad.	 Son	 muchos	 los métodos	 disponibles
actualmente	para	este	propósito,	pero	algunos	son	más	útiles	y relevantes	que	otros,	por
ejemplo,	 la	determinación	de	 la	concentración	 inhibitoria	mínima	de	tales	 formulaciones
contra	las	bacterias,	no	tiene	relación	directa	con	el	efecto	letal	esperado	de tales	productos	





	 	 	 	 	
	
	 	 	




	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	







	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
              
 
               
             
              
           
               
               
                 
      
         
       
              
              
                
               
      
           
            
 
   
     
        
            
                
          
              
            
             
                
            




piel	 humana, e incluso los	 test de	 uso simulado con voluntarios	 son	 considerados por
algunos	como	demasiado	controlados.
Además,	las comparaciones	directas	de	los	resultados	de	las	pruebas	de	eficacia	in vivo	del
lavado	de	manos,	 lavado	de	manos	con	antiséptico,	 fricción	de	manos	con antiséptico y
antisepsia	 quirúrgica	 de	manos	 no	 son	 posibles	 debido	 a	 las	 amplias	 variaciones	 en	 los
protocolos	 de	 ensayo.	 Tales	 variaciones	 incluyen	 si	 las	 manos	 están	 deliberadamente
contaminadas con	bacterias	antes	del	uso	de	la	sustancia	de	ensayo, el método	usado	para
contaminar dedos	o manos,	el	volumen del	producto	aplicado para la	higiene	de manos,	el
tiempo	que	el	producto	está	en	contacto	con	la piel	y	el	método usado	para	recuperar las
bacterias de	la	piel	tras el uso	de	la	formulación	de	ensayo.	
Actualmente	 existen, principalmente, cinco productos	 comercializados	 para	 realizar la
asepsia	 preoperatoria	 que	 contienen	 alcohol,	 clorhexidina,	 yodo/yodóforos,	
paraclorometaxilenol	y triclosán. Sin	embargo, a pesar de la gran	variedad	de	productos	y
agentes antisépticos,	no	existe	ninguno	que	sea	ideal	para todas	las	situaciones,	sin	olvidar
que uno de los	grandes factores,	además de la eficacia	de cada producto,	es la	aceptabilidad	
que los profesionales le	 den	 para su	 uso	 repetido y la	 gran variedad de	 prácticas	
comúnmente	empleadas	en	la	higiene	de	manos.	






y	post‐intervención	en	cuadrado	 latino.	La	muestra	 fueron 20	voluntarios	adultos	sanos,
entre	 24‐36 años,	 a	 los	 que	 se	 les instruyó	 en	 el	 lavado de	 manos.	 Las	 variables
independientes	 fueron	 las	 soluciones	 antisépticas	 empleadas	 para	 la desinfección	 de	
manos, siendo el	 antiséptico	 estándar el	 propanol‐1 60% y los antisépticos	 a	 ensayo	 el
digluconato	de	clorhexidina	4%	y el	paraclorometaxilenol	3%.	La variable	dependiente	de	
estudio	fue la carga bacteriana inmediatamente después	de realizar	el	lavado	quirúrgico de	
manos, la carga bacteriana a las 3 horas	de	llevar	colocados	los	guantes	quirúrgicos	de	látex	
estériles	 sin	 polvo,	 así	 como	 la diferencia	 de	 carga	 bacteriana antes,	 inmediatamente






	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	









      
 
                  
  
            
          
            
       
           
             
              
                 
        
 
             
                 
          
              
             





El	estudio	se realizó siguiendo	las directrices	de	la	norma	UNE‐EN	12791.
Resultados:
Tanto	en	el	estudio	del	efecto	inmediato	como	en el	estudio	del efecto a las tres	horas, se
partió	de	muestras	homogéneas.
Entre	 el paraclorometaxilenol 3%	 y	 el	 digluconato de	 clorhexidina 4%	 no existen	
diferencias estadísticamente	 significativas	 en	 el	 logaritmo	 de	 la carga	 bacteriana




antisepsia	 de manos y a las	 tres horas habiendo	 empleado guante estéril,	 siendo	 más
efectivo	en	la reducción de	la	carga bacteriana	de las	manos,	tanto	de	forma	inmediata	a	la	
asepsia	como a	las	tres	horas	habiendo	tenido la	mano enguantada.	
Conclusiones:
El antiséptico	que tiene	una	mayor eficacia bactericida,	tanto en	su	efecto	inmediatamente	
después de	realizar la	asepsia	de	manos,	como	en	su	efecto	a	las	tres	horas,	con	la	mano
enguantada	 es	 el	 propanol‐1	 60%.	 El	 paraclorometaxilenol	 3%	 presenta	 una	 eficacia
bactericida	similar	al	digluconato	de	clorhexidina	4%	tanto	en	su	efecto	inmediato	como	en











	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	







	 	 	 	 	 	 	
	 	
	





              
              
      
           
              
 
               
           
                
                
  
              
              
                 
                 
              
           
               
             
              
  
            
            
            
             
              
             
           
                
                 






hygiene but the link	 between	 handwashing	 and	 the	 spread of disease has	 only	 been
established	in	the	last	200	years.	In the	mid‐1800s,	studies	by	Ignaz	Semmelweis	in	Vienna
and	 Oliver	 Wendell	 Holmes	 in	 Boston	 established	 that	 hospital‐acquired	 diseases,	 now
known	 to	be	 caused	by	 infectious	 agents,	were	 transmitted	via	 the	hands	of	health‐care	
workers.	
In	1938, Price	established that bacteria recovered	from	the	hands	could	be	divided	into	two	
categories,	 namely transient	 or	 resident.	 The	 resident	 flora	 consists	 of	 microorganisms	
residing	under	the	superficial	cells of the stratum corneum,	and	can	also	be	found	on	the	
surface	of	the skin.	Transient	flora,	which	colonizes	the	superficial layers of	the	skin, is more
amenable	to	removal	by	routine	handwashing.
In	 the	 19th century, Joseph Lister demonstrated	 the effect of	 hand	 antisepsis	 on	 the
reduction	of	surgical	site	infections.	Surgical	hand preparation	is	a critical	element	of	safe
surgical	care; it aims	to reduce	the	release of skin	bacteria from	the	hands	of	the	surgical
team	for	the duration	of	the	procedure in the	event	of	an	unnoticed	puncture of	the	surgical
glove	 and	 potential	 release	 of	 bacteria	 to	 the	 open	 wound. In	 contrast to	 the	 hygienic
handwash	or	handrub,	surgical	hand preparation	must	eliminate	the transient	and	reduce
the resident flora. It	 should also inhibit	 growth of	 bacteria under	 the gloved hand. The
spectrum	 of antimicrobial	 activity	 for	 surgical	 hand	 preparation should	 be as	 broad as
possible	against	bacteria	and	fungi.	Viruses	are	rarely	involved in	surgical site infection	and
are	not	part	of	surgical	hand	antisepsis	test	procedures.	
Despite	a	paucity	of	appropriate	randomized,	controlled	trials, there	is	substantial evidence	
that	 hand antisepsis	 reduces	 the incidence of health	 care‐associated	 infection.	With	 the	
exception	of non‐medicated	soaps,	every	new	 formulation for hand	antisepsis	 should	be	
tested	for	its antimicrobial	efficacy	to	demonstrate	that	it has	superior	efficacy	over	normal	
soap or	it	meets	an	agreed	performance	standard.	Many	methods	are	currently	available for
this	 purpose, but some	 are more useful and	 relevant than	 others.	 For	 example,
determination	of the	minimum	inhibitory	concentration	(MIC)	of	such	formulations	against
bacteria	has	no	direct	bearing	on	the	“killing	effect”	expected of	such	products	in	the	field.	








	 	 	 	 	 	 	 	




	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	




	 	 	 	
	
	 	 	 	
	
            
          
             
              
              
                 
   
          
      
               
                
             
 
            
            
 
 
             
        
           
            
  
          
        
             
          
     
    
 





antiseptic	 handwash,	 antiseptic	 handrub	 and	 surgical	 hand	 antisepsis	 are	 not	 possible	
because	of	wide	variations	 in test	protocols.	Such	variations	 include:	whether	hands	are	
purposely	 contaminated with	 bacteria	before use	of the test agent,;	 the method used	 to




contain alcohol,	 chlorhexidine,	 iodine/iodophors,	 parachlorometaxylenol and	 triclosan.
However,	 despite	 the	 variety of products	 and	 antiseptics	 agents, no one is ideal for all
situation.	 In	 addition	 to	 the	effectiveness	of	 each product,	one of	 the major factor is	 the
acceptability that	 the	 professional will use repeated	 and	 the	 wide	 variety	 of	 practices	
commonly	used	in	hand	hygiene.
The aim of	 this	 study	 is to	determine	whether the	antiseptic 3% parachlorometaxylenol
(PCMX)	has	the	same bactericidal	efficacy	than the antiseptic	4%	chlorhexidine	digluconato
(CHG)	after	surgical	scrub.	
Methods:
A	 experimental	 study	 of	 non‐probabilistic	 sampling	 in	 IV	 phase	 was	 performed,	 with a
quasi‐experimental	design	or	non‐randomized	intervention	and	pre‐intervention	and	post‐
intervention	assessment.	The	sample	consisted	in	20	healthy	adult	volunteers,	between	24‐
36 years,	 who	 were instructed in handwashing.	 The independient variables	 were	 the	
antiseptic	solutions	used	for	hand	disinfection.	The	gold	standard	was	the	60%	propanol‐1	
and	 the	 antiseptics tested were	 4% chlorhexidine	 digluconate and	 3%	
parachlorometaxylenol.	 The	 dependent	 variable	 was	 the	 bacterial counts	 sampled
immediately after	surgical	hand	disinfection,	the	bacterial load	3	hours	after	sugical	hand
disinfection	 wearing	 sterile	 gloves	 and	 the	 difference between bacterial	 load	 befores,	
immediately after and 3	hours	after	surgical	hand	disifection	wearing	sterile	gloves.
The	study	was	conducted	following	the	UNE‐EN	12791	guidelines.	
Results:






	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	




              
            
             
  
             
            
  
            
            
          
              
 
 
              
             
        
               
   
 
    

 
No significant differences in the logarithm of	 the initial	 bacterial load	 between	 the	 two
antiseptics,	 or immediately after antisepsis, or 3	hours	wearing	 gloved	hand.	 Significant
differences	were	found	in the	immediate	reduction of	bacterial	load,	decrease	when	used
PCMX	and	increasing	with	chlorhexidine.	
No significant	 statistically differences	 in	 the	 logarithm	 of	 the	 bacterial	 load	 after	 hand
asepsis,	 immediately	 after	 asepsis	 or	 after	 three	hours	 using	 sterile	 gloves	 between	 3%	
parachlorometaxylenol	and	4%	chlorhexidine	digluconate.	
Significant statistically differences	 were found in	 the logarithm	 of	 the	 bacterial load
immediately after hand asepsis	 and after	 three hours	 using	 sterile	 glove	 between	 3%
parachlorometaxylenol	 and	 60%	 propan‐1‐ol.	 60%	 Propan‐1‐ol	 was more effective	 in	
reducing	bacterial	load	of hands,	both immediately after the asepsis	as three hours	wearing	
sterile	glove.
Conclusions:
The antiseptic which	has the	higher	bactericidal	efficacy,	both in	its	immediately	effect after	


























	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	





	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
            
 
               
               
                 
              
             
              
               
           
               
              
             
           
  
            
 
             
             
              
           
              
               
 
              
            
              
                  
                 
             
            
           
             
              

 
Antecedentes históricos de la higiene demanos en el cuidado de la
salud
Durante	 siglos,	 el	 lavado de	manos	 con	 agua	y jabón fue considerado	una	medida	de
higiene personal (1,2), sin	embargo,	la relación entre	el lavado de manos y la	propagación
de la enfermedad	sólo se	estableció en los últimos	200 años. A mediados	de	la	década	de
1800, los	 estudios de Ignaz	 Semmelweis en Viena y Oliver Wendell	 Holmes	 en	 Boston	
establecieron	 que las	 enfermedades adquiridas en el	 hospital,	 ahora	 se sabe	 que son
causadas	por	agentes	infecciosos,	se	transmiten	a	través de	lasmanos	del	personal	sanitario.
En	 la	 comunidad,	 se	 reconoce	 que	 la higiene	 de	manos	 es	 una	 importante	medida	 para	
prevenir y	 controlar las enfermedades infecciosas y	 puede	 reducir	 significativamente	 la
carga	de	la	enfermedad	(3),	en	particular,	entre los	niños de	los	países	en	desarrollo	(4,5).
En los	cuidados de	salud, un ensayo controlado	prospectivo	realizado en un	hospital infantil
(6)	 y las	 investigaciones	 realizadas	 durante los últimos	 40	 años,	 han	 confirmado el
importante papel	que	 las	manos	 contaminadas	del	personal	 sanitario	desempeñan	en	 la	
transmisión	de	infecciones	nosocomiales.	Actualmente,	la	higiene	de	manos	se	considera	la	
medida	más	importante	para	prevenir la	propagación	de agentes	patógenos en los	entornos	
sanitarios	(7).	
La	década	de 1980	representó	un	hito en	la	evolución	de	los	conceptos	de	higiene	de	las	
manos	en	la	atención	sanitaria.	Las primeras directrices	nacionales de	higiene	de manos,	
fueron	publicadas en dicha	década (8,9),	seguido por	muchos otros	en años	más	recientes.
Estas	 directrices	 fueron	 esencialmente	 publicadas en los	 países	 del	 hemisferio norte,
incluyendo a	Estados	Unidos,	 Canadá	 y algunos	 países	 europeos.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 puede	
observar	que el concepto	de higiene de	manos	ha evolucionado	mucho	en	las	últimas	dos
décadas	(10).	
En 1961, el Servicio	 de Salud Pública de	 Estados	 Unidos,	 realizó	 una	 película	 de	
entrenamiento	que mostraba las técnicas	de lavado	de manos	recomendadas	para su uso	
por	el	personal	sanitario	(11).	En	ese	momento,	se	recomendaba lavarse	las	manos	con	agua
y	jabón,	de	1	a	2	minutos	antes	y	después	del	contacto	con	el paciente.	Enjuagar	las	manos	
con un	 agente antiséptico se	 creía	 que	 era menos eficaz que el lavado	 de manos y fue
recomendado	sólo	en	situaciones	de	emergencia	o	en	áreas donde	los lavabos	no	estaban
disponibles.	Veinte	 años	más tarde,	 las	directrices	nacionales de los	Estados	Unidos (9),
todavía	recomendaban	agentes	antisépticos	que	no	precisaran	agua	(soluciones	con	base de	
alcohol)	sólo cuando no haya	lavabos	disponibles,	considerándose	el lavado de	manos	con





	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	 	
	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	




	 	 	 	 	 	 	 	 	





	 	 	 	
	 	 	 	
	
	
	 	 	 	




              
                
              
          
             
                
          
           
            
                
     
                  
                
              
           
 
              
                 
               
                 
                
          
    
              
          
    
    
      
            
             
             
      

 
(12,13)	 incluyeron	una	discusión	más	detalladas	de	 los	antisépticos	de manos a base	de
alcohol	y	apoyaron su uso	en	más entornos	clínicos	de	lo que	lo habían	hecho	previamente	
(13).	 En 1995	 y	 1996,	 los	 Centros para	 el	 Control	 y	 la	 Prevención de Enfermedades	
(CDC)/Comité	 Asesor sobre	 Prácticas	 de	 Control	 de	 Infecciones	 de	 Salud	 (HICPAC)	
recomedaron	el uso,	bien	de	 jabón	antimicrobiano	bien de	un agente	antiséptico	que	no
precisara	agua,	para la	limpieza	de	las	manos	al	salir	de	las habitaciones	de	los	pacientes
con	 patógenos	 resistentes	 a múltiples	 fármacos,	 como	 Enterococos	 resistentes	 a	
vancomicina	(VRE)	y	Staphylococcus aureus	resistente a meticiclina (MRSA) (14,15).	Más
recientemente,	 las	 guías	 emitidas	 en	2002	por	CDC/HICPAC	definieron el	 antiséptico	de	
manos	 a	 base de	 alcohol	 como	 el	 estándar	 del	 cuidado	 para las prácticas de	 higiene	 de
manos	en los	centros	de atención	a	la	salud	(7).





Las publicaciones de la OMS frente a las medidas	de control de infecciones	para	reducir
la	propagación	de	patógenos	en	los	centros	de	atención	a	la	salud,	hacen	énfasis	en	la	higiene	
de	manos	como medida esencial (17–19). Sin embargo,	hasta el momento, la guía	que	se
refiere	 a	 la	 técnica	de	higiene	de	manos,	 no ha	 clasificado	 la fricción	de	manos	 como el	
estándar	de	referencia	cuando	se	compara	con	el	 lavado	de	manos con	agua	y jabón.	Las
recomendaciones	para	el control	de	MRSA	sugieren	frotar las	manos	con	una	alternativa “a
falta	de	buen	suministro	de	agua	o	agua	corriente”	(17).	Dos	recientes	pautas	de	control	de
infecciones	de	la	OMS, proporcionan	una	descripción	detallada	de la	parte	técnica	de frotar,
y	sugieren	que	la	higiene de	las	manos	se	realice	por	el	lavado o	frotado	de	manos,	pero sin
indicar	ninguna	ventaja	de uno sobre	otro	(18,19).
Preparación quirúrgica de manos









	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	




	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
                
               
              
                 
                 
       
               
                 
              
    
            
             
               
              
            
                  
             
         
    
           
            
                
              
           
            
             
            
               
              
            
                 
   
            
        
             

 
XIX,	la	preparación	quirúrgica	de	manos	consistió	en el	lavado de las manos	con un jabón
antimicrobiano	 y	 agua tibia,	 frecuentemente	 con el	 uso de	 un cepillo	 (22).	 En 1894,	 se
sugirieron	tres	pasos:	(i)	lavarse	las	manos	con	agua	caliente, jabón medicado y	cepillarse
durante 5minutos; (ii)	aplicar	etanol al 90%	durante	3‐5minutos	con	un	cepillo;	y	(iii)	lavar
las manos	con un líquido	aséptico (22). En	1939,	Price	sugirió un lavado	de	manos de	7
minutos con agua,	jabón	y	cepillo,	seguido	de	etanol	al	70%	durante	3	minutos	tras	secarse
las	manos	con	una	toalla	(23).	El tiempo	recomendado	para	la	preparación	quirúrgica	de	las
manos se	 redujo de	 más	 de 10 minutos a	 5 minutos (24,25). Incluso	 hoy en día, los
protocolos	 de	 5	 minutos son	 comunes	 (26).	 Una	 comparación	 de	 las	 prácticas	 de	 los	
diferentes	países,	reveló	que	existían	tantos	protocolos	como países	figuraban	(27).
La introducción de	 guantes	 estériles	 no hace	 que la preparación quirúrgica	 sea	
innecesaria.	Los	guantes	estériles	contribuyen a la	prevención de la	contaminación del	sitio
quirúrgico (28) y	 reducen el riesgo	 de transmisión de	 patógenos	 de la	 sangre de los
pacientes al equipo quirúrgico (29). Sin	embargo, el	18% (rango:	5‐82%) de	 los	guantes	
tiene diminutos	pinchazos	después de	 la	cirugía, pasando desapercibido	para el cirujano
más	del	80%	de	estos	casos.	Después	de	dos	horas de	cirugía,	el 35%	de	todos	los	guantes
mostraron punción,	permitiendo así	que	el	agua	(y	por	lo	tanto	también	fluidos	corporales)	
puedan penetrar	en	los	guantes sin	utilizar	presión	(30). El	doble	enguantado	disminuye el
riesgo	de	punción	durante	la	cirugía,	sin	embargo	se	observaron	pinchazos	en	el 4%	tras	el	
procedimiento	 (31,32).	 Además,	 los guantes	 no usados,	 no previenen	 totalmente	 la	
contaminación	bacteriana de	las	manos	(33).	No sorprende	que se hayan	reportado	varios	
brotes,	cuyo rastro	ha	llevado	a las manos	contaminadas	en	el	equipo quirúrgico a	pesar	del
uso de	guantes	estériles (34,35).	Además,	un brote de infecciones	del sitio	quirúrgico se
produjo	cuando	los	cirujanos,	que	normalmente	utilizan	un preparado	antiséptico	para	el
lavado	 quirúrgico,	 cambiaron	 a	 un	 producto	 no	 antimicrobiano	 (36).	 A	 pesar	 de	 esta	
evidencia	indirecta	de	la	necesidad	de	antisepsia	quirúrgica	de	manos, este	requisito previo
a	las	intervenciones	quirúrgicas	nunca	se	ha	demostrado	por	un	ensayo	clínico	controlado	
y	aleatorizado.	Un ensayo aleatorio	para mostrar los beneficios in vitro	de un	producto para
la	 fricción	de manos	de	 base	 alcohólica	 en	 comparación	 con	un	 cepillado	de	manos	 con	
clorhexidina	no	demostró	una	reducción	de	las	infecciones	del	sitio	quirúrgico	(26),	aunque	
con	toda	probabilidad,	este	tipo de	estudio	no	sería	aceptado	por un	Comité	de	Ética	y	no se	
podrá	realizar	de	nuevo	(37).
Los	 guantes reducen	 el	 riesgo de	 exposición	 del personal	 sanitario	 a	 los patógenos
transmitidos	por	la sangre.	En	cirugía ortopédica,	el	doble	enguantado ha	sido	una	práctica	







	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	
		 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
              
            
               
                  
        
      
             
                
             
                
              
              
             
                  
             
            
         
              
             
            
           
              
                
              
             
               
    
            
                
                
               
               
            
            




deseable	 que	 el	 equipo	 quirúrgico	 pueda	 beneficiarse	 de	 un producto	 con	 un	 efecto
antiséptico prolongado	en la piel	y capaz	de inactivar	los virus transmitidos	por	la	sangre,
tales	como	el	virus	VIH	o	la	hepatitis,	en	particular,	en	los	casos	donde	los	guantes	se rasgan
y	se	produce	la	exposición a	tales	virus durante	la	cirugía	(29).
Objetivos de la preparación quirúrgica de manos
La	preparación	quirúrgica de	manos	es	un	elemento	crítico	de	 la atención	quirúrgica
segura (39), su	objetivo es	 reducir la liberación de	bacterias de	 la	piel	de	 las	manos	del
equipo	quirúrgico	durante	el	procedimiento	en	caso	de	una	punción	inadvertida	del	guante
quirúrgico	y la	potencial	liberación	de	bacterias	a la	herida	abierta	(40).	En	contraste	con	el
lavado	de manos higiénico o fricción	de	manos,	la preparación	quirúrgica	de manos,	debe	
eliminar la	 flora	 transitoria	y	 reducir la	 flora	 residente	 (41,42).	También	debe	 inhibir el
crecimiento	de	las bacterias	bajo la	mano enguantada.	La	rápidamultiplicación	de bacterias	
de la piel	debajo de los	guantes	quirúrgicos	se produce si las manos	se	lavan	con	un	jabón
no	antimicrobiano, mientras	que	se produce	más lentamente	si previamente	se	ha	realizado	
un	lavado	preoperatorio	con	un	jabón medicado.	La	flora	de	la	piel,	sobretodo	estafilococos	
coagulasa‐negativos,	 Propionibacterium	 spp. y Corynebacteria	 spp., rara	 vez	 son
responsables	de	infecciones	del sitio	quirúrgico,	pero	en	presencia	de un	cuerpo extraño o
tejido	necrótico, incluso inoculas	tan bajas	como 100 CFU,	pueden	desencadenar	este	tipo
de	 infecciones	 (43).	 La	 virulencia	 de	 los microorganismos,	 extensión	 de	 la	 exposición
microbiana,	presencia	de	materiales	extraños	(por	ejemplo,	implantes) y los	mecanismos
de	defensa	del	huésped	son factores clave	en la	patogénesis	de la	infección	postoperatoria,
factores	de	riesgo	que	en	gran	medida	están	fuera	de la	influencia	del	equipo	quirúrgico.	Por
lo	 tanto,	 los	 productos	para	 la	 preparación	quirúrgica	de	manos deben	eliminar	 la	 flora
transitoria	y reducir	significativamente la	flora	residente	en el	comienzo	de	una	operación
y	mantener	la	liberación	microbiana	de	las manos	por	debajo de los valores	de	referencia
hasta	el	final de	la	operación	(37).
El	espectro	de	actividad	antimicrobiana	para	la	preparación	quirúrgica	de	manos	debe	
ser lo	más amplia posible frente a	 bacterias y	 hongos (44).	 Los virus	 raras	 veces están
implicados	en la infección	del sitio	quirúrgico y no forman parte de los	métodos	de ensayo	
de	la	antisepsia	quirúrgica	de	manos	para	la	concesión	de	licencias	en	cualquier	país.	Del
mismo	modo,	la	actividad	contra	las bacterias	productoras	de	esporas no forma	parte	de los
métodos de	 ensayo	 internacionales.	 En	 un brote	 de	 diarrea	 asociada	 a	 antibióticos,	 las	
manos	 del 59% de	 35 profesionales	 sanitarios	 eran	 C. difficile‐positivas	 después del	





	 	 	 	 	 	 	








	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	





	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	





	 	 	 	
	 	
               
             
            
         
          
              
            
  
      
              
            
             
               
            
           
        
          
            
             
             
              
     
               
            
               
               
          
          
               
            
              
         
   

 
subungueal	del	43%del personal	sanitario	(45).	En otro estudio,	el	14%de 73 profesionales	
sanitarios fue cultivo	positivo	para	C. difficile (46). El potencial de	transmisión	de	esporas
por	 manos	 contaminadas	 no	 se	 puede	 descartar.	 La	 transmisión	 de Clostridium spp.,	
especialmente	 C. perfringens,	 durante	 la	 intervención,	 podría	 teóricamente inducir	
infecciones	 potencialmente	 mortales	 que	 podrían	 ser	 responsables	 de las muertes
inexplicables tras	un	implante	ortopédico	y	una	cirugía	de	aloinjerto	(47),	así	mismo,	un
caso	de	 infección	ósea	asociado	a	osteosíntesis	 causada	por Clostridium botulinum	 como
cepa,	fue	reportado	tras	la	reparación	de	una	fractura	supracondílea	del	húmero	(48).
Flora bacteriana normal de las manos
En	1938,	Price (23)	estableció que	 las	bacterias	recuperadas	de las	manos	se pueden
dividir en	 dos	 categorías:	 transitoria y	 residente. La flora	 residente consiste	 en	
microorganismos	que residen	en las	células	superficiales	del	stratum corneum y	también se
pueden encontrar	en la	superficie de la	piel (49).	El	Staphylococcus epidermis	es la	especie
dominante	(50),	y	su	resistencia	a la	oxalacina	es	extraordinariamente	alta,	especialmente	
entre	el	personal	sanitario	(51).	Otras	bacterias	residentes	incluyen	Staphlicoccus hominis y
otros	 estafilococos	 coagulasa	 negativos,	 seguido	 de bacterias corineformes
(propionibacteria,	 corynebacteria,	dermobacteria y micrococci)	 (52).	 Entre	 los	 hongos, el
género	más común	de la flora	residente	de la	piel,	cuando	está presente,	es	el	Pityrosporum
(Malassezia) spp. (53). La flora	residente tiene	dos funciones	principales de	protección:	el
antagonismomicrobiano	y	la	competencia	por	nutrientes	en	el	ecosistema (54).	En general,
es	menos	probable que la flora	 residente	 se asocie	 con infecciones,	 pero pueden	 causar
infecciones	en	cavidades	corporales	estériles,	en	los	ojos	y en la	piel	no	intacta	(34).	
La flora	transitoria, que coloniza las	capas	superficiales	de la piel, es	más	susceptible	de
eliminarse	 por	 el	 lavado de	 manos	 rutinario.	 Los microorganismos	 transitorios,	 por	 lo	
general,	 no se	 multiplican en la piel, sino que sobreviven y	 se	 multiplican	 de forma
esporádica	en	la	superficie	de	la	piel	(54).	A	menudo	son	adquiridos	por	los	trabajadores
sanitarios	 durante	 el	 contacto directo	 con	 los	 pacientes o	 superficies	 ambientales	
contaminadas	adyacentes	al	paciente,	siendo	los	organismosmás	frecuentemente asociados
con	 las	 infecciones	 asociadas	 con	 la	 atención	de	 la	 salud.	 La	 transmisibilidad	de	 la	 flora	
transitoria	 depende	 de las	 especies	 presentes, el	 número de	 microorganismos	 en	 la	
superficie	 y la	 humedad	 de	 la	 piel	 (55,56),	 pudiendo	 quedar	 las	 manos de algunos






	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	








	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	




	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
            
        
 
    
 
      
  
      
  
     
 
  
              
       
 
   
  
  
               
             
           
 
     
              
             
            
                  
               
            
             
               
            
          
            
           
            
  
           
            
            
              
           
            
             
              
               

 
La piel humana	 normal está	 colonizada por bacterias,	 con	 recuentos	 de	 bacterias
aeróbicas	totales	que	van	desde	más 1	x	106 unidades	formadoras	de	colonias	(CFU)/cm2
en	el cuero	cabelludo,	5	x	105	CFU/cm2	en la	axila, y 4 x 104	CFU/cm2	en el	abdomen	hasta 1
x	104	CFU/cm2 en	el	antebrazo (58).	El	total	de	los recuentos	bacterianos	en las manos	del
personal sanitario ha	 oscilado	 entre	 3,9	 x	 104 a	 4,6 x 106	 CFU/cm2 (23,59–61). La
contaminación	dactilar	varió	desde	0 a 300	CFU	cuando	las muestras se	toman	con	métodos
de	contacto con agar	(62).	Price e investigadores posteriores documentaron	que	aunque	el
número	 de	 flora	 residente	 y	 transitoria	 varíe	 considerablemente entre	 individuos, a
menudo	es	constante	en	un	mismo	individuo	(23,63).
Fisiología de la piel normal
La	 función	principal	de	 la	piel	es	reducir	 la	pérdida	de	agua,	proporcionar	protección
contra	 la	 acción	abrasiva	y los	microorganismos y,	 en	general,	 actuar	 como	una	barrera
permeable	hacia	el	 entorno.	Su estructura	básica	es:	una	región superficial,	denominada	
stratum corneum o capa	córnea, con	un	grosor de	entre	10	y	20	µm;	subyacente	a	esta región
está	 la epidermis	 viable (50‐100	 µm),	 dermis	 (1‐2	mm) y la	 hipodermis	 (1‐2	mm). La
barrera	 para	 la	 absorción	 percutánea	 se	 encuentra	 dentro del	 stratum corneum,	 el
compartimento	más	delgado	y más	pequeño. El stratum corneum contiene	los	corneocitos	o
células	córneas,	que	son	células planas,	no	nucleadas,	en	forma de	poliedro,	restos	de	las	
terminaciones	diferenciadas	de	los	queratocitos	que	se	encuentran	en la	epidermis viable.
Los	 corneocitos	 están	 compuestos principalmente	 por	 paquetes	 de queratina	 insoluble,
rodeadas	 por una envoltura	 celular	 estabilizada	 por	 proteínas	 reticuladas y lípidos	 con	
enlaces covalentes.	Comunicando	los	corneocitos del	stratum corneum están las	estructuras
polares,	 tales	 como	 los	 corneodesmosomas,	 que	 contribuyen	 a	 la	 cohesión	 del stratum
corneum (37).	
La	 región	 intercelular	 del	 stratum corneum	 se compone de lípidos	 generados
principalmente	de	la	exocitosis	de los	cuerpos lamelares, durante	la	diferenciación	terminal	
de los	queratocitos, dichos lípidos	intercelulares	son	necesarios	para	una	barrera	efectiva	
de	 la	 piel y formar un tejido	 acontinuo.	 Directamente debajo	 del	 stratum corneum	 se
encuentra	la	epidermis	estratificada,	compuesta	principalmente	por	10‐20	capas	de células
epiteliales queratinizantes,	 que	 son las	 responsables de la síntesis	 del stratum corneum.	
Estas	capas	también contienenmelanocitos	implicados	en la	pigmentación	de	la	piel;	células











	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	




	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
        
            
                 
             
 
              
            
           
              
                
             
              
            
                
               
                
            
          
               
                
     
               
              
                 
            
   
               
               
              
                
             
            
               
              

 
completamente.	 Como	 queratinocitos	 sufren	 una	 diferenciación	 terminal,	 empiezan	 a
aplanarse	y	a	asumir	dimensiones	características	de	los	corneocitos,	es	decir,	su	diámetro	
cambia de	10‐12µm	a	20‐30	µm y su	volumen	aumenta	de 10	a 20 veces.	La	epidermis	viable
no	contienen	una	red	vascular	y sus queratinocitos	obtienen	sus nutrientes	por	difusión	
pasiva	a	través	del	fluido	intersticial	(37).
La	 piel	 es	 una	 estructura	 dinámica. La	 función	 barrera	 no	 surge simplemente	 por la
degeneración,	 muerte	 y compactación	 de	 la	 epidermis	 subyacente. Por	 el	 contrario, el
proceso	 de	 queratinización	 y	 descamación	 están	 íntimamente	 ligados;	 la	 síntesis	 del
stratum corneum	 se produce a la misma velocidad	que	su pérdida.	Ahora hay evidencias
sustanciales	de	que	la	formación de la	barrera de	la piel	está bajo	control	homeostático, lo
que	 queda	 reflejado	 por	 la	 respuesta epidérmica	 para	 evitar	 alteraciones	 en	 la	 barrera	
mediante	el	pelado	de	la	piel	o	la	extracción	solvente.	Hay	evidencias	circunstanciales	de	
que	 el grado	 de	 proliferación	 de queratinocitos	 está	 directamente	 influenciado	 por	 la	
integridad	 de	 la	 barrera	 de	 la	 piel.	 Un	 aumento	 general	 en	 la	 tasa	 de	 proliferación	 se	
traducirá en una disminución en el tiempo	para: (i) la absorción de	nutrientes,	tales	como
ácidos	grasos	esenciales; (ii) la	síntesis	de proteínas	y	lípidos;	y	(iii) el tratamiento	de	las
moléculas precursoras	necesarias para	la función	barrera	de	la	piel.	Aún	no	está	claro	si	los
aumentos crónicos	 pero cuantitativamente	 más pequeños en	 la	 tasa	 de	 proliferación	
epidérmica	también	conducen	a	cambios	en	la	función	barrera de	la piel.	Del mismo modo,
no	 está	 claro si	 el	 grado	 en	 que	 disminuye	 la	 función	 barrera causada	 por irritantes	 es
debido	a	un aumento en la	proliferación	epidérmica	(37).	
El	 actual	 conocimiento	de	 la	 formación	del	 stratum corneum	 se debe a	estudios de la
respuesta epidérmica a las alteraciones en la barrera	de la piel.	Los	procesos experimentales
que	alteran	la barrera	de	la	piel	incluyen:	(i)	extraer	los	lípidos	de	la	piel	por	disolventes
apolares; (ii) separar	 físicamente el	 stratum corneum con	 cinta	 adhesiva;	 (iii)	 producir
irritación	química.	Todos estos	procesos	experimentales	conducen	a	una	disminución	de	la
barrera	de	 la piel	 como	se	determina por la	pérdida	de agua	 transepidérmica.	Quizás	el
sistema experimental	más	estudiado es el	tratamiento	de la piel de ratones	con	acetona,	lo	
que	 lleva	 a un	marcado	 e inmediato incremento	de	 la	pérdida	de	 agua	 transepidérmica,
indicativo	del	descenso de la función	de	barrera	de	 la	piel.	Dado que el	 tratamiento con
acetona	 elimina	 selectivamente los glicolípidos	 y	 esteroles	 de	 la piel,	 sugiere	 que	 estos
lípidos	 son	 necesarios	 aunque,	 quizás,	 no	 suficiente	 por	 ellos	mismos	 para	 una	 función	
barrera (37).	 Los detergentes actúan de manera similar	 a la	 acetona	 en	 la zona lipídica	







	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	
	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	






              
      
        
             
              
              
               
              
              
                
            
                
 
        
              
                
               
             
            
             
           
            
             
            
           
              
             
     
      
             
              
         

 
recuperación	 de	 la	 barrera	 normalmente se	 produce	 dentro	 de	 las 6	 horas, pero la
normalización	completa	de	la	función	barrera	requiere	de	5‐6	días	(37).	
Reacciones cutáneas relacionadas con la higiene de manos
Hay	dos	tipos	principales	de	reacciones	cutáneas	relacionadas	con	la	higiene	de	manos.
La	primera y	más	 común incluye síntomas que pueden variar de leves	 a	 incapacitantes,	
incluyendo	sequedad,	 irritación,	picor e incluso	agrietarse	y	sangrar, es lo que se	conoce
como	dermatitis	de	contacto	irritante.	El	segundo	tipo	de	reacción de la piel, la	dermatitis
de	 contacto	 alérgica,	 es	poco	 frecuente	 y representa	 una	 alergia	 a algún	 ingrediente	 del
producto	 para la higiene	 de manos. Los síntomas	 de la	 dermatitis	 de	 contacto	 alérgica	
también	pueden	variar	de leve	a	grave,	 y de	 localizada	a generalizada.	En	 su	 forma	más
grave,	la	dermatitis	alérgica	de	contacto	puede	estar	asociada	con	dificultad respiratoria	y	
otros	 síntomas	 de	 la	 anafilaxia.	 Por lo	 tanto,	 a veces	 es difícil diferenciar	 entre las dos
condiciones.	
Frecuencia y fisiopatología de la dermatitis de contacto irritante
En	algunas encuestas,	el	25% del	personal	de enfermería	informó	de síntomas o signos
de	dermatitis en	sus	manos, y hasta un	85%	refieren tener problemas	en	la	piel	(64).	El	uso	
frecuente y repetido	de	productos	de	higiene de	las	manos,	en particular,	de	jabones	y	otros	
detergentes,	es	una	causa	importante	de	dermatitis	de	contacto	irritativa	crónica	entre	los
profesionales	sanitarios	(65).	Durante	el	programa	multimodal	para	el	cambio	cultural	de
la higiene	 de manos, las	 reacciones	 adversas cutáneas	 fueron	 poco	 frecuentes entre	 los
trabajadores sanitarios	 (13/2750)	 expuestos	 a	 una	 preparación	 de	 base	 alcohólica	 que	
contenía	gluconato de	clorhexidina	y	emoliente	de	la	piel	(66);	lo	que	representa	un evento
de	reacción	cutánea	adversa	por 72	años de	exposición	del personal sanitario.	El potencial
de los	 detergentes	 para causar irritación de la piel	 varía	 considerablemente	 y	 puede
reducirse	por	la	adición	de	humectantes.	La	irritación	asociada con	jabones	antimicrobianos
puede	ser	atribuible	al	agente	antimicrobiano	o	a	otros	ingredientes	de	la	formulación.	Los












	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	












	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
           
               
              
              
               
                
  
            
              
            
 
            
          
            
               
             
             
            
  
            
                
            
              
                 
               
                
                 
              
  
           
             
           
           

 
que	 puede ser	 consecuencia	 de ponerse	 en	 contacto	 con	 detergentes	 emulsionantes	 de	
lípidos	y	de	alcoholes	disolventes	de	lípidos	(68).	El	lavado	de	manos	frecuente	conduce	a
la	progresiva disminución de los lípidos	de la	superficie,	con el	consiguiente	resultado	de
que los detergentes tienen	una	acción	más	profunda en las	capas superficiales	de	la	piel.
Durante	 las	 estaciones	 secas	 y en	 las	 personas	 con	 la	 piel	 seca,	 esta	 disminución de	 los
lípidos se	produce	con	mayor	rapidez (68). El daño a la piel	también	cambia su flora, dando	
lugar	a	la	frecuente	colonización	por	estafilocosos	y	bacilos	Gram‐negativos	(60,69).	
Aunque los	alcoholes	son	más	seguros	que	los	detergentes	(70),	pueden	causar	sequedad
a	 irritación	 de	 la	 piel (1,71).	 El	 efecto	 disolvente de	 lípidos de	 los	 alcoholes	 está
inversamente	relacionado	con	su concentración (68), siendo el etanol menos	irritante	que	
el	n‐propanol	o	isopropanol	(71).	
En	general,	 la	dermatitis de	contacto	irritante	se	manifiesta	con	mayor frecuencia con
yodóforos	 (72).	 Otros	 agentes	 antisépticos	 que	 pueden	 causar	 dermatitis	 de	 contacto	
irritante,	en	orden	decreciente	de	 frecuencia,	 incluyen	productos a	base de clorhexidina,
cloroxilenol, triclosan	y	alcohol.	La piel	que está dañada	por la exposición	repetida	a los	
detergentes,	puede	 ser más	 susceptible	 a la	 irritación	por	 cualquier	 formulación	para	 la	
antisepsia	 de	 manos,	 incluidas	 las	 preparaciones a base	 de	 alcohol	 (73).	 Graham	 et	 al.	
documentaron	bajas	 tasas	de	 reacciones cutáneas	adversas con	una	 formulación	para la	
fricción	de	manos	de	base	alcohólica	(alcohol	isopropílico	70%),	que	contenía	clorhexidina	
0,5%)	y emolientes	(66).
La	 información	sobre	el	potencial	de	 irritación	de los	preparados	comerciales	para	 la
higiene	de	manos,	que	a	menudo	se	determina	mediante	la	medición	de	la	pérdida	de	agua
transdérmica de	 personas	 que	 utilizan	 la	 preparación,	 puede	 estar disponible	 en	 el
fabricante.	Otros	factores que	pueden	contribuir	a la	dermatitis	asociada	a la	frecuencia	de	
la	limpieza	de manos,	incluyen	el	uso	de	agua	caliente	para	el	 lavado	de	manos,	una	baja	
humedad	relativa	(más	común	en	 los meses	de	 invierno	en	el	hemisferio	norte),	no	usar
loción	de	manos	complementaria	o crema	y,	quizás,	la	calidad	de las	toallas de	papel (74,75).
Las	 fuerzas transversales	asociadas	 con	el	uso o la	 retirada de guantes	y la	alergia	a	 las	
proteínas de látex también	pueden contribuir a la dermatitis	 de las	manos	del	 personal
sanitario	(68).	
Dermatitis de contacto alérgica relacionada con los productos de higiene de manos
Las reacciones	alérgicas a los	productos	aplicados a la piel (alergia	de	contacto)	pueden






	 	 	 	
	 	 	 	 	







	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	








	 	 	 	 	 	 	 	






             
          
            
  
           
         
              
       
                  
               
               
                 
               
               
             
          
              
            
             
               
                
                
 
          
               
            
             
            
             
        
   

 
de	las	alergias	de	contacto	son las	fragancias	y conservantes, siendo	menos	comunes	con
emulsionantes	 (76–79). Los jabones	 líquidos,	 cremas	 de manos,	 pomadas	 o cremas
utilizadas por el personal	sanitario pueden contener	ingredientes	que causen alergias de
contacto (77,78).
Se	 han	 reportado	 reacciones alérgicas	 a	 los	 agentes	 antisépticos,	 incluyendo	 los
compuestos	de	amonio cuaternario,	yodo	o	yodóforos,	clorhexidina,	triclosán,	cloroxilenol
y	alcoholes	(76,80–89),	así	como la	posible	toxicidad	en relación	con	la	absorción	dérmica	
de	los	productos	(90,91). La	dermatitis	de	contacto	alérgica	atribuible	a	los productos	para	 
la	fricción	de	manos	a base	de	alcohol	es	muy	poco	común.	La	vigilancia	en	un gran	hospital
de	Suiza, donde se	ha utilizado un	preparado	comercial	de base alcohólica	durante	más de	
10	años,	no pudo	identificar	un solo	caso	documentado	de	alergia	al	producto (41).	A finales
de	2001, el sistema de	notificación de	reacciones	adversas de la	FDA	sólo informó	de	un	caso
de	erupción	eritematosa	atribuido	a los	productos	a	base	de	alcohol	para frotarse	las	manos
(JM	Boyce,	comunicación personal)	(37).	Sin	embargo,	con	el	aumento	del	uso	de	este tipo
de	 productos	 por	 el	 personal	 sanitario,	 es probable	 que, de	 vez en cuando,	 puedan
encontrarse	verdaderas reacciones alérgicas a estos	productos.	Hay	algunos	 informes	de	
dermatitis	alérgica	tras el contacto	con	alcohol	etílico	(92–94),	y un	informe	de	síndrome	de	
urticaria	 de	 contacto	 relacionada con	 el	 etanol	 (95).	 Más	 recientemente,	 Cimiotti	 et	 al.
informaron	de	reacciones	adversas	asociadas	con una	preparación para	la	fricción	de	manos
de	base	alcohólica.	En	la	mayoría	de	los	casos,	el	personal	de	enfermería	que tenía síntomas
fue	capaz	de reanudar	el	uso	del	producto	después	de	un	tiempo	(82). Este	estudio plantea
la	alerta	por	posibles	reacciones	de	la	piel	en	preparaciones	para	la	fricción	de	manos	de
base	alcohólica	(37).	
Las	 reacciones	 alérgicas	 a las	 formulaciones	 de	 base	 alcohólica pueden representar	
alergia	verdadera al	alcohol	o alergia a	una impureza o metabolito	de	aldehído,	o alergia	a
otros	constituyentes	del	producto	(81).	Las	dermatitis	de	contacto	alérgicas	o	reacciones	de	
urticaria	por contacto inmediato pueden	ser causadas	por	el	etanol o el isopropanol (81).	
Las	reacciones	alérgicas	pueden	ser	causadas	por	compuestos	que pueden	estar	presentes	
como	 ingredientes	 inactivos	 en	 productos	 para	 la fricción	 de	manos	 de	 base	 alcohólica,











	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
       
               
           
           
            
              
               
               
               
              
              
              
             
            
              
            
          
        
            
               
 
         
             
              
              
                
             
            
            
              
            
             
                
            
   

 
La transmisión de patógenos en las manos
La	transmisión	de	patógenos	nosocomiales	de un paciente	a otro	a	través	de	las	manos	
de los	 trabajadores sanitarios	 requiere de cinco elementos	 secuenciales:	 (i)	 los
microorganismos	deben	estar	presentes	en	la	piel	del	paciente	o	haber sido derramados en
objetos	inanimados	del	entorno	inmediato	que	rodea	al	paciente; (ii)	los	microorganismos
deben	ser	transferidos	a las	manos	del	personal	sanitario; (iii) los	organismos	deben	ser
capaces de	sobrevivir, al menos,	unos minutos en las	manos	del personal sanitario;	(iv) el
lavado	de manos o la antisepsia	de manos	del	trabajador sanitario	debe	ser	inadecuada	o
haber sido omitida	 por	 completo, o el agente empleado para la higiene de manos	 ser	
inapropiado; y (v) la mano o	manos	contaminadas	del	personal sanitario	deben	entrar	en
contacto	directo	con	otro paciente	o	con	un	objeto	inanimado que	entrará	en	contacto	con
el	paciente	(37).	La	evidencia	que	apoya	cada	uno	de	estos	elementos,	se da a	continuación.
Los organismos presentes en la piel de los pacientes o en el entorno inanimado
Los	patógenos	nosocomiales	se	pueden	recuperar,	no	sólo	de	heridas	infectadas	o que
drenen,	sino también	de	áreas	frecuentemente colonizadas	de la	piel	normal	e	intacta	del
paciente (101–112).	 Las	 áreas	 perineal o inguinal	 tienden a estar más	 fuertemente
colonizadas,	 pero las	 axilas,	 tronco	 y	 extremidades	 superiores	 (incluyendo	 las	 manos)	
también están	frecuentemente colonizadas	(104,105,107,108,110,112,113). El	número de	
organismos,	tales	como S. aureus,	Proteusmirabilis,	Klebsiella yAcinetobacter spp.,	presentes	
en	áreas	intactas	de	la	piel de	algunos	pacientes,	puede	varia	de 100 a 1.000.000 CFU/cm2
(105,107,111,114). Diabéticos,	 pacientes	 sometidos a diálisis por	 insuficiencia	 renal
crónica,	y	aquellos	con	dermatitis crónica,	son	particularmente	propensos a	tener	áreas de
piel	intacta	colonizada	por S. aureus (115–122).	Debido a	que casi un millón	de escamas	de
la	piel,	que contienen	microorganismos viables,	se	caen diariamente de	la piel	normal	(123),
no es	de extrañar	que los	vestidos de	pacientes, ropa	de cama, muebles	de	noche	y otros	
objetos en su	 entorno inmediato se	 encuentren contaminados	 con la flora del paciente
(45,46,112,124,125).	Es	muy probable	que	tal	contaminación sea	debida	a estafilococos	o
enterococos,	 que	 son más	 resistentes a la desecación. La contaminación	 del entorno
inanimado también se ha	 detectado	 en las	 superficies	 de las salas de	 lavado, siendo
Staphylococcus	muchos	 de	 los	microorganismos	 aislados	 (126).	 Las	 llaves	 de	 los	 grifos	
solían	 estar	más	 contaminadas,	 con	 valores	 de	 referencia	 por	 encima	 de	 los	 valores	 de	
referencia	 de	 otras	 partes	 de	 la sala	 de	 lavado.	 Este	 estudio pone	de	manifiesto la	 gran






	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	
	 	 	












	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	




	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
       
             
                 
          
             
             
           
            
      
                
               
               
              
   
              
            
          
               
                  
  
           
               
               
             
             
                
          
              
            
                  
              
              
  
            
          

 
Organismos transmitidos a las manos del personal sanitario
Hay	relativamente	pocos datos	disponibles	sobre	los	tipos	de	actividades	de	atención	a	
pacientes	que	den	lugar	a	la	transmisión	de	la	flora	del	paciente a las	manos	del	personal
sanitario (45,62,108,126–130).	 En el	 pasado se	 hicieron	 intentos para estratificar	 las
actividades	de	cuidado	de	pacientes	en	aquellas que	tienen más	probabilidades	de	causar




levantar a los	pacientes, tomar el	pulso, la	presión arterial o la temperatura bucal, o tocando
la	mano,	hombro	o	ingle	del	paciente.	Del	mismo	modo,	Ehrenkrans et al. (107)	cultivaron
muestras	de las	manos	del	personal	de	enfermería	que	había	tocado	la	ingle	de	pacientes	




intravasculares,	 cuidados	 del	 tracto	 respiratorio	 o	 manipulación	 de secreciones de
pacientes.	Usando la impresión de las	yemas	de los dedos en placas	con	agar,	encontraron	
que el número de	bacterias	recuperadas	de las yemas de los	dedos variaba de 0 a	300	CFU,	
siendo	el	contacto	directo con	el	paciente	y	los	cuidados	del	tracto	respiratorio	los	que	más	
probabilidades	 tenían	 de	 contaminar los	 dedos	 de los cuidadores.	 Los	 bacilos	 Gramm‐
negativos representaron el	15% de	las	cepas, mientras	que	el	S. aureus representó el 11%.




cuidados	respiratorios	como	predictores	independientes de	la contaminación	de las	manos
(132).	En	este	último estudio,	el	uso	de	guantes	no	protegía	completamente	las	manos	de
los	profesionales	sanitarios	de	la	contaminación	bacteriana,	y	la contaminación	con	guante	
era	casi	tan	alta	como la	contaminación	de	la	mano tras	el	contacto	con el paciente.	Por el
contrario,	 el uso	de	 guantes	durante los	procedimientos	de	 cambio	de	pañal	 y	 cuidados
respiratorios	redujo	a la	mitad	el	incremento bacteriano CFU/min	en las	manos	del	personal
sanitario	(132).	
Varios estudios	han	documentado	que el personal sanitario puede	contaminar	sus	manos





	 	 	 	 	 	
	
	 	 	




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	




	 	 	 	
	 	 	
	 	 	






	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
             
            
       
               
             
             
     
        
 
       
                
                
            
               
            
           
              
            
             
           
             
    
            
   
           
            
          
             
                
    
 
              
      
 
              
               
              
         
 
    
 
  
                 
               

 
“procedimientos limpios” o	tocando	áreas intactas de la piel	de los	pacientes hospitalizados
(45,46,108,133).	Un	reciente	estudio	que	implicó	cultivar	las	manos	del	personal	sanitario
tras	varias	actividades,	evidenció	que	las	manos	estaban	contaminadas	tras el	contacto con
el	paciente	y	después del contacto con fluidos corporales	o	desechos	(134).	McBryde	et	al.	
(135)	estimaron	la	frecuencia	de	contaminación de	los	guantes	del	personal	sanitario	con
MRSA	 tras	 el	 contacto con	 un paciente	 infectado.	 El	 personal	 sanitario	 fue	 interceptado	
después	de	atender	al	paciente	y las	muestras	se	tomaron	de	sus	manos	enguantadas	antes




comer,	cambio de	pañal y jugando	con los	bebés (129). Los cuidadores	que	solo	tuvieron	
contacto	 con las	 superficies	 contaminadas	 con las	 secreciones de	 los bebés,	 también
adquirieron	 RVS.	 En	 los	 mencionados	 estudios,	 el personal	 sanitario	 contaminaba	 sus	
manos	 con RVS	 e	 inoculaba	 su	 mucosa	 oral	 o conjuntival.	 Otros	 estudios	 también	 han	
documentado	que	las	manos	(o guantes)	del	personal sanitario	podría estar	contaminado
después	de	tocar	objetos inanimados	de	las	habitaciones	de	los	pacientes (46,132–139).	Del
mismo modo,	estudios	de	laboratorio han demostrado	que	tocar	superficies	contaminadas	
puede	 transferir	 S. aureus o	 bacilos	 Gram‐negativos a los dedos (140).	 Por	 desgracia,
ninguno de	los	estudios	relativos a	la	contaminación	de	las	manos	del	personal	sanitario	se




precedente	 con	 el	 paciente	 (59–61,141–147).	 Por	 ejemplo,	 estudios	 realizados	 antes	 de	
emplear	guantes	son	comunes	entre el personal	sanitario,	Ayliffe	et	al. (144),	encontraron	
que el 15%	del	personal	de	enfermería	que trabaja	en una	unidad de	aislamiento	lleva	una	
media	de	1 x 104	CFU	de S. aureus	en sus manos. El 29%	del	personal de enfermería que
trabaja	en	un	hospital	general	tuvo	S. aureus	en	sus	manos	(recuento	medio, 3,8	x	103	CFU),	
mientras	que el 78% de	aquellos	que trabajan en un hospital	para	pacientes dermatológicos	
tenían el organismo en	sus	manos (recuento	medio, 14,3 x 106	CFU).	El	mismo	estudio	reveló
que	entre	el	17%	y el	30% del	personal	de	enfermería	portaba	bacilos	Gram‐negativos	en	
sus	manos	(los	recuentos medios	oscilaron	entre	3,4	x	103	CFU a	38 x 103	CFU). Daschner








	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	




	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
              
             
                
               
            
                 
       
      
            
               
            
       
 
     
               
           
              
               
                
              
              
             
            
              
              
            
               
            
        
            
 
         
             
             
             
                





en el personal	sanitario que	trabajaba	en	una	unida	de	neurocirugía,	con	una	media	de	3
CFUs	de	S. aureus y	11 CFUs	de bacilos Gram‐negativos. Cultivos	seriados revelaron	que,	al
menos	una	vez,	el	100%	del	personal	sanitario	ha	sido	portador de	bacilos	Gram‐negativos
y el	64%	ha sido	portador de S. aureus.	Un	estudio	reciente	realizado	en	dos	UCIs	neonatales
encontró	bacilos	Gram‐negativos	en	el 38%	del	personal	de enfermería	(146).	
Organismos capaces de sobrevivir en las manos
Varios estudios	han	demostrado	la	capacidad	de	los	microorganismos	para sobrevivir en
las manos durante diferentes	periodos de tiempo.	Musa et al.	demostraron	en	un	estudio	de	
laboratorio	que	el	Acinetobacter calcoaceticus sobrevivía	mejor	que	las	cepas	de	A. Iwoffi,	
60	 minutos	 después	 de	 haber	 sido	 inoculadas	 104	 CFU/dedo (148). Un estudio similar
realizado por	 Frykund	 et al.,	 utilizando	 cepas	 epidémicas	 y no	 epidémicas	 de E. coli y
Klebsiella spp,	mostró que el	50%	moría	a	los 6	y	2	minutos,	respectivamente (149). Noslin	
et	al.,	estudiaron	la supervivencia del Enterococo resistente	a la	vancomicina	(VRE) en las	
manos	y	en	el	entorno;	 tanto	en	Enterococo faecalis	 como el E. faecium sobrevivieron, al	
menos 60 minutos, en las	yemas	de los dedos enguantadas y no enguantadas (150).	Por otra
parte,	 Doring	 et	 al.,	 mostraron	 que	 la	 P. aeruginosa y la Burkholderia cepacia	 eran
transmisibles por un	 apretón de	 manos	 hasta	 un máximo	 de 30 minutos,	 cuando los	
microorganismos	se	suspendieron en	una	solución	salina,	y	hasta	180 minutos, cuando se
suspendieron en esputo (151).	El	estudio	de Islam	et	al.,	con Shigella dysenteriaemostró su
capacidad	 para	 sobrevivir	 en	 las	manos	 hasta	 una	 hora	 en	 forma	 cultivable	 (152).	 Dos	
estudios	 realizados	 por	 Ansari	 et al.,	 empleando	 rotavirus	 (153) y el	 virus	 de	 la
parainfluenza	humano‐3	y	rinovirus‐14 en otro (154),	mostraron que	 los porcentajes de	
supervivencia	 de	 los	 rotavirus	 a los	 20	 y	 60	 minutos	 fueron	 de	 16,1%	 y 1,8%,
respectivamente.	 La viabilidad a la hora	 para el virus	 de parainfluenza humano‐3	 y
rinovirus‐14 era	<1% y 37,8%,	respectivamente.	Los	estudios	mencionados	anteriormente	
demuestran	 claramente que	 las	 manos	 contaminadas	 podrían ser	 los vehículos	 para	 la	
propagación	de	ciertos	virus.	
Una defectuosa limpieza de manos resulta en manos todavía contaminadas
Son	pocos	los	estudios	que demuestran	la	inadecuada	limpieza	de las	manos.	A	partir	de
estos	 pocos	 estudios,	 se	 puede	 asumir	 que	 las	manos	 permanecen	 contaminadas	 con el
riesgo	de	transmisión	de	microorganismos	a través	de	ellas.	En un	estudio	de	laboratorio,	
Larson et al.	(155),	encontraron que usando	tan solo 1mililitro de jabón líquido o	preparado





	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	








	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
           
           
              
              
    
              
            
       
               
               
                
            
          
              
                
            
          
                 
            
               
               
             
               
             
                
         
             
 
      
           
             
                
                
            

 
bacterias que	quedan en	las	manos),	que	usando 3	mililitro	de	un	producto	para	limpiar	las
manos.	 Los hallazgos	 tuvieron	 relevancia	 clínica,	 dado	 que	 el	 personal sanitario
habitualmente	 tan	 solo	 emplea	 0,4 ml	 de	 jabón para	 lavar	 sus	 manos.	 Kac	 et al.(156)
hicieron	un	estudio	cruzado	comparativo	de	la	eficacia	microbiológica	de	la	fricción	con	una	
solución	de	base	alcohólica	y	el	lavado	de	manos	con	un jabón	no	medicado.	Los	resultados
el	 estudio fueron: el 15% de las	manos	 del	 personal sanitario estaba	 contaminada con	
patógenos	 transitorios	 antes	 de	 la	 higiene	 de	 manos;	 no se	 recogieron	 patógenos
transitorios	después	de	la fricción	de	manos,	mientras	que se	encontraron	dos	casos	tras	el
lavado	de manos. Trick et al.	(157)	realizaron un estudio	comparativo	de tres	agentes	para
la	 higiene	de	manos	(fricción	de	manos	con alcohol	etílico al 62%,	toalla	medicada	para
manos y lavado	 de manos con agua y jabón), en	 un grupo de	 UCI	 quirúrgica.	 También	
estudiaron	 el	 impacto	 de	 llevar	 anillos	 en	 las	 manos	 contaminadas. Sus	 resultados
mostraron que	 las	 manos	 contaminadas	 con flora	 transitoria	 fueron significativamente	
inferiores después	de	usar	la	fricción	con	solución	de	base	alcohólica,	comparada	con las
toallas	 medicadas	 o	 el	 agua	 y	 jabón.	 El	 uso	 de	 anillos	 incrementó la frecuencia	 de la
contaminación	de	las manos	con patógenos	potencialmente	nosocomiales.	El	uso	de	uñas
acrílicas	postizas	puede	provocar	que	las	manos	permanezcan	contaminadas	con	patógenos
después	 del	 uso	 tanto	 de jabón	 como	 de	 gel	 de	 base	 alcohólica	 (158).	 Sala et	 al.	 (159),	
investigando un	brote	de	toxoinfección alimentaria atribuido	al norovirus	de	genogrupo 1,
localizó	el	caso	primario	en	un	manipulador	de	alimentos	de	 la	cafetería	del	hospital.	La	
mayoría de los	comestibles	consumidos	en el	brote fueron realizados	a mano,	lo	que	sugiere	
una	 higiene de	 manos	 inadecuada.	 Noskin	 et	 al.(150),	 en un	 estudio	 utilizando	 VRE,
mostraron que	 un lavado	 de	 5 segundos solo con agua	 no	 producía	 cambios	 en la
contaminación,	y el	20% de	los	microorganismos	iniciales	eran recuperados en	las	manos
sin	 lavar.	 En	 el mismo	 estudio,	 un lavado de	 5 segundos	 con	 dos jabones	 no eliminó
completamente	 los	microorganismos,	con	una	recuperación	de	aproximadamente el 1%;
era	 necesario	 un	 lavado de	 30	 segundos	 con	 cualquiera	 de	 los	 jabones	 para	 eliminar
completamente	los	microorganismos	de	las	manos	(150).	
Transmisión cruzada de microorganismos por manos contaminadas
Existen	varios	estudios	que	muestran	la	transmisión	cruzada	de	microorganismos por
las	 manos.	 Los	 factores que	 influyen	 en	 la	 transmisión	 de microorganismos	 de	 una	
superficie a	 otra y que afecta a las	 tasas	 de contaminación cruzada	 son	 el tipo	 de	






	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	







	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	





              
         
              
              
             
         
             
              
           
              
             
                
               
   
           
              
           
              
         
    
            
                
             
               
               
            
              
     

 
contaminar un	dispensador	de	toallas de	papel limpias y viceversa.	Las tasas	de	transmisión	
varían	del	0,01%	al	0,64%,	y	del 12,4%	al	13,1%,	respectivamente.
Un	estudio	realizado	por	Baker et al. (161),	demostró que los dedos	contaminados con	
norovirus	podían transferir virus	hasta	un máximo	de siete superficies	limpias,	y desde	la	
ropa	de limpieza	contaminada	a manos y	superficies limpias. Las manos	contaminadas	del	
personal	sanitario	han	sido	asociadas con	infecciones	nosocomiales	endémicas	(162,163).
Sartor	 et	 al.	 (163)	 proporcionan evidencia	 de	 que	 la	 Serratia marcescens	 endémica se
transmite del	 jabón	 contaminado a	 los	 pacientes	 a través de	 las	 manos	 del	 personal
sanitario.	 Durante	 una investigación de	 brotes	 de	 Serratia liquefaciens,	 infecciones	 del
torrente sanguíneo y fiebre	en un	centro de	hemodiálisis, los	patógenos fueron	aislados	de	
viales	de	medicación	extrínsecamente	contaminados	por	el	uso	demúltiples	dosis,	del	jabón	
antibacteriano	y	de	la	loción	para	las manos (164).	Duckro	et	al.	(165),	mostraron	que	el
VRE podía ser trasmitido	desde	un ambiente	contaminado o la piel	intacta	de los	paciente	a	
sitios	limpios	a	través	de las	manos.	
Varios	brotes	de	infecciones	nosocomiales,	se	han	asociado	con las	manos	contaminadas
del	 personal sanitario	 (166–168).	 El	 Shafie	 et	 al.	 (168),	 investigaron	 un	 brote	 de	 A.
baumannii multirresistente	y documentaron	 cepas	 idénticas	 en	 los	pacientes,	manos	del
personal	 y	 entorno.	 El	 brote	 se	 dio por	 finalizado	 cuando	 se	 tomaron	 las	 medidas	
correctivas.	 Las	 manos	 contaminadas	 del personal sanitario	 estaban	 claramente	
relacionadas	con	los	brotes	producidos	en	pacientes	quirúrgicos	(166)	y	neonatales	(167).	
Por último, varios	estudios han demostrado	que los	patógenos pueden ser	transmitidos
desde	 fuentes	 fuera	del hospital	 a los pacientes	 a través de	 las	manos	del	personal.	Por
ejemplo,	un	brote	de	 infecciones	de	heridas	quirúrgicas	por	S. marcescens fue	 rastreado
hasta el	tarro	de crema exfoliante en la casa	de una enfermera.	Una investigación	sugirió








	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	




	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	








      
 
           
           
               
            
               
                
               
          
              
 
          
           
               
               
              
            
            
                
                
         
             
               
                 
  
  
            
              
             
           
                
           
             

 
Modelos de transmisión por las manos
Modelos experimentales
Varios investigadores han	estudiado la	 transmisión	de los agentes infecciosos	usando
diferentes	modelos	experimentales.	Ehrenkranz et al. (107) solicitaron	a	enfermeras	que	
tocaran,	durante 15 segundos, la ingle	de un	paciente,	que	se sabía	que	estaba altamente
colonizado	 por	 bacilos	 Gram‐negativos,	 como	 si tomaran	 el	 pulso femoral.	 Luego	 se	
limpiaron las manos	mediante el lavado con agua y jabón o	usando	fricciones	con	alcohol.	
Después de limpiar	 sus manos, tocaron un	 trozo	 de catéter urinario	 con	 sus	 dedos y	 el
segmento	del	catéter	se cultivó. El estudio reveló que	tocar	áreas	de piel	 intacta	húmeda
transfería suficientes	 microorganismos	 a las	 manos	 del	 personal de enfermería	 para	
permitir	su	posterior	transmisión	al catéter, a	pesar	de	haberse lavado	las manos	con	agua	
y	jabón.
Marples	 et	 al.	 (152)	 estudiaron	 la	 propagación	 de	 microorganismos	 desde	 telas
“donantes”	artificialmente	contaminadas a	telas “receptoras” limpias	a	través	del	contacto	
de	las	manos y encontraron	que	el	número	de	microorganismos propagados	fue	mayor	si	el
tejido	 donante	 o las	 manos	 se	 encontraban	 mojadas.	 En general,	 sólo	 el	 0,06%	 de	 los	
organismos	obtenidos	a partir	de	la	tela	contaminada	fueron	transferidos	a	la	tela	receptora	
mediante el	contacto de	la mano.	Utilizando el	mismo	modelo experimental,	Mackintosh et
al.	(171) encontraron que	S. saprophyticus, Pseudomonas aeruginosa y Serratia spp.	fueron	
transmitidos en	mayor número	de	los que	fue	la Escherichia coli de	una	tela	contaminada	a	
una tela limpia tras el contacto	 de las manos. Patrick et al. (56)	 encontraron	 que	 los
microorganismos	fueron propagados	a	varios	tipos	de	superficies en	mayor número	(>104)	
desde las manos	húmedas	que	desde las	manos	que	habían sido	secadas cuidadosamente.	
Sattar	et al	(172) demostraron	que	la transmisión de S. aureus desde los	tejidos	utilizados





Estos	 factores	 incluyen	 la	 adherencia	 al	 lavado de	 manos,	 niveles	 de competencia	 de	
enfermería,	frecuencia	de ingreso	de	pacientes colonizados	o infectados,	las	características	
de los	pacientes y las	prácticas	de uso de antibióticos,	por	nombrar	solo	algunos	(173).	La	






	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	




	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	




	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
              
          
           
             
           
             
                
              
             
             
              
                
               
                 
               
    
             
             
            
             
            
   
               
              
                 
             
  
             
              
               
              
             
            
          

 
como la UCI (174–177). Considerando	que	tales	unidades tienden a	albergar	a un número	
relativamente	 pequeño	 de pacientes en	 cualquier	momento	 y	 las	 variaciones	 aleatorias	
(eventos	 estocásticos)	 como el número	 de	 pacientes	 admitidos	 con	 un patógeno en
particular	durante	un corto periodo de tiempo,	puede	tener un impacto	significativo	en	las
dinámicas	de transmisión.	Como	resultado,	 los	modelos	estocásticos	parecen	ser	 los más
adecuados	 para	 estimar el	 impacto	 de	 varias	 medidas para el	 control de	 infecciones,
incluyendo	la adherencia	a	la higiene demanos,	en	las	tasas	de colonización e infección (37).	
En	 un modelo	 matemático de infección por MRSA	 en una UCI,	 Sebille et al.	 (174)	
encontraron	que	el	número	de	pacientes	que	fueron	colonizados	por	cepas	transmitidas por
personal	 sanitario,	 fue uno	 de	 los determinantes	 más	 importantes	 en	 las	 tasas de	
transmisión. Lo	interesante	es	que	encontraron	que	el	aumento	de	la adherencia	al	lavado
de	manos	sólo	tenía	un efecto	modesto	en la	prevalencia	de	la	colonización por	MRSA.	Su
modelo	estimaba	que si	la	prevalencia	de	colonización	por	MRSA	era del 30% sin ninguna
higiene de manos, se	podría disminuir hasta el	22% si la	adherencia	al	lavado	de	manos se	
aumentaba al 40%,	y al	20%	si	la	adherencia	aumentaba al	60%. Los	regímenes	antibióticos	
tienen	un impacto	relativamente	pequeño	en este	modelo.
En	un	estudio	que	utilizó un	modelo estocástico	de transmisión dinámica,	Cooper	et	al.	
(178)	 pronosticaron	 que	 mejorar	 el	 cumplimiento	 de	 la	 higiene	 de	 manos	 un	 20‐40%
reducía	 significativamente	 la	 transmisión,	 pero	 una	mejora	 superior	 al	 40%,	 tendría	 un	
impacto	relativamente	pequeño	sobre	la	prevalencia	de	S. aureus. Grundmann et al. (177)
realizaron	una investigación que incluyó	cultivos de	pacientes en	el	momento	del	ingreso
en	la	UCI	y	dos	veces	por	semana,	la	frecuencia	de	contacto	entre	el	personal sanitario	y los
pacientes,	el cultivo	de	las	manos	del	personal	sanitario	y	la	tipificación	molecular	de	los
aislamientos por	 MRSA.	 Un	 modelo	 estocástico	 predijo	 que	 una	 mejora	 del 12%	 en la
adhesión a las	políticas de higiene de las	manos o	en los niveles	de	cohortes	podría	haber
compensado	la	falta	de	personal	y	previno	la	transmisión	durante	periodos	de	hacinamiento
o	altas	cargas	de	trabajo.
Mientras	que los estudios anteriores han	proporcionado	nuevos puntos de vista	sobre la
contribución relativa	de	distintas	medidas	de control,	todos	se	han	basado en	supuestos	que
pueden	 no	 ser	 válidos	 en	 todas	 las	 situaciones.	 Por	 ejemplo,	 la	mayoría	 de los estudios
asumieron	que	la	transmisión	de	patógenos	ocurría	sólo	a	través	de las manos	del	personal
sanitario	y	que	 las	 superficies	ambientales	 contaminadas	no	 jugaban ningún	papel	 en la
transmisión.	 Esto último	 puede	 no ser cierto	 para algunos patógenos	 que	 pueden







	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	 	





	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	





	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
               
             
     
          
             
                 
            
                
            
            
             
      
           
 
           
             
           
                  
            
               
  
              
             
                
               
                
           
               
       
             






lo	que es	poco	probable que sea cierto	en	muchos	casos	(178).	Es	importante	destacar	que,
todos	los	modelos	matemáticos	descritos	anteriormente	pronosticaron	que	las	mejoras	en	
el	 cumplimiento	 de	 la	 higiene	 de	 manos	 reducirían	 la	 transmisión	 de	 patógenos.	 Sin
embargo,	los	modelos	no	se	ponen	de	acuerdo	sobre	el	nivel	de	adherencia	a	la	higiene	de
manos	necesario	para	detener	la	transmisión	de	patógenos	nosocomiales,	aunque	no	tiene	
porqué	ser el mismo para	todos los	patógenos y	todas las situaciones clínicas.	En el futuro,
el	empleo de	los	modelos matemáticos en la	transmisión	de patógenos	nosocomiales	está
justificado.	 Los	 beneficios	 potenciales	 de	 tales	 estudios	 incluyen	 la	 evaluación	 de los
beneficios	de	las	diversas	intervenciones	de	control	de	infecciones y	comprender el impacto
de	las	variaciones	aleatorias	en la	incidencia	y	prevalencia de diversos	patógenos	(173).	
Relación entre la higiene de manos y la adquisición de patógenos
nosocomiales
A	 pesar	 de	 la	 escasez	 de	 adecuados	 ensayos	 controlados aleatorios,	 hay	 pruebas
sustanciales	de	que	la	antisepsia de	manos	reduce la incidencia de	infecciones	nocosomiales
(7,179,180).	 En lo	 que podría considerarse	 un ensayo	 controlado,	 Semmelweis	 (179)
demostró	en	1847	que	la	tasa	de	mortalidad	entre	las	madres	que	daban a luz	en la	Primera
Clínica	 de	 Obstetricia	 en	 el Hospital de	 Viena, fue	 significativamente	 menor cuando el
personal del	hospital	se	lavaba	sus	manos con una solución	antiséptica	a cuando se	lavaba
con	agua y	jabón.
En la década	de los 60,	un estudio	controlado	prospectivo,	patrocinado	por el Instituto	
de	 Salud	Nacional	 de	 Estados	Unidos	 y	 el	 Departamento	 de Cirugía	General	 comparó	 el	
impacto	de	no	lavarse	las manos	frente	al	lavado	antiséptico	de manos,	en	la	adquisición	de	
S. aureus entre	los	niños	de	un	hospital	infantil	(6).	Los	investigadores	demostraron	que	los
niños	atendidos	por	enfermeras	que	no	se	lavaban	las	manos	después de	coger a	un bebé
colonizado por	S. aureus adquirían microorganismos	significativamente	más	a	menudo,	y	
más	rápidamente,	de	lo	que	lo	hicieron	los	niños	que	eran	atendidos	por	enfermeras	que	
utilizaban	hexaclorofeno	para	limpiar	sus	manos	entre	los	contactos	infantiles.	Este	ensayo	
proporcionó	 pruebas	 concluyentes de	 que	 cuando se	 compara	 no	 realizar un	 lavado	 de






	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	




	 	 	 	





	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	




	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
            
            
               
              
            
              
                 
             
               
                
                
              
        
           
                
              
            
             
            
 
           
                
        
                
             
             
              
               
          
               
               
                 
                 
            
            

 
Varios	investigadores	han encontrado	que	la	adquisición	nosocomial de	MRSA se	reducía
cuando	 el	 jabón	 antimicrobiano	 empleado	 para	 la	 higiene	 de	 manos	 fue cambiado
(181,182).	En	uno	de	estos	estudios,	el	MRSA	endémico	en una UCI	neonatal	fue	eliminado	
siete	meses	 después	 de	 la	 introducción	 de	 un nuevo agente antiséptico	 para	 las	manos
(triclosan	1%)	sin	dejar de	realizar todas	las medidas	de	control	de	infecciones,	incluyendo	
los	cultivos	de	vigilancia	activa	semanales	(181).	Otro	estudio reportó	un	brote	de	MRSA
que involucraba a 22 niños	en una unidad	neonatal (182),	en	el que a pesar de los intensos	
esfuerzos,	 no pudo	 ser controlado hasta	 que	 se añadió	 un nuevo agente	 antiséptico	
(triclosan 0,3%), sin	dejar	de realizar	todas las	medidas	de control	previas, que	incluían	el
uso de	guantes y	batas y los	cultivos de vigilancia. Casewell & Phillips	(128)	informaron que
un	aumento	de	la	frecuencia	en	el	 lavado	de	manos	entre	el	personal	del hospital	estaba	
asociado	 con	 un descenso	 en la	 transmisión de Klebsiella spp.	 entre los	 paciente, sin
embargo,	no	cuantificaron	el	nivel	de	lavado	de	manos	entre	el personal sanitario.	
Además de	 estos	 estudios,	 las	 investigaciones	 sobre	 los	 brotes	 han	 sugerido	 una	
asociación entre	la	infección	y	la	falta	de	personal	o hacinamiento,	que se	vinculó	de	manera	
compatible con	la baja	adherencia	a la	higiene	de manos.	Durante	un	brote,	Fridkin	(183)	




haber	 contribuido	 a	 este brote	 comprometiendo	 el	 cuidado	 adecuado	 del catéter.	 Vicca	
(184)	demostró	la	relación	entre la falta de	personal y la	propagación	del	MRSA	en cuidados
intensivos.	Estos	hallazgos muestran	indirectamente	que un	desequilibrio	entre	la	carga	de	
trabajo y	la	dotación	de personal	conducen	a que	se	relajen	las medidas	de	control	básicas,
como	 la	higiene	de	manos,	 y	 la	propagación	de	microorganismos.	Hartbarth	 et	 al.	 (185)	
investigaron un	 brote	 de Enterobacter cloacae en	 una	 UCI	 neonatal,	 mostrando	 que	 el
número	diario	de	niños	hospitalizados	estaba	por encima	de	 la	 capacidad	máxima de	 la
unidad,	 lo que	 resulta	 en	 un	 espacio	 disponible	 por	 niño muy	 por	 debajo de	 las	
recomendaciones	 actuales.	 Paralelamente,	 el	 número	 de	 personal	 de	 guardia fue
significativamente inferior al	requerido	por la carga de	trabajo,	lo	que	también	dio lugar	a	
que	se	relajaran	las	medidas	básicas	de	control	de	infecciones.	La adhesión a las	prácticas
de higiene	de las manos antes del contacto	con el dispositivo fue	sólo	del	25%	durante	el	
pico	de	carga	de	trabajo,	pero	aumentó hasta	el	70%	una	vez	finalizó la escasez de	personal
y	el hacinamiento.	La	vigilancia	continua	mostró que,	ser	hospitalizado	durante	este	periodo	







	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	




	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	
               
             
             
              
  
             
        
             
             
              
                
 
         
            
     
               
              
              
             
  
 
   
              
              
             
                    
          
             
    
               
    
               

 
embargo,	 este	 estudio	 no sólo	 muestra	 la	 asociación	 entre	 la	 carga	 de trabajo	 y las	
infecciones,	 sino	 que	 también	 destaca	 el	 paso	 intermedio:	 la	 pobre	 adherencia	 a las
prácticas de higiene	de manos.	Robert et al.	sugirieron que los ratios	enfermera‐paciente
tres	 días antes	 de	 la	 infección del	 torrente	 sanguíneo,	 fueron un	 factor	 de	 riesgo
independiente	para	la	infección	(186).
El	 hacinamiento y la falta	 de personal	 se observan frecuentemente	 en	 los	 centros	
sanitarios	y	se	han	asociado	en	todo	el	mundo,	particularmente	en los	países	en	desarrollo,	
donde	los	recursos	humanos	y materiales	limitados	contribuyen	a la	perpetuación	de	este	
problema	(183–189). El hacinamiento y la falta	de personal	se documentaron	en el	mayor	
brote	nosocomial	de	Salmonella	spp. jamás	registrado en	Brasil (190),	donde hubo	una clara
relación	entre	la	falta	de	personal	y	la	calidad	de	la	atención sanitaria,	incluyendo	la	higiene	
de	manos
Métodos para evaluar la eficacia antimicrobiana de los agentes
para la fricción y lavado de manos, y las formulaciones para la
preparación quirúrgica de las manos
A excepción de los jabones	 no medicados,	 se debe	 probar la eficacia	 de cada	 nueva
formulación para	la	antisepsia	de	manos	para	demostrar	que: (i) tiene	una	eficacia	superior	
al jabón	normal; o (ii)	cumple los requisitos	de los estándares de	calidad.	La	formulación,




más útiles y	relevantes que otros.	Por ejemplo, la	determinación de	la	concentración	mínima	
inhibitoria (CMI) de tales formulaciones	contra las bacterias	no	tiene	relación	directa	con	el
“efecto	letal”	esperado	de	tales productos	en	la	realidad.	Las condiciones	en	suspensión, y




campo no	nos dicen	mucho	acerca	de la	capacidad	de una formulación	dada	para	producir
una	reducción	medible	en las	infecciones	nosocomiales	transmitidas	a	través	de	las	manos.	





	 	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	
             
               
              
             
                 
             
              
               
            
  
   
    
             
               
           
              
                
                 
     
             
             
               
             
            
              
               
       
  
               
            
              
             
   

 
complicados	y	caros.	Por ejemplo,	el	análisis	de	potencia	revela	que para demostrar una
reducción	de	 las	 infecciones	 transmitidas	por	 las	manos,	del 2% al	1%,	 cambiando	a	un	
supuesto	mejor	agente	antiséptico	de manos,	se	requiere	de	al	menos	2.500	pacientes	en	
cada	 uno	 de los brazos	 experimentales en los ajustes	 preliminares	 estadísticos	 de	 α
(unidireccional)	 = 0,05	y	una potencia	de 1‐β = 0,09 (193).	 Por ello,	 el	 número	de tales
ensayos	sigue	siendo	bastante	limitado (26,194,195).	Para	lograr	una	reducción	del	7%	al	
5%	se	requerirían	3.100	pacientes	por	brazo	(cortesía	de	Michael	Kundi).	Esto	refuerza	la	
utilidad	 de	 las	 pruebas in vivo	 basadas	 en test	 de laboratorio para	 dar la suficiente





quirúrgica	de	manos	no son	posibles	debido	a	las	amplias variaciones en	los	protocolos de	
ensayo.	Tales	variaciones	incluyen: (i) si las manos están deliberadamente	contaminadas
con	bacterias	antes	del	uso	de	la	sustancia	de	ensayo; (ii)	el	método	usado	para	contaminar
dedos	o	manos;	 (iii)	 el	 volumen	del producto	 aplicado	para	 la	 higiene	de	manos;	 (iv)	 el	
tiempo que el producto está en	contacto	con la piel; y (v) el método	usado	para	recuperar
las	bacterias	de	la	piel tras	el	uso	de	la	formulación	de	ensayo	(37).
A	 pesar de	 las	 diferencias	 observadas	 anteriormente,	 la	 mayoría de	 las	 pruebas	 se
encuentran en una de las	 dos	 categorías principales.	 Una	 categoría	 está	 diseñada	 para
evaluar	los	agentes	empleados	en el	lavado	o fricción	de	manos,	según	su capacidad para
eliminar	los	patógenos	transitorios	de las	manos	del	personal sanitario.	En la	mayoría de	
los	 estudios,	 las	 manos de	 los	 voluntarios	 están	 contaminadas	 artificialmente	 con	 el
organismo	de prueba	antes	de	aplicar la	formulación	de	ensayo.	En	la	segunda	categoría,	
que se	aplica al	cepillado prequirúrgico, el	objetivo es	evaluar	la	formulación	de	ensayo	por
su	capacidad	para reducir la	liberación de	la	flora natural	residente	en las	manos.	El	diseño	
experimental	básico	de	estos	métodos	se	resume	a	continuación	(37).	
En	Europa, los	métodos más	utilizados para	probar los antisépticos	de	manos	son	los	del
Comité	Europeo	de	Normalización	(CEN).	En	los	EE.UU.,	tales	formulaciones	están	reguladas
por la	 Administración de Alimentos y	 Medicamentos (FDA) (196), que se	 refiere a las
normas de	 la	 Sociedad	 Americana	 para	 Pruebas y	Materiales	 (ASTM)	 en su	Monografía	






	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	




	 	 	 	 	




	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	




	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
              
               
              
             
                
                
 
              
       
           
               
              
    
  
             
               
              
                 
   
                
 
             
        
             
              
 
  
   
              
   
 
 
                
  
 






cuando	 es	 analizada	 en	 el laboratorio	 o	 en	 situaciones in vivo.	 Por	 el contrario,	
recomendarían	el	uso	del término	efectividad	para	referirse	a las	condiciones	clínicas	bajo
las que los productos para la higiene de	manos	han sido probados,	como	 los	ensayos de	
campo,	donde el impacto	de una formulación para la higiene de	manos se	controla	en	las
tasas	de	infección	por	transmisión	cruzada	o	resistencia	(197).
Métodos de ensayo de la actividad del lavado higiénico demanos y agentes para
la fricción de manos (véase el Cuadro I)
Los	siguientes	métodos	in vivo usan la	contaminación	artificial para	probar la	capacidad	
que	tiene una	formulación	para	reducir	el	nivel	de microflora	transitoria	en las	manos,	sin
tener en	cuenta la flora	residente. Las formulaciones a ensayo son	agentes	antisépticos de	
manos	para	el	uso	de	personal	sanitario,	exceptuando	en el	área	quirúrgica.
Normas CEN
En	 Europa, los	 métodos más	 comunes	 para probar los	 agentes	 antisépticos	 para	 la
higiene	de	manos	son	EN	1499	y EN	1500	(198).	En resumen,	estos métodos requieren 12‐




log10	de este	producto debe	ser significativamente superior	que la obtenida	con	el control	
(jabón suave).	Para	las	fricciones	de manos	(EN	1500),	la	reducción	media	aceptable	con	la	
formulación de	 ensayo debe	 no	 ser	 significativamente	 inferior	 a la obtenida	 con el




Actualmente,	los	agentes para	el	lavado	o	fricción de	manos,	se	evalúan mediante este
método	en	los	EE.UU.	Los	criterios	de	la	MPF	para	la	eficacia	son	la	reducción	de	2‐log10 del
organismo	indicador	de	cada	mano,	dentro	de	los 5 minutos	después	del	primer uso, y	una







	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	




                 
              
                   
              
            
  
       
                 
                
              
              
               
              
                   
    
       
               
             
  
       
               
         
                
 
       
              
                 
        
   
       




base	alcohólica	no	son	los mismos (1,196,198).	Por lo	tanto,	una	formulación	puede	pasar
el	criterio	de	la	MPF,	pero	puede	que	no	lo	cumpla	para	la	norma	EN	1500	o	viceversa (200).
Cabe	destacar	que	aquí	el	nivel	de	reducción	de	los	recuentos	microbianos necesario para	
producir	una	caída significativa en los	patógenos nosocomiales	transmitidos por las	manos,
aún	no	se	conoce	(1,13).
ASTM	E‐1838	(método	de	la	yema del dedo	para	virus)	 (201).	
El	método de la yema	del	dedo puede	aplicarse	con	igual	facilidad a los agentes	para el
lavado	 de	 manos	 o fricción	 de	 manos.	 Al	 probar los	 agentes para el	 lavado	 de	 manos,	
también	 se pueden	 medir	 las	 reducciones	 en	 la	 infectividad del	 virus después	 de	 la	
exposición a la	 formulación	 de	 prueba	 únicamente,	 después del	 lavado	 con	 agua	 tras	 el
tratamiento	y	 tras	el	 aclarado	y secado	de	 las	manos.	Este	método	 también	presenta un
riesgo	menor a los	voluntarios, porque implica la contaminación de	áreas	más	pequeñas	y
bien	definidas	en la piel, a diferencia del uso de	toda la	mano. El	método se	puede	aplicar a
los	virus	tradicionales,	así	como	a	los “nuevos”	virus	como el	calicivirus	(202).
ASTM	E‐2276	(método	de	la	yema del dedo	para	bacterias) (203).	
Este	método es	para	comprobar el	 lavado o fricción	de	manos	contra	las bacterias.	Es	
similar,	en diseño y	aplicación,	con el método	E‐1838 (201) descrito	anteriormente,	para	
trabajar	con virus.	
ASTM	E‐2011	(método de	toda	la	mano	para virus) 	(204).	
En	 este	método,	 toda	 la	 superficie	 de	 ambas	manos	 es contaminada con el virus	 de
ensayo y,	sobre	ellas,	se	aplica la formulación de ensayo	para el	lavado o	fricción	de	manos.	
La	superficie de	ambas	manos	se eluye	y	los	eluatos	probados	para	conocer	la	viabilidad	del	
virus.	
Preparación quirúrgica de manos (véase el Cuadro I)
En contraste	con el	lavado	de	manos	higiénico o por	fricción, la	preparación	quirúrgica










	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	




	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
             
                   
             
             
           
    
               
              
              
                 
            
              
     
   
               
       
            
    
              
              
 
               
                
  
 
             
          
 
      
                  
   
       
              
   
              
             
            
          

 
artificialmente;	 (ii)	 con	 18‐20	 voluntarios;	 (iii)	 usa	 el	 modelo	 de	 manos	 separadas	 de
Michaud,	Mc Grath & Goss para evaluar el efecto inmediato	por	un lado	y el efecto a las 3
horas	 (para	 detectar	 un	 posible	 efecto	 sostenido)	 por	 el	 otro,	 mientras	 las	 manos
permanecen	enguantadas; (iv)	además,	emplea un diseño cruzado	pero,	al contrario	de la	
antisepsia	higiénica de	manos,	las	rondas	experimentales están	separadas	por	una	semana
para	permitir	el	crecimiento	de	nueva	flora	residente;	(v)	el	procedimiento de	la	antisepsia	
de	 referencia emplea	 n‐propanol al 60% (V/V) en alicuotas de	 3 ml,	 tantas	 como sean
necesarias	para	mantener las	manos	húmedas	durante 3minutos;	(vi) el	producto se	utiliza
según	 las	 instrucciones	 del	 fabricante,	 con	una	duración	máxima	de 5 minutos; (vii) los
requisitos	 son que, los efectos inmediato y a las 3	 horas, de	 un	 producto no	 deben	 ser	




Este	método de	ensayo está diseñado para	medir la reducción de la	flora	microbiana	de	
la	piel.	Está	destinado	a	determinar las	reducciones microbianas	inmediatas	y persistentes,
después	de	un	solo tratamiento,	tratamientos	repetitivos,	o ambos.	También	se puede	usar
para	medir	la	actividad	antimicrobiana	acumulativa	después de	tratamientos	repetitivos.
En	los	EE.UU.	este	método se	emplea para	evaluar	la	actividad	de	los	lavados	quirúrgicos
(196).	La	MPF	requiere	que	las	formulaciones:	(i) reduzcan	el	número de bacterias	en 1‐
log10	en cada	mano tras	1 minuto usando el producto y	que las	células	bacterianas	contadas
en	cada	mano,	no	superen	los	valores	de	referencia	en	las	6 horas siguientes; (ii)	produzcan
una	reducción	2‐log10	en la flora microbiana de	cadamano	tras 1minuto usando el	producto
y hasta el	segundo día; (iii) logren una reducción de	3‐log10	de la flora microbiana en	cada
mano	desde el minuto 1	del	uso	del	producto hasta el	quinto día,	cuando	se	compara	con	los
valores	de referencia	establecidos	(196).	
Deficiencias de los métodos de ensayo tradicionales
Lavado higiénico de manos y fricción de manos; lavado de manos y fricción de
manos del personal sanitario.
Un	obstáculo importante de las	pruebas	de productos para la higiene de manos	para	
cumplir	los	requisitos	reglamentarios	es	el	costo,	que	puede	ser	prohibitivo,	incluso	para	
las	 grandes	 empresas multinacionales.	 Ejemplos	 de	 ello	 son las	 evaluaciones	 extensas y	









	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	





	 	 	 	
             
             
           
             
                
                 
            
               
        
              
 
             
              
                 
                 
                
             
                
 
             
                
                
             
              
                
      
             
                 
            
             
              
    






cual	 deben	 ser	 cepas	 clínicas	 recién recuperadas.	 Además,	 las	 curvas tiempo‐letalidad
deben ser	establecidas	y los	estudios	sobre	el	desarrollo	de	resistencias	realizados.	In vivo,	
son	necesarios	al	menos	54	voluntarios	en cada	rama	para	probar el	producto	y un control
positivo, por lo	 tanto, un mínimo de 2 x	54 sujetos. Sin	embargo,	el	gasto inmenso	sería	
mucho	 menor	 si	 se	 utilizaran	 los	 mismos	 sujetos	 para probar	 ambas	 formulaciones
simultáneamente en	dos muestreos	cruzados,	como se	describe	en la	norma EN	1499	y	EN
1500 (198,207).	 Los	 resultados	 entonces podrían	 ser comparados	 intra‐individuo,	
permitiendo así	 una	 reducción	 considerable	 en	 el tamaño de la	muestra, con	 la	misma	
potencia	estadística	(37).
Otro	 inconveniente de	 los	 métodos de	 ensayo existentes	 es	 la	 duración	 de los
tratamientos de	 las manos.	Los voluntarios requieren de	30	 segundos (196) o	1 minuto
(207)	para	el	tratamiento	de	las	manos	con el	producto	de	higiene para	manos	o	con	un	
control, a	pesar	de que la duraciónmedia de limpieza de las	manos	por	el	personal	sanitario	
se	ha	observado	que	es	inferior	a	15	segundos	en	la	mayoría	de	los	estudios	(131,208–213).	
Algunos investigadores	han	utilizado	15	segundos para	lavarse	las	manos o los	protocolos
de	la	antisepsia	de	manos	higiénica. Por	lo tanto, casi	no existen	datos sobre	la	eficacia	de	
los	jabones	antimicrobianos	en	las	condiciones	en	las	que	se	utilizan	realmente.	Así	mismo,	
algunos	métodos	aceptados	para	evaluar	agentes	antisépticos sin	agua para	su uso como
antiséptico	 de	 fricción	de	manos,	 como	el	 de	 referencia	 en	 la	 antisepsia	 de	manos	 en	 la	
norma	EN 1500 (198),	requieren	que	se froten las manos	con	3 mililitros	de	alcohol	durante	
30	 segundos,	 seguido	 por	 aplicaciones	 repetidas del	 mismo. Una	 vez	 más,	 este	 tipo	 de	
protocolo	no refleja	los	patrones	de	uso	habitual	entre	el	personal	sanitario.	Sin	embargo,
se	podría argumentar	que la equivalencia	en la eficacia de	un producto	a	ensayo con	el de	
referencia	es más fácil	de	probar con	un	contacto	duradero	con	la	piel porque,	si	existe	una	
diferencia	en	la	eficacia,	esta	será	mayor	después	de	tiempos prolongados	de	aplicación	y,
por	lo	tanto,	más	fáciles de	detectar.	O, a la inversa, para	demostrar	la	diferencia	entre	dos
tratamientos de	muy	corta	duración,	como	15	segundos,	los	ajustes	estadísticos	válidos	son	
difíciles	y	requieren	de	muestras	de gran	tamaño,	es decir,	mayor	número	de	voluntarios.		
Por	 lo	 tanto,	 un	 tratamiento	 de	 referencia	 que,	 por	 lo	 general, es	 elegido	 por su
comparativamente	alta	eficacia,	puede	incluir	un	mayor	contacto con	la	piel	que	lo	habitual






	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	






	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
              
                 
              
                   
              
             
                
                   
        
                
              
             
                
               
    
            
   
                 
               
             
    
           
    
                
                
              
                
 
      
           
 
    
        
 
          
               




ejemplo,	requiere	a	un producto	para la	higiene de	manos	que tras	el	lavado	de	manos in
vivo del	personal	sanitario	reduzca	el	número	de	organismos	indicadores	de	cada	mano	en
2 log a los 5 minutos tras el primer lavado y en 3 log	 después del	 décimo	 lavado. Este	
requisito	 es inadecuado	 a	 las	 necesidades	 de	 trabajo	 de	 los centros	 sanitarios	 por dos	
motivos. En primer lugar, permitir	que	una	preparación reduzca la	liberación	bacteriana	en	
sólo 2 log en un plazo	de tiempo	máximo de 5 minutos	parece un requisito	excesivamente	
bajo, ya	que incluso	con jabón no medicado y	agua se alcanza una	reducción	de	3	log	en	1
minuto (1,214).	Además,	5	minutos	es	demasiado tiempo para esperar	entre	dos	pacientes.
En	segundo lugar, la	necesidad	de una acción residual	del	antiséptico	de	manos	en	la	zona	
no‐quirúrgica	ha sido	cuestionada (215–217). El actual grupo	de expertos	no	cree	que	para	
el	referido fin	sea necesaria	una actividad	antimicrobiana residual	en el	entorno	sanitario.
Más	bien, se	requiere	un efecto	inmediato	rápido	y fuerte	contra	un	amplio	espectro	de	la





la	 eficacia	 del	 producto	 sea	 inferior,	 la	 prueba	 de	 significación	 de	 la	 diferencia de	 la
reducción	media	alcanzada	con	el	producto	de	referencia	se	plantea	como para	un ensayo
comparativo,	en	lugar	de	para	un	ensayo	de	equivalencia	que	sería	lo	más	apropiado	(37).	
Lavado de manos y fricción de manos quirúrgicos; cepillado de manos
quirúrgico; preparación quirúrgica de manos.
Al igual	que en la	antisepsia higiénica de	manos, un	defecto importante	de	los test	de	
cepillado	quirúrgico	es	el gasto	de	recursos,	asociado	con	el	empleo	del	modelo	de	la	MPF.
Las	pruebas requeridas	 in vitro son	 las	mismas	descritas	 en	el	 apartado	anterior	 (véase	
también Tabla I) (37).	Según la MPF, los	ensayos in vivo requieren un mayor	número de
voluntarios,	que	corresponden	a:	
n<2	s2	[za/2	+	zb]2 /	D2	
donde	s2	es	una	estimación	de	la	varianza (por	ejemplo	1,01),	za/2 = nivel	de	significación	
(por ejemplo, para	p = 5% → 1,96), zb =	potencia de la prueba (por ejemplo,	para 80% →
0,82), y	D	=	la diferencia	clínicamente	significativa	para	ser	descartada	(por ejemplo,	el	20%





	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	




	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
              
              
             
                 
                
        
            
              
          
               
               
              
               
             
               
             
          
                  
              
              
              
             
              
                   
               
              
             
                
            
           
              
             
              
               
               

 
específico) (196).	Para el ejemplo	anterior de las	estimaciones y	 tras realizar los ajustes
estadísticos,	 se	 requiere un	 tamaño	muestral	 de 64	 sujetos	 por	 brazo	 de ensayo	 si,	 por
ejemplo,	 la	 comparativa	 con	 el	 control	 activo	 para	 cepillado	 de	 manos	 produce	 una
reducción	media	en un tiempo específico de	2,5 log y el resultado	del	producto	a	ensayo se	
encuentra dentro	del	20%	de este (D=5) (196). Por lo	tanto, son necesarios	al	menos	130
sujetos	para	probar	un	producto,	junto	con	un	control	en	el	brazo	paralelo	según	sugiere el
diseño.	Para	algunos	productos,	este	número	incluso	tiene	que	multiplicarse	para	realizar
pruebas	concomitantes	del	excipiente y	tal	vez	del placebo, para	demostrar	la	eficacia	(196).
Esto	puede	añadir	hasta un	total	de 520	o	incluso más	sujetos,	en	el	caso	de que	la	varianza
sea mayor que la citada anteriormente (196).	Como se	ha mencionado	con	el	modelo	de
prueba	 para	 el lavado de manos del	 personal sanitario (véase	 el	 punto anterior)	 y se
describe	en el	norma	prEN 12791 (205),	 este enorme	número de	voluntarios	puede	ser	
mucho menor si las	pruebas	no se hacen	con diferentes poblaciones	de sujetos para	cada
brazo, sino que	 son los mismos	 voluntarios los que participan en	 cada brazo, siendo
asignados	al	azar a	los distintos	componentes	de	un diseño	en cuadrado	latino.	Las	series	
experimentales	pueden	llevarse a cabo	a	intervalos semanales.	Los resultados	se	tratan	a	
continuación comomuestras	relacionadas	con	la	comparación intra‐individual.	Además,	no
está claro	por	qué	se debe	de probar	en	paralelo	el	excipiente	o	un	placebo,	si	un	producto
se	demuestra	que	es equivalente en	su eficacia	antimicrobiana a un	cepillado	de	control
activo.	Al	paciente	 y	 al	 cirujano	no les	 interesa	 si un	producto	es	 suficientemente	 eficaz
debido	solamente	a un	ingrediente	activo	o,	quizás,	además por	un efecto	sinérgico	o	incluso	
antimicrobiano	del	 excipiente.	 En	 cualquier	 caso,	 es	 de	 esperar	 que	para un	producto a
ensayo,	la	eficacia	que puede	presentar	para	ser equivalente a un	cepillado	de	control	activo,
será	superior	que	la de	un	placebo. Si	no	fuera	así,	el	control activo	ha	sido	mal	elegido	(37).
En contraste	 con	 el	 requisito	de	 la	norma	prEN 12791,	donde	un	efecto	 sostenido	 (o	
persistente)	del	lavado	quirúrgico	es	opcional,	el modelo	de	la	MPF	requiere un	producto
que	posea esta	característica	(véasemás	arriba).	Tanto si	el efecto	sostenido	(o	persistente)	
es	necesario como si	no,	no	es	una	cuestión	de debate. Sin	embargo,	es difícil	de	entender
porque	se	requiere	aumentar	la	eficacia	del	cepillado	desde	el	primer	hasta	el	quinto	día	de	
uso	permanente.	Consideraciones	éticas	sugieren	que	el	primer	paciente	del	lunes	cuando
los requerimientos	de la	reducción bacteriana inmediata	desde el	punto de	referencia	es	de
1	 log,	 debe	 ser	 tratado	 con	 las	 mismas	 precauciones	 de	 seguridad	 que	 los	 pacientes
operados el siguiente	 viernes	 cuando,	 de	 acuerdo	 al	 requisito	 de	 la	 MPF,	 la	 reducción	
logarítmica	debe	ser de	3,0.	De	hecho,	un	efecto inmediato comparable a la	última	reducción





	 	 	 	 	 	




	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	
 	 	
	 	 	 	
	
 	 	
 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
           
             
              
              
 
              
              
             
                
              
               
            
             
             
               
  
    
           
             
            
              
 
    
          
            
 
            
 
             
            
       

 
realización	de fricciones	de	manos con productos que	contengan	altas concentraciones	 de	
alcoholes	 alifáticos	de	cadena	corta,	tales	como	etanol,	iso‐propanol	y n‐propanol (1).	Con
su	fuerte	eficacia	bactericida,	la	importancia	de	un efecto	sostenido	es	cuestionable,	ya	que	
el	 crecimiento	de	 la	 flora cutánea	 tarda	varias horas incluso	sin	el	 efecto	explícitamente	
sostenido	de	los	alcoholes.	
En	 relación	 con	 el	 análisis	 estadístico	 de	 la	 norma	 prEN	 12791, el	 modelo	 sugerido	
actualmente de	un ensayo	comparativo	ya	no está	al	día,	debiendo	ser	cambiado	por un	
modelo	 de	 equivalencia.	 La	 última	 directiva	 CDC/HICPAC	 para	 la	 higiene de	 manos	 en
centros	sanitarios	(7) considera un	fallo	que	en	los	modelos	de ensayo de laboratorio in vivo
se	empleen	voluntarios	como	sustitutos de	los	trabajadores	sanitarios,	dado	que	su	flora	de	
las manos	puede	no reflejar la flora microbiana de las	manos	del	personal	que	trabaja en	
centros	 sanitarios.	 Sin embargo,	 este	 argumento	 es sólo válido	 para	 test	 de	 cepillado
quirúrgico	 porque	 para evaluar	 las	 preparaciones	 para	 el	 lavado o fricción	 higiénica	 de	
manos,	los	protocolos	incluyen	la	contaminación	artificial	de	la	mano.	Además,	el	espectro	
antimicrobiano	de un producto	deben conocerse	a partir	de	los resultados	de los ensayos	in
vitro precedentes	(37).
Nuevos métodos para el futuro
Se	 necesitan	 más	 estudios para identificar	 las	 modificaciones	 necesarias	 para	 los
métodos de	 ensayo existentes y	 evaluar las	 revisiones de los	 protocolos,	 para	 diseñar
protocolos	estandarizados	de	forma	que	se	obtuvieran	puntos	de	vista	más	realistas	sobre	
la	colonización	microbiana,	y para estimar	mejor	el riesgo	de transmisión	de	bacterias	y	
transmisión	cruzada	(62).	
En	resumen,	se	necesitan las	siguientes	mejoras	a	los	métodos	de	prueba	tradicionales:	
 Los	 pocos	 protocolos	 existentes	 deben	 adaptarse	 para	 que puedan inferir
conclusiones comparables	acerca	de	la eficacia	de	los	productos	para la higiene
de	manos.
 Los	protocolos	deben ser actualizados	de	modo	que	se	pueda	realizar	un	gasto	
económicamente	justificable.	
 Para	 se plausible, los	 resultados de los	 modelos	 de ensayo in vivo,	 deben	
demostrar que	 son	 realistas	 en	 condiciones	 prácticas,	 como la duración	de	 la





 	 	 	 	
	
	
 	 	 	 	
	 	 	
 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
            
          
  
            
          
 
            
              
 
               
            
             
  
  
          
            
              
           
             
 
                 
               
             
           
           
               
               
                
              
                    
               

 
 Los	 requisitos	 de	 eficacia	 no	 deben formularse	 con	 vistas	 a los productos
disponibles	 en	 el	 mercado,	 sino	 teniendo	 en consideración	 las	 necesidades	
identificadas objetivamente.	
 Los	 estudios	 in vivo	 en el laboratorio	 deben	 ser	 organizados	 como estudios
clínicos,	 es decir,	 como	 estudios	 de	 equivalencia	 y no	 como	 estudios
comparativos.	
 Los	protocolos	para	los ensayos controlados	de	campo	deben	ayudar a	garantizar
que	los	productos	de	higiene	de	manos	se	evalúan	bajo	las	más	plausibles,	sino	
más	realistas,	condiciones.	
No	hay	duda de	que	se necesitan con urgencia los	resultados de estudios	clínicos	bien	
controlados	para	generar datos	epidemiológicos	sobre	la	influencia,	que	varios	grupos de	
productos para la higiene de	 manos, tienen	 sobre la frecuencia de las infecciones
nosocomiales	y	la	transmisión	cruzada	de	patógenos	resistentes	a	antimicrobiana,	es	decir,	
pruebas	de la	efectividad	clínica	(37).	
Revisión de los preparados empleados para la higiene de manos
Agua
El	 lavado de	 manos	 rutinario,	 per se,	 elimina	 la suciedad,	 materia	 orgánica	 y
microorganismos	transitorios.	El	propósito	de	la	rutina	del	lavado	de	manos	en	el	cuidado
del	paciente, es	eliminar	la	contaminación	microbiana	adquirida por	contacto	reciente	con
pacientes	 infectados	o colonizados	o con	fuentes	ambientales,	y para	eliminar	 la	materia
orgánica	de	las	manos	(37).	
El	 agua es	un buen disolvente para	un gran	número de	sustancias y,	 a	menudo,	 se	 le
conoce	como	el	disolvente	universal.	Es	estable,	 tiene	un punto	de ebullición alto y tiene
muy	alta tensión	superficial,	una característica	importante para la limpieza de las manos
sucias. Debido a	 sus	 propiedades, el	 agua no puede eliminar directamente	 algunas
sustancias	 como	 grasas, aceites	 y	 proteínas	 que	 son	 componentes orgánicos.	 Para	 una	
limpieza eficaz de las manos	 sucias,	 es esencial	 que la suciedad	 se	 disuelva	 o	 quede	
suspendida	en el agua para	que	pueda ser	arrastrada. Los jabones	y	detergentes	son	capaces
de	disolver	 las	grasas	y aceites:	 los	separan	y	dispersan	en	el	agua.	Los jabones también
aseguran	que la suciedad	se mantenga	en suspensión de forma	que puedan	ser	eliminados	
con el	agua.	Así, el	agua por sí	sola no	es adecuada	para la limpieza	de	las	manos	sucias,	se	





	 	 	 	 	 	 	




	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	




	 	 	 	 	 	 	





	 	 	 	 	 	





	 	 	 	 	 	
              
                 
           
    
              
 
     
            
            
           
              
   
         
             
              
                
              
             
            
               
             
                 
               
             
             
               
           
         
          
               
      
  
           
            

 
manos, la fricción y el	 aclarado	 cuidadoso	 son los factores más importantes para	 unas





Relación entre agua contaminada e infecciones
El	agua	potable	puede	estar	contaminada	por	algún	tipo	de	microorganismo:	bacterias,
virus,	helmintos	y	protozoos	patógenos. La	Tabla II enumera los microorganismos	que han
sido	 documentados como	 causantes o	 sospechosos	 de causar	 brotes de enfermedades
transmitidas	 por el agua, indicando su importancia	 para la	 salud,	 su	 persistencia	 en	 el
suministro	de	agua y	su	infectividad	relativa	(218).	
Contaminación del agua e infecciones asociadas a cuidados de salud
Puede	 ocurrir	 que	 el	 suministro	 del	 agua	 a una	 institución	 sanitaria	 se	 contamine,	
existiendo una	evidencia	que vincula las	infecciones	nosocomiales al agua	del hospital o el
agua	en el	punto	de uso. Se debe	prestar	atención para	garantizar	que las	aguas	residuales
se	 separen del	 suministro de	 agua del hospital. Mediante una	búsqueda	 en Medline, los
investigadores	 identificaron	 43	 brotes	 asociados	 con	 el	 cuidado	 de la	 salud, donde los
microorganismos	 fueron transmitidos por	 el	 agua,	 de	 los	 cuales	 29 tuvieron	 evidencia	
epidemiológica	y molecular	para	vincular	el brote	con	el	sistema	de	agua	del	hospital (219).	
Las	 fuentes	 de	 los	 microorganismos eran	 los tanques de	 almacenamiento	 de	 agua	 del	
hospital, el	agua corriente y las	duchas (220–222).	La causa de la	mala	calidad	del	agua	es




y	 asociados	 con	 infecciones	 nosocomiales	 se	 encontraban	 Legionella spp.,	 P. aeruginosa
(223,224),	Stenotrophomonas maltophilia (225),	Mycobacterium avium (226),	M. fortuitum
(227),	M. chelonae	(228),	Fusarium spp.	(229)	y Aspergillus fumigatus	(230). Una	de	las	vías	
de	transmisión	de	estos	microorganismos	desde	el	agua al	paciente	puede	ser a	través de
las	manos	del	personal	sanitario,	si	se	usa	el	agua	contaminada para	lavárselas	(37).	
Calidad del agua
Las	 características	 físicas,	 químicas	 y	 bacteriológicas	 del agua	 utilizada	 en las





	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	




	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	




	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	 	




	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
                 
              
               
         
 
                
             
            
           
             
                
              
            
        
             
              
         
               
             
          
             
              
   
   
    
              
                  
               
              
          
             
              




responsable de	la	calidad	del	agua una	vez entra	en	el	edificio. En	Europa, los	requisitos para
la	 calidad	 del	 agua en los	 edificios	 públicos están regulados por	 la	 Directiva	 Europea	
98/83/CE, de 3	de noviembre	de	1988	“Agua	para el	consumo	humano”.	En	Francia,	 las	
directrices	 nacionales	 para	 los	 centros	 sanitarios	 han propuesto	 recientemente	 normas
microbiológicas	para	la	calidad	del	agua	(37).
Si el agua	no es	potable o	se sospecha	que está contaminada,	se pueden	tomar	medidas	
para	 tratarlas	 para	 uso	médico	 a	 través	 de	 tratamientos	 físicos o químicos	 (218).	 Estas
incluyen	un	proceso	de	filtración	para	eliminar	las partículas, incluyendo	protozoos	y una	
etapa	de	desinfección	para	reducir	el	número	de	patógenos.	Los	desinfectantes incluyen
cloro,	monocloramina,	dióxido	de cloro,	ozono	 y radiaciones	ultravioletas	(218).	El	cloro	es
el	desinfectante más	práctico de	usar, el ozono tiene unos altos	costos	de	instalación	y	la	
monocloramina	actúa más	lentamente	contra	las	bacterias,	protozoos	y virus	de lo	que lo
hace	el	cloro.	Es	habitual aplicar	un	desinfectante	 tras	el	 tratamiento	primario:	primero,
para	prevenir	o	limitar	el	recrecimiento	de	microorganismos	en	el	sistema de	distribución;	
y	segundo,	para	inactivar	cualquier	microorganismo	que	pueda	entrar	en	el	sistema	a través	
de	la	contaminación.	Los	materiales	que	entran en contacto con el	agua	para	el	consumo,	
son	 conocidos	 por	 estimular	 el	 crecimiento	 microbiano.	 Los microorganismos	 pueden
entrar	en	el	sistema	de	distribución	a	través	de	conexiones	cruzadas,	roturas	en las tuberías
o	 dispositivos	 de	 prevención	 de	 retorno	 defectuosos.	 Sin	 embargo,	 los residuos	 de	 los	
desinfectantes	 convencionales son ineficaces	 contra	 la	 contaminación	 masiva (231).	 La
radiación	 ultravioleta es	 una	 alternativa	 potencial	 al	 cloro para	 la	 desinfección	 de	 los




el	 agua utilizada para el lavado	 de manos debe	 ser idealmente potable, es	 importante	
destacar	que no	hay	evidencias	hasta la	fecha	de que el	lavado de	manos	con agua no	potable
conlleve	un nivel	de	contaminación mayor	de	las	manos.	Un	estudio	realizado	en	una	zona
rural	de	Bangladesh	donde,	por	 razones	de	escasos	 recursos,	 el	suministro	de	agua	más
segura y	la	mejora	del	saneamiento no	era	posible	(233),	se	evidenció	que	la	educación y	la
promoción del lavado	demanos con agua y jabón	reducía significativamente	la	propagación	
de	enfermedades	diarreicas	en todos los grupos	de edad (233). En	Pakistán,	la	promoción






	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	






	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 		
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	 	
	
                 
              
                
              
               
              
             
              
           
         
         
          
    
           
             
            
               
   
  
              
              
              
               
             
             
                 
               
              
              
                 
  
             
            
    

 
Sin embargo, si el jabón aplicado	en lasmanos tiene	que	ser	aclarado	con agua	que	puede
estar	contaminada,	el	jabón	antibacteriano por	si solo	puede no	ser	suficiente.	Se pueden
tomar medidas	para	reducir	el	riesgo	de	infección	causada	por	el	lavado	de	manos	con	agua	
no potable,	que incluyen el	uso	de antisépticos	para la fricción de	manos,	el	tratamiento del	
agua por	filtración	o	desinfección, y restringir	el	uso	del agua	del	grifo	en	poblaciones	de	
alto	 riesgo (234).	 En	 zonas	 del mundo	 donde	 el suministro de	 agua	 es	 intermitente, la	
contaminación	del	agua es	mayor	problema	que en	aquellas	zonas	donde	el	suministro	es
suficiente	a través	de	los	sistemas	de	distribución	por	tuberías.	En	estas	situaciones,	el agua	
se	 suele almacenar en contenedores	 en el centro	 sanitario.	 El agua	 incorrectamente
almacenada o dispensada	puede	contaminarse	por varios	patógenos humanos,	incluyendo
bacterias	entéricas,	estafilococos,	levaduras	y	parásitos,	además	de	organismos	acuáticos.
Métodos prácticos	para	garantizar	 la seguridad	microbiológica	del	agua	suministrada	de	
contenedores,	incluye	filtración	y	desinfección	en	el	punto	de	uso	(235).
Además,	los	contenedores para	el	almacenamiento de	agua	deben	vaciarse	y	limpiarse
con	 frecuencia,	 e	 invertirse	 para	 secarse.	 La	 frecuencia	 de	 limpieza	 dependerá	 de la	
capacidad	 del	 contenedor	 pero	 no hay	 recomendaciones específicas	 hasta	 la fecha.	 El
contacto directo o indirecto	entre las	manos y el agua almacenada	debe	evitarse en todo
momento,	y	los	contenedores	deben estar	siempre	cubiertos	(37).
Temperatura del agua
¿Afecta la	 temperatura	 del	 agua al lavado de	manos? Un informe para	 determinar	 el
impacto	de	diferentes	temperaturas	entre	5ºC	(40ºF)	y	50ºC	(120ºF)	en	la	eliminación	de	
diferentes	 tipos	de	bacterias	mostraron	que	 la temperatura	no	 tiene	ningún	efecto	en	 la	
reducción	de	la	flora	transitoria	o	residual	(236).	Se	examinó	la	flora	residente	y transitoria	
de	los	voluntarios,	quienes	se	lavaron las	manos	con	diferentes	temperaturas usando una
cantidad	específica	de	jabón	normal	líquido.	Se	enjabonaron las	manos	durante	15 segundos
y se las	enjuagaron durante 10	segundos. Ni el	uso de jabónmedicado,	ni	la temperatura	del
agua	tuvieron	un	efecto	significativo	en	la	eliminación	de	bacterias.	Al	parecer,	el	tiempo	de	
contacto	y la	fricción	son	aspectos	más	importantes	que	la	temperatura.	Incluso,	si	el	agua	
caliente	ayuda	a disolver la	suciedad	y	los	residuos	oleosos	en suspensión,	un	lavado	rápido
con	jabón	medicado,	es	menos	efectivo	que	un	lavado	de	30	segundos	con	agua	fría	y	sin	
jabón (237).
Dado	que los	datos	comunicados	no se incluyen en las	publicaciones	revisadas	por	pares,	







	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	






	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
   
                  
               
            
              
     
               
   
              
             
                 
      
             
              
              
                 
             
              
             
             
              
 
               
              
                
           
   
   
           
            
            
                
             




El secado de	manos	es un	paso esencial en la limpieza de	manos y	debe	realizarse	de	tal
manera	que	no	se	produzca	la	recontaminación	de	las	manos.	Las	manos	húmedas, como	un
ambiente húmedo	en comparación con	un ambiente	seco,	ofrecen	mejores	condiciones	para
la	transmisión	de	microorganismos	(56).	Un	secado	cuidadoso	de	las	manos	es	un	factor	
crítico	que	determina	el	nivel	de	transferencia	bacteriana	asociada	con	el	contacto	después
de	la	limpieza de	manos.	Esto	podría	suponer	una	contribución significativa a la mejora	de
las	prácticas	de	higiene	de	las	manos	en	los	centros	clínicos	y	de	salud	pública	(56).	
Los métodos de	secado de	manos	comunes incluyen toallas de	papel,	 toallas	de tela y  
secadores	de	aire	caliente. Un	informe	comparó cuatro	métodos de	secado	de	manos:	toallas	
de	tela	en	un	rodillo;	toallas	de papel	dejadas	sobre	el	lavabo;	secador	de	aire	caliente;	y	
dejando	que	las	manos	se	sequen	por	evaporación (238);	no	se	observó	ninguna	diferencia	
significativa	en	 la	eficacia de	 los	métodos	empleados	en	este	estudio.	Sin	embargo,	debe	
evitarse	reutilizar	o	compartir	toallas	por	el	riesgo	de	infección	cruzada	(239).	En	un	estudio
comparativo	para	probar la	eficiencia	del	secado	de	manos para	eliminar las	bacterias de
las	manos lavadas,	resultó	peor	secar las	manos con aire	caliente	que	con	una	toalla	de	papel	
(240).	Además, los	secadores	de aire pueden resultar	menos	prácticos	porque	se	necesita	
más tiempo	 para lograr	 secar las	 manos (240), con el	 posible impacto	 negativo en el
cumplimiento	de	la	higiene	de	manos,	y	por	la	pulverización	de	patógenos	acuáticos (241).	
Idealmente	el	secado	de	manos	debe	realizarse	usando	toallas	de	papel individuales. Sin
embargo,	el recuento	de	bacterias en	la	palma	y	dedos	después	del lavado de	manos, puede
no	diferir	significativamente	tras	secarse	con	una	toalla	de	papel	(240).
Cuando	se	usan	toallas limpias	o	desechables, es	importante	acariciar	la	piel	en	vez	de
frotarla	para	evitar	agrietarla.	La escoriación de	la piel puede provocar	que	las	bacterias
colonicen	la piel	y	la posible	propagación	de	los	virus	transmitidos	por	la	sangre,	así	como	
otros	 microorganismos (60). El	 dolor	 en las manos	 también	 puede provocar una	
disminución	del	cumplimiento	de	las	prácticas	para	la	higiene	de	manos (37).	
Jabón simple (no antimicrobiano)
Los	 jabones son	 productos	 a	 base	 de	 detergentes,	 que	 contienen	 ácidos	 grasos
esterificados y	 sodio	 o	 hidróxido	 de	 potasio.	 Están	 disponibles	 en diversas formas,
incluyendo	pastilla	de	jabón,	tejido,	hoja	y	preparaciones	líquidas.	Su	actividad	limpiadora	
se	puede atribuir	a	las propiedades	de sus	detergentes,	que resultan	en la	eliminación	de	los	
lípidos	 y	 suciedad	 adherida,	 y diversas	 sustancias	 orgánicas de las	manos. Los jabones






	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	






	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	


























	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	
              
              
             
     
 
         
               
           
             
              
             
             
   
              
  
 
         
       
  
  
                
  
            
































































lavarse	 las	 manos	 con	 jabón simple y	 agua durante 15	 segundos reduce	 el	 recuento
bacteriano	 en	 la	 piel	 entre	 0,6‐1,1	 log10, mientras	 que lavárselas durante 30	 segundos
reduce	 el	 recuento	 entre	1,8‐2,8	 log10 (1).	 En	 varios	 estudios,	 sin	 embargo,	 el	 lavado de	
manos	con jabón	simple	no pudo	eliminar	los	patógenos de	las	manos	del personal	sanitario	
(45,107,242).	 Lavarse	 las	 manos	 con	 jabón	 simple	 puede	 conllevar	 un	 incremento	
paradójico	del	recuento bacteriano de	la	piel (70,72,243,244). Dado	que los jabones	pueden
estar	asociados	con	una	irritación	considerable	de	la piel y	sequedad	(70,72,245),	se añaden
humectantes	 a	 las	 preparaciones de	 jabón	 para	 reducir	 su	 propensión	 a la	 irritación.
Ocasionalmente,	los	jabones	simples	se contaminan	lo	que	puede	conllevar a	la	colonización
de	las	manos	del	personal sanitario	con	bacilos	Gram‐negativos	(163).	Aún	así,	hay	algunas
pruebas	de	que	el	riesgo	real	de transmisión	de	microorganismos a través	del	 lavado	de	
manos	con	pastillas	de	jabón	es	insignificante	(246,247).	
Soluciones antisépticas
Actualmente	 existen, principalmente, cinco productos	 comercializados	 para	 realizar la
antisepsia preoperatoria	 (12,13,248–250) que	 contienen	 alcohol, clorhexidina,
yodo/yodóforos,	paraclorometaxilenol y	triclosán	(tabla	1).
Tabla 1.
Mecanismos y espectro de	actividad	de los	agentes	antisépticos	comúnmente	empleados	para	la	preparación	de	la
piel	preoperatorio	y	el	cepillado quirúrgico
Agente Mecanismo Bacterias Bacterias Mtb Hongos Virus Rapidez de Actividad Toxicidad Usos

































































Abreviaturas:	E, Excelente; F,	Favorable; G,	Bueno;	P,	Pobre;	U,	desconocido; Mtb,	Mycobacterium tuberculosis;	PCMX,	Para‐chloro‐meta‐xylenol;	SP,
Preparación	de la	piel;	SS,	Lavado	quirúrgico.






	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	





	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	







	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	
	 	 	 	 	




	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
 
           
            
          
          
           
           
          
         
 
           
               
           
             
              
                
              
         
                   
             
        
            
         
              
        
           
            
               
                 
              
 
               
              




La mayoría	 de los antisépticos	 de manos	 de base alcohólica	 contienen etanol,	
isopropanol,	n‐propanol o una combinación	de estos productos.	Las	concentraciones se	dan
como	 porcentaje de volumen (=ml/100ml),	 abreviado % V/V;	 porcentaje	 de peso
(=g/100g),	 abreviado	%	m/m;	 o porcentaje	 de	 peso/volumen	 (=g/100ml),	 abreviado	%	





La	actividad	antimicrobiana de los alcoholes	resulta	de su	capacidad	para	desnaturalizar
las	proteínas (271). Las	soluciones	de alcohol	que	contienen 60‐80%	de	alcohol	son	las	más
efectivas,	sin embargo,	con	concentraciones	más altas	son menos potentes	(272,273).	Esta	
paradoja	resulta	del	hecho de	que	las	proteínas	no se	desnaturalizan	fácilmente	en	ausencia	
de	 agua (271). El contenido de alcohol	 de	 las	 soluciones puede	 ser	 expresado	 como	
porcentaje en	peso (m/m),	que	no se ve afectado	por la temperatura	u	otras	variables,	o
como	un	porcentaje	 en	volumen	 (V/V),	que	puede	verse	afectado	por	 la temperatura,	 la	
gravedad	específica	y	la	reacción	de	la concentración	(274).	Por	ejemplo,	alcohol	al	70% en	
peso	es	equivalente	a	76,8%	en	volumen	si	se	prepara	a	15ºC,	o	a	80,5% si	se	prepara	a
25ºC.	 Las	 concentraciones	 de	 alcohol	 en	 los antisépticos para	 la	 fricción	 de	 manos
normalmente están	expresadas	en	porcentaje	de volumen	(196).	
Los	 alcoholes	 tienen	 una	 excelente	 actividad	 germicida	 in vitro	 contra las	 bacterias
vegetativas Gram‐positivas y Gram‐negativas	(incluidos	los	agentes	patógenos resistentes	
a	múltiples	fármacos	tales	como	MRSA	y VRE),	M. tuberculosis y	una	variedad de	hongos
(271–273,275–280).	 Sin	 embargo,	 tienen prácticamente nula actividad	 contra	 esporas
bacterianas, ooquistes	protozoarios, y	una	actividad	muy	pobre contra	algunos virus	 sin	
envoltura	 (no	 lipofilicas).	 En	 ambientes	 tropicales,	 esta	 falta de	 actividad	 contra	 los	
parásitos	es una	cuestión	que	inquieta y	se está estudiando la posibilidad	de	promover	el	
empleo extensivo	de productos para la fricción de las	manos	a base	de	alcohol,	en	lugar de	
lavarse	 las	manos,	 lo	que,	al	menos,	puede	garantizar	un efecto de	eliminación	mecánica	
(37).
Algunos virus	envueltos (lipofílicos)	tales	como el virus	del	herpes	simple,	el	virus	de	la
inmunodeficiencia humana (VIH), el virus	 de la influenza, VRS y el	 virus vaccina son





	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	




	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	




	 	 	 	 	 	
	





	 	 	 	 	




	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
                 
              
                
   
              
      
           
              
     
           
              
 
          
 
     
                 
               
                
            
              
             
             
            
             
            
            
             
          
   
            
             
                
                 
                 
              
           
               
            

 
éticas,	no se han realizado	ensayos	in vivo	con el VIH.	Otros virus	envueltos	que	son algo
menos	 susceptibles,	 pero	 que	 son	matados	 con	 alcohol	 al	 60‐70%, incluyen	 virus	 de	 la	
hepatitis B y,	 probablemente, el virus	 de la	 hepatitis C (283). En	 un	modelo	 con	 tejido	
porcino	utilizado	para	estudiar	la	actividad	antiséptica,	se	descubrió	que	el etanol	al	70%	y
el isopropanol al 70% reducían los títulos	de los bacteriófagos envueltos	con	más	eficacia	
que	un	jabón	antimicrobiano que contenía	gluconato	de	clorhexidina	al	4%	(191).	
Numerosos	 estudios	 han	 documentado	 la actividad	 antimicrobiana	 in vivo	 de los
alcoholes.	Los	primeros	estudios	cuantitativos	sobre el efecto de	la	fricción	de	manos	con	
antiséptico	establecieron	que	los	alcoholes	reducían	eficazmente	el	recuento bacteriano	de
las	manos	(23,272,276,284).	Generalmente,	el	promedio	de las	reducciones	logarítmicas	en	
la liberación de	bacterias	de ensayo	en las manos contaminadas artificialmente	es	de	3,5
log10	después	de una aplicación de	30 segundos, y de	4,0‐5,0 log10 tras	una	aplicación	de	1
minuto (1). En	1994, la MPF de la FDA clasificó el etanol	60‐95% como	un agente	activo
generalmente	seguro y eficaz	para el	uso	de la higiene	antiséptica de	manos o	productos
para	el	lavado de	manos	del	personal	sanitario	(196).	Aunque	laMPF	consideró	que	no había	
datos	suficientes	para	clasificar el isopropanol	70‐91,3%	tan	efectivo,	el	isopropanol	60%
fue	posteriormente adoptado	en	Europa como el	estándar de	referencia	contra	el	cual	son	
comparados	los	productos	para	la	fricción	de	manos	de	base alcohólica	(198).	Los	alcoholes
son	 rápidamente	 germicidas	 cuando	 se	 aplican en	 la	 piel,	 pero	 no	 tiene una	 actividad	
persistente	 (residual)	 apreciable.	 Sin embargo,	 el recrecimiento	 bacteriano	 en	 la	 piel	 se	
produce lentamente	 tras el	 uso	 de antisépticos	 para las manos de	 base	 alcohólica,	
presumiblemente	por	los	efectos	sub‐letales	que	los	alcoholes	tienen	en	algunas	bacterias




Los	 alcoholes,	 cuando	 usan	 las	 concentraciones presentes	 en los productos	 de	 base	
alcohólica	 empleados	para	 la	 fricción	de	manos,	 también	 tienen	 actividad	 in vivo contra
varios	virus	no	envueltos (37).	Por ejemplo,	los	estudios	in vivo empleando	el	modelo	de	la
yema	 del	 dedo han demostrado	 que el isopropanol al 70% y el	 etanol	 al	 70%	 son	más
efectivos	que	el	 jabón	medicado	o el	 jabón	no	medicado	en	la	reducción	de	los	títulos	de	
rotavirus	 en las	 yemas	 de	 los	 dedos	 (239,288). Un	 estudio	 más	 reciente	 utilizando	 los	
mismos	métodos	de	ensayo	evaluó	un producto	comercialmente	disponible	que	contenía	
etanol al 60% y	descubrió	que	 reducía los títulos inefectivos de	 tres	 virus no envueltos





	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 		 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	




	 	 	 	
	 	 	 	





	 	 	 	
	 	 	 	 	 	








	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
              
               
                
            
                 
             
                 
            
         
               
                
              
               
     
              
              
            
                
               
                 
          
              
  
   
            
           
             
                 
             
          
         
                
            
                 
                

 
de la hepatitis	A y	enterovirus	(por	ejemplo,	poliovirus)	pueden	requerir	de	alcohol	al 70‐
80%	para ser inactivados de forma fiable (290,291). Sin	embargo,	vale	la	pena	señalar	que
tanto el etanol	 al	 70%	 y	 un producto	 de	 espuma	 de	 etanol	 al 62% con	 humectantes
redujeron	los	títulos	de	hepatitis	A	en	toda	la mano o	yemas de	los	dedos	en mayor	medida	
que un jabón	no medicado,	y ambos	reducen los	recuentos virales en las	manos	en lamisma
medida	que	un	jabón	antimicrobiano que	contiene	gluconato de	clorhexidina al 4% (292).
El mismo estudio	encontró	que	tanto el etanol al 70%	como la	espuma	de	etanol	al	62%
demostraron	 una	mayor actividad	 virucida	 contra	 el	 poliovirus	 que	 cualquier jabón	 no
antimicrobiano	o	jabón		que	contenga	gluconato	de	clorhexidina	al	4% (292). Sin	embargo,
dependiendo	de	la	concentración	de	alcohol,	el	tiempo	y la	variante	viral,	el	alcohol	puede	
no	 ser	 efectivo	 contra	 el virus de	 la	 hepatitis A	 y	 otros	 virus no	 lipofílicos.	 Schurmann	
concluyó	que la inactivación de los virus sin	envoltura	está influenciada	por	la	temperatura,	
la	 proporción	 de	 volumen	 de	 antiséptico	 para el virus y la carga	 protéica (293).	 Varias	
soluciones	de	alcohol	al	70%	(etanol,	propan‐1‐ol,	propan‐2‐ol)	fueron probadas	contra	un
sustituto	del	norovirus,	y	una	exposición	de	30	minutos	a	etanol	demostró	una	actividad
virucida	superior	a	los otros	(294).	En	un	estudio	experimental	reciente, los	productos a
base	 de	 alcohol	 etílicos	 mostraron unas	 reducciones	 significativas	 frente	 al	 sustituto	 a	
ensayo	en	los	virus	humanos	sin	envoltura;	sin	embargo,	 la	actividad	no fue superior a los
controles	no antimicrobianos o agua	del	grifo	(295).	En	general,	el	etanol tiene	una mayor






cuando	cantidades	relativamente	pequeñas de	material proteico	(por	ejemplo,	 la	sangre)	
están	presentes,	el	etanol	y el	isopropanol	pueden	reducir	los	recuentos	bacterianos	viables
en las manos (296), pero	no eliminan la necesidad de lavarse las	manos	con	agua y jabón
cada	 vez que se	 produce	 tal	 contaminación	 (179).	 Algunos estudios	 han examinado la
capacidad	 de los alcoholes	 para prevenir la	 transferencia	 de	 patógenos	 nosocomiales
utilizando	modelos	experimentales	de transmisión de	patógenos	(55,107,171).	Ehrenkrans	
et	al.	(107) encontraron	que,	en	el	17%	de	los experimentos	tras	aclararse	las	manos con	
unas	fricciones	de	antiséptico	de	base	alcohólica,	se	transfirieron	bacilos	Gram‐negativos	de	
la piel colonizada	de un	paciente	al	material del	catéter	a	través de las	manos	del	personal





	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	






	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	
               
           
             
 
              
       
              
 
                 
               
                
                
                 
              
                
            
               
           
                 
 
            
            
             
               
             
  
        
           
              
                 
              
           
              
             

 
de los	experimentos tras el lavado	de manos con agua y jabón. Este	modelo experimental	
sugiere	que	cuando	las	manos	del personal	sanitario	están	fuertemente contaminadas,	las
fricciones	de manos con base	alcohólica	pueden	prevenir la	transmisión	de patógenos	con	
mayor	eficacia	que	el	lavado	de	manos	con	agua	y	jabón.		
El cuadro	 III	 resume	 una	 serie	 de estudios	 que	 han	 comparado	 productos	 a	 base	 de	
alcohol,	con	los	jabones	ordinarios	o	antimicrobianos	para	determinar cuál	es	más	efectivo	
para	el	lavado	de	manos estándar	o	la antisepsia	de	manos de	los	trabajadores	sanitarios	
(107,133,144,214,257–263,269,270,297–305).	
La	eficacia de los	productos	de higiene de las	manos a	base de alcohol	se	ve	afectada por
una	serie	de factores,	 incluyendo	el	tipo	de	alcohol	usado,	 la	concentración	de	alcohol, el	
tiempo	de	contacto,	el	volumen de	alcohol	usado,	y si	las	manos	están	húmedas	cuando se
aplica	el	alcohol.	Los	volúmenes pequeños	(0,2	a	0,5	ml)	de alcohol	aplicados a las	manos
no	son	más	efectivos	que	lavarse	las	manos	con	agua	y jabón	(55,171).	Larson	et	al.	(155)	
documentaron	 que	 1	 ml	 de	 alcohol es	 significativamente	 menos	 efectivo	 que	 3 ml. El
volumen	 ideal	 de	 producto	 a	 aplicar	 en las	 manos	 no	 se	 conoce,	 y	 puede	 variar para
diferentes	formulaciones.	En	general,	sin	embargo,	si	las	manos se	sienten	secas	después	
de	 haber sido	 frotadas menos	 de 10‐15	 segundos,	 es probable que	 se haya aplicado un
volumen	insuficiente	de	producto.	Las	toallitas impregnadas	con alcohol contienen	sólo	una	
pequeña	cantidad	de	alcohol	y	no	son	mucho	más	efectivas	que	el lavado	demanos	con agua
y	jabón	(55,306,307).	
Los	 productos	 de	 base	 alcohólica	 para	 las fricciones	 de	manos	 para uso hospitalario
están	disponibles	como	soluciones	(con	baja	viscosidad),	geles	y	espumas.	Se	dispone	de	
pocos	 datos sobre	 la	 eficacia	 de varias	 formulaciones.	 Un	 pequeño	 ensayo de	 campo
encontró que un	 gel	 de etanol	 fue algo menos efectivo que	 una	 solución	 de	 etanol
comparable, en	 la	 reducción	 de	 los recuentos	 bacterianos	 de	 las	 manos	 del	 personal
sanitario	(308).	
Estudios	 recientes encontraron	 resultados	 similares,	 demostrando	que	 las	 soluciones
reducen	los	recuentos	bacterianos	en	las	manos	en	un	grado	significativamente	mayor,	que	
los	geles	probados	(200,309).	La mayoría	de	los	geles	mostraron resultados	más	cercanos	a	
un lavado simple	de manos durante 1 minuto	que a la antisepsia de referencia de 1 minuto	
(310).	Las	nuevas generaciones de formulaciones	de gel se	han	planteado con	una	mayor
eficacia	 antibacteriana	de	 las	 formulaciones	 anteriores	 (310).	 Se	necesitan	más	estudios
para	determinar	la	eficacia	relativa	de	las	soluciones	y	geles	de	base	alcohólica	para	reducir









	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	




	 	 	 	 	 	 	 	









             
       
 
                
               
              
            
         
            
          
          
              
               
 
            
           
             
            
           
             
              
 
             
              
             
             
              
           
   
             
           
            
          







a causar la sequedad de la piel a menos	 que	 añadan humectantes u	 otros	 agentes	
acondicionadores	 de	 la	 piel	 a las	 formulaciones.	 Por ejemplo,	 el efecto de	 sequedad del
alcohol	 puede	 reducirse	 o	 eliminarse	 añadiendo	 glicerol	 al	 1‐3% u	 otros agentes
acondicionadores	 de la piel (69,251,252,257,270,285,297,311,312).	 Por	 otra parte,	 en
estudios	prospectivos,	las	soluciones	o	geles	de	base	alcohólica	que	contenían	humectantes
causaban menos	 irritación y sequedad	 cutánea	 que	 los	 jabones o detergentes	
antimicrobianos	probados	(70,245,313,314).	Estos	estudios,	que	se	realizaron	en	el	ámbito
clínico,	usaron	una	variedad	de	métodos	subjetivos	y objetivos	para	evaluar	la	irritación	y
sequedad	de la piel.	Otros	estudios de	este tipo	buscan justificar	si	productos	con	diferentes
formulaciones	producen	resultados	similares.	
Aunque las	 soluciones	 para	 la	 fricción	 de	 manos de	 base	 alcohólica	 que	 contiene	
humectantes	sean	bien	toleradas	pueden	causar	una	sensación	de	picor	transitorio	donde	
haya	piel	 lesionada	 (cortes,	abrasiones).	Las	preparaciones	para	 la fricción	de	manos	de	
base alcohólica	con fragancias fuertes pueden	ser mal	toleradas por	el	personal	sanitario	
que	tenga	alergias respiratorias.	La dermatitis	de contacto alérgica	o	síndrome	de	urticaria
de	contacto causadas	por	la	hipersensibilidad	al	alcohol	o	a	varios	de	los	aditivos	presentes	
en	 la	 soluciones	 para	 la	 fricción	 de manos	 con	 base	 alcohólica, se	 produce	 raramente
(81,82,95).
Una	 reciente revisión sistemática	 de las	 publicaciones entre	 1992 y 2002,	 con una
adecuada calidad	metodológica	sobre la eficacia de las	soluciones	de base alcohólica para la
higiene	de	manos,	mostró	que	frotarse	las	manos	con	soluciones	de	base alcohólica	puede
eliminar	microorganismos con	mayor	efectividad,	requiere	menos	tiempo e irrita la piel	con
menos	 frecuencia	que	el	 lavado de	manos	con	 jabón	u	otros	agentes	antisépticos	y	agua	
(315).	La	disponibilidad	inmediata	de	soluciones	alcohólicas,	aumentó	el	cumplimiento	de	
la	higiene	de	manos	entre	el	personal	sanitario	(315–318).	
Los	 alcoholes	 son	 inflamables,	 por lo	 que	 el personal sanitario que	 manipule	 las	
preparaciones	 alcohólicas	 debe	 respetar	 unas	 normas de seguridad.	 Debido	 a	 que	 los	
alcoholes	son	volátiles,	los	contenedores	deben	ser	diseñados de	manera	que	se	minimice
la	evaporación	y	conserve	la	concentración	inicial.	Rara	vez se ha	reportado contaminación	







	 	 	 	
	 	 	 	





















	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	




             
 
 
            
                   
                 
  
           
     
              
           
             
             
            
          
             
             
           
          
              
            
            
          
   
 
       
         
            
             
    
           
              
               
                 






El	 gluconato	de	 clorhexidina,	 una bisbiguanida	 catiónica,	 fue	 desarollado en el	Reino
Unido	a	principios	de	1950	y	se introdujo	en	los	EE.UU.	en	los	años ‘70 (13,83). La	base de





de	 actividad	 frente a	 bacterias Gram‐negativas y hongos,	 y mínima	 actividad	 contra	
micobacterias	(1,13,83).	La	clorhexidina	no	es	esporicida	(1,83).	Tiene	una	actividad	in vitro
contra	los	virus	del	herpes	simple,	VIH,	citomegalovirus,	influenza	y	VSR, pero	su actividad
es	 significativamente	 menor contra	 los	 virus	 no	 envueltos,	 tales	 como	 el rotavirus,	
adenovirus	y enterovirus	(281,282,320).	La	actividad	antimicrobiana	de	la	clorhexidina	no	
se	 ve	 seriamente	 afectada	 por la	 presencia	 de material	 orgánico,	 incluyendo	 la	 sangre.









La	 clorhexidina	 tiene	 una	 significativa	 actividad residual	 (80,257,265–
267,285,299,322).	 La adición	 de	 bajas	 concentraciones	 (0,5‐1%)	 de	 clorhexidina	 a	
preparaciones	de	base alcohólica aumenta	de manera significativa	la	actividad	residual	del
alcohol	 comparado	 con	 si	 solo	 (267,285).	 Cuando	 se	 utiliza	 como se	 recomienda,	 la
clorhexidina	tiene	un	buen	registro	de	seguridad	(83).	La	poca,	si	hay	alguna,	absorción del
compuesto	se	produce	a través	de	la piel.	Se	debe	tener	cuidado para	evitar	el	contacto con

















	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	








	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
           
              
           
          
          
 
  
               
                
  
             
           
             
             
           
           
               
               
           
                
               
           
           
             
             
    
  
           
            
          
            
            
            





verdaderas reacciones alérgicas	 al	 gluconato	 de	 clorhexidina	 son	 muy	 poco	 frecuentes
(80,284).	Los	brotes	ocasionales	de	 infecciones	nosocomiales,	han	sido	relacionados con	
soluciones	 contaminadas de	 clorhexidina	 (325–328).	 También	 se ha	 informado	 de	
resistencia	a	la	clorhexidina	(329).	
Yodo y yodóforos
El	 yodo	 se	 ha	 reconocido	 como	 un antiséptico	 eficaz	 desde	 la	 década	 de	 1800.	 Sin
embargo,	dado	que	a	menudo	causa irritación	y	decoloración	de	la	piel,	en	gran	medida ha	
sido	sustituido	por	los	yodóforos	como	el	ingrediente	activo	en antisépticos.
Lasmoléculas	de yodo penetran rápidamente en la pared	celular de	los	microorganismos
e	inactivan	las	células formando complejos	con	aminoácidos	y	ácidos	grasos	insaturados,
provocando una	 alteración	 en la	 síntesis	 proteica	 y	 una	 alteración	 en	 las	 membranas	
celulares	 (330).	 Los	 yodóforos	 se componen	 de	 yodo	 elemental,	 yodo	 o triyoduro,	 y un
portador	 polimérico	 (agente	 complejante) de	 alto peso	molecular.	 La	 cantidad	 de	 yodo	
molecular presente	 (también	 llamado	 yodo	 “libre”),	 determina	 el nivel	 de actividad
antimicrobiana	de los yodóforos.	El yodo	“disponible”	se	refiere	a	la	cantidad	total de	yodo	
que se	 puede	 valorar	 como tiosulfato	 de sodio (331). El 10%	 de las	 formulaciones	 de	
povidona	yodada	típicas contienen el 1%	de yodo disponible	y	producen	concentraciones	
de	yodo libre de 1	ppm (331). La	combinación	de yodo	con	varios	polímeros	aumenta la
solubilidad	del	yodo,	promueve	la	liberación	sostenida	del	yodo y	reduce la irritación de la
piel.	 Los	 polímeros	más	 comunes	 incorporados	 en	 yodóforos son	 el polivinilpirrolidona	
(povidona	 o PVP)	 y	 detergentes	 no iónicos	 etoxilados	 (poloxámeros)	 (330,331).	 La
actividad	 antimicrobiana	 de	 los	 yodóforos	 también	 puede	 verse	 afectada	 por	 el	 pH,	 la
temperatura,	 el	 tiempo de	 exposición,	 la	 concentración	 de yodo	 total	 disponible	 y	 la	
cantidad y	tipo	de	compuestos	orgánicos	e	inorgánicos	presentes	(por	ejemplo,	alcoholes	y	
detergentes) (37).
El	 yodo	 y	 los	 yodóforos	 tienen	 actividad	bactericida	 contra	 bacterias	Gram‐positivas,
Gram‐negativas	y algunas bacterias	formadoras	de esporas	(Clostridium,	Bacillus spp.)	y	son	
activos	 contra	 micobacterias,	 virus	 y	 hongos	 (13,330,332–335).	 Sin	 embargo,	 en las
concentraciones	usadas	en	antisépticos,	los	yodóforos	por	lo	general	no son esporicidas	(1).
Los	 estudios in vivo han	 demostrado	 que	 los	 yodóforos	 reducen	 el	 número de
microorganismos	viables que	pueden	ser	recuperados	de	las	manos del	personal	sanitario





	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	




	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	





	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	
                  
                
            
               
            
             
            
             
          
            
 
             
      
            
              
              
               
               
            
             
           
               
               
 
 
        
            
             
       
 
          
               
            
           

 
por la MPF	de la FDA	como un	agente activo	seguro y eficaz	(Categoría I) para	su	uso como
lavado	antiséptico	y el	lavado	de	manos	del	personal	sanitario	(196).	El	grado	en	el	que	los	
yodóforos	mantienen	una	actividad	antimicrobiana	persistente	una	vez	que	la	piel	ha	sido	
lavada, es	una	cuestión de cierta	controversia. En	un	estudio	realizado	por	Paulson	et al.
(323),	se	observó	una	actividad	persistente	durante	seis	horas, pero	varios otros	estudios
han	demostrado	una	actividad	persistente	durante 30‐60	minutos	tras	el	lavado	de	manos
con	 un yodóforo (144,268,337).	 Sin	 embargo, en estudios en los	 que	 se	 obtuvieron
recuentos bacterianos	 de sujetos tras	 realizar	 el lavado	 y llevando	 guantes	 durante 1‐4
horas,	 los	 yodóforos	 demostraron	 una	 actividad	 poco	 persistente (1,255,338–344).	 La
actividad	antimicrobiana in vivo de	los	yodóforos	se	reduce	significativamente	en	presencia	
de	sustancias	orgánicas,	tales	como	la	sangre	o	el	esputo	(13).
La mayoría de	 las preparaciones	 de yodóforos	 utilizadas	 para	 la higiene	 de manos
contienen	7,5‐10% de	povidona	yodada.	Las	formulaciones con	concentraciones	más	bajas,
también tienen	una buena	actividad	antimicrobiana porque la dilución	tiende	a aumentar
las	 concentraciones	 de	 yodo	 libre	 (345).	 Sin	 embargo,	 como	 la	 cantidad	 de	 yodo	 libre	
aumenta,	el grado de	 irritación de	 la piel	 también	puede	aumentar (345).	Los	yodóforos
causan	menos	irritación	de	la	piel y	reacciones alérgicas	que	el	yodo, pero producen	una	
dermatitis	de	contacto más	irritante	que	otros	antisépticos	de	uso	común	para	la	higiene	de
manos	(72). En	ocasiones,	los	antisépticos	yodóforos se	han contaminado	con	bacilos	Gram‐
negativos,	como	resultado de	deficientes	procesos de	fabricación,	que	han	causado brotes o
pseudo‐brotes	de	 infección	(331,346).	Un	brote	de	pseudobacteremia	por	P. cepacia	que
implicó	a	52	pacientes	en cuatro	hospitales	de	Nueva	York	durante	seis	meses,	se	atribuyó





cosméticos y otros	productos,	 y	 como	un	agente activo de	 jabones	antimicrobianos.	 Fue	
desarrollado	en	Europa	a finales	de 1920,	y	se	emplea en	los	EE.UU.,	desde	la	década	de	los
1950	(347).
La	 actividad	 antimicrobiana	 del cloroxilenol	 es,	 aparentemente,	 atribuible a la
inactivación	de	las	enzimas	bacterianas	y a la	alteración	de	las paredes	celulares	(1).	Tiene






	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	

















	 	 	 	 	
	
            
          
  
             
             
            
             
             
             
        
               
            
             
            
            
   
               
         
           
            
             
            
              
              
            
     
           
           
    
         
               
   

 
cloroxilenol es menos activo	 contra	 P. aeruginosa,	 pero	 la	 adición	 de ácido
etilendiaminotetraacético	(EDTA)	aumenta su	actividad	contra Pseudomonas	spp. y	otros
patógenos (37).	
Son	relativamente	pocos los	artículos	publicados en	los últimos 25	años,	relativos a	la	
eficacia	de	los	preparados	que	contienen	cloroxilenol	usados por	personal	sanitario,	y los	
resultados	 de	 los estudios	 en ocasiones	 han sido	 contradictorios.	 Por ejemplo, en
experimentos	 en los que se	 aplicaron	 antisépticos para la piel abdominal,	 Davies	 et al.	
encontraron	 que	 el	 cloroxilenol	 tenía	 una	 actividad	 inmediata	 y residual	más débil	 que	
cualquiera de	los	agentes estudiados	(348).	Sin	embargo,	cuando se	realizaron	lavados	de
manos	de	30	segundos utilizando cloroxilenol	al	0,6%,	digluconato	de	clorhexidina	al	2%	y	
triclosán	al	0,3%,	el	efecto	inmediato	del	cloroxilenol	fue	similar al de	otros	agentes. Cuando
se	 usa 18 veces/día,	 durante cinco días, el cloroxilenol	 presentaba	 menos	 actividad
acumulativa	 de	 lo	 que	 lo	 hizo	 el	 gluconato	 de	 clorhexidina	 (349).	 Cuando	 se	 utilizó	
cloroxilenol para	 un	 lavado	 quirúrgico,	 Soulsby	 et	 al.	 (350)	 documentaron	 que el
cloroxilenol al	 3%	 tenía	 una	 actividad	 inmediata	 y residual	 comparable	 al	 gluconato	 de	




aspectos	 de	 las	 formulaciones	 ensayadas,	 incluyendo	 la	 presencia	 o	 ausencia	 de	 EDTA
(12,347).	 Larson	 concluyó	 que el	 cloroxilenol	 no	 es	 activo tan	 rápidamente	 como	 el	
gluconato	 de clorhexidina	 o	 los	 yodóforos,	 y que	 su	 actividad	 residual	 es	 menos
pronunciada	que	la	observada	con	el	gluconato	de	clorhexidina	(12,347).	En	1994,	la	MPF
de	la	FDA	clasificó	provisionalmente	al	cloroxilenol	como	un	agente	activo	en	la	Categoría	
IIISE	 (datos	 insuficientes para	 clasificar	 como seguro y	 efectivo)	 (196). La	 evaluación	
adicional	de	este	agente	por	la	FDA	está	en curso	(37).















	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
















          
                
               
            
              
             
                
 
             
                
          
          
            
           
             
              
             
             
               
               
                 
             
                 
            
             
              
            
              
          
               
            






iónica e incolora,	que fue desarrollada	en la	década de	1960.	Se	ha	incorporado	en	jabones	
para	 uso del personal	 sanitario	 y	 uso	público,	 y en	una	 variedad	de	 otros	 productos	 de	
consumo.	Las	concentraciones,	desde	0,2%	al	2%,	tienen una	actividad	antimicrobiana.	El	
triclosán	entra	en las células	bacterianas,	afectando	a la membrana	citoplasmática	y	a	 la	
síntesis	 de ARN,	 ácidos grasos y	 proteínas (353).	 Estudios recientes sugieren	 que la
actividad	antibacteriana	de	este	agente es atribuible, en gran parte, a la unión al sitio activo
enoil‐acil,	de	la	proteína	reductasa	transportadora	(354,355).	
El	triclosán tiene un	rango	bastante amplio	de actividad antimicrobiana,	pero	tiende	a
ser	bacteriostático	(1).	El	 intervalo	de la	CMI oscila	de	0,1	a 10	mg/ml,	mientras	que	 las	
concentraciones	mínimas bactericidas	oscilan entre 25‐500	g/ml. La	actividad	del	triclosán	
contra	organismos	Gram‐positivos	(incluyendo	MRSA)	es	mayor	que	contra	bacilos	Gram‐
negativos,	 especialmente	 contra la P. aeruginosa (1,353).	 El agente	 posee	 una	 actividad	
razonable	 contra	micobacterias	 y Candida	 spp., pero tiene	poca actividad contra	hongos
filamentosos.	El	triclosán	(0,1%) reduce	los	recuentos	bacterianos	en	las	manos	2,8	log10,	
tras	 un lavado higiénico	 de manos	 de 1 minuto (1). En	 varios estudios,	 las	 reducciones
logaritmicas	alcanzadas	han sido	menores	que	con	la	clorhexidina,	yodóforos o	productos a
base de	alcohol	(1,144,214,349,356). En 1994,	la	MPF de	la	FDA	clasificó provisionalmente	
al	triclosán	hasta	el	1%	como	agente	activo	en	la Categoría	IIISE	(datos insuficientes para	
clasificar	como	seguro	y	eficaz	para su	uso	como lavado	de manos	antiséptico)	(196).	La	
evaluación	 adicional	 de	 este	 agente	 por	 la	 FDA	 está	 en	 curso	 (37).	 Como	 le	 ocurre	 a la	
clorhexidina, el	 triclosán	 tiene	 una	 actividad	 persistente	 sobre	 la	 piel.	 Su	 actividad	 en	
productos para el cuidado de las	manos	se ve afectada por el	pH,	la	presencia	de	agentes
tensoactivos o humectantes,	y	la	naturaleza	iónica	de	la	formulación	en	particular	(1,353).
La	actividad	del	triclosán	no	se	ve afectada	sustancialmente por	la	materia	orgánica,	pero	
puede	 ser	 inhibida	 por	 el	 secuestro	 del	 agente	 en	 estructuras	micelas	 formadas	 por	 los
tensoactivos	presentes	en algunas	formulaciones	(37).	La	mayoría	de	las	formulaciones	que	
contienen	 menos del 2%	 de	 triclosán	 son	 bien	 toleradas y rara	 vez	 causan	 reacciones
alérgicas. Algunos informes sugieren	que	suministrar al personal	sanitario	preparaciones	








	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
	
 	 	 	
	
  	
    
               
                
                
              
 
             
           
             
                 
                
               
       
               
              
    
 
           
 
             
   




Justificación, objetivos e hipótesis
A pesar de la gran variedad de	productos y	agentes	antisépticos,	no	existe ninguno	que
sea	ideal	para	todas	las	situaciones,	sin	olvidar que	uno	de	los	grandes factores,	además de
la	eficacia	de cada	producto,	es la	aceptabilidad que	los profesionales le	den	para	su	uso	
repetido	 (358)	y	 la gran	variedad	de	prácticas	 comúnmente	empleadas	 en la	higiene de
manos	(359,360).	
Como	 se ha	 comentado	 anteriormente, en la actualidad	 son	 pocos los	 artículos	 que	
demuestren la	eficacia de	los	preparados	que contienen cloroxilenol	o paraclorometaxilenol
(PCMX)	(37),	no habiendo	sido capaces	de	encontrar	estudios que demuestren la eficacia	
del PCMX	3% frente a otros	antisépticos con un	uso	más extendido	y	admitido	en	la práctica	
clínica,	 como	 es	 el propanol	 o el	 digluconato	 de	 clorhexidina	 al	 4%,	 por	 lo	 que	 nuestra	
hipótesis es	que el lavado	demanos quirúrgico	con PCMX tiene la	misma	eficacia	bactericida
que	el	propanol‐1	al	60% y	que	el	digluconato de	clorhexidina	al	4%.
El	objetivo general del presente	estudio	es determinar si el	antiséptico	PCMX	3%	tiene	la	
misma	eficacia	bactericida que	los	antisépticos	propanol‐1	al 60% y	que el digluconato	de
clorhexidina al	4%,	tras	la	antisepsia	de	manos.
Los	objetivos	específicos	planteados	son:	
‐ Determinar	 el	 efecto inmediato	 del paraclorometaxilenol	 3%	 y	 el digluconato	 de
clorhexidina	4%.	
‐ Determinar el efecto a las	tres horas	del	paraclorometaxilenol 3% y el digluconato
de	clorhexidina	4%,	habiendo	empleado	guantes	de	látex	estériles	sin	polvo.
































	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	





	 	 	 	 	





	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
            
             
             
            
   
              
              
              
           
         
                
            
        
            
  
              
                  
              
      
            
              
                
            
             
  
           
          
 
  
             
           
                  
              




Este	 estudio experimental,	 de	 muestreo	 no	 probabilístico	 en fase	 IV,	 involucró	 a 20	
voluntarios	adultos	sanos	a	los que se les instruyó en el lavado	de	manos.	Los	participantes
fueron 6	hombres	y 14	mujeres,	con una edad		media	de	24,83±5,25 (rango,	24	‐	40	años).	





Unidos	 de	 Norteamérica,	 a	 través	 de	 Clinicaltrials,	 con	 número	 de identificación	
NCT02500758.	 Los participantes	 se	 reclutaron	 de	 manera	 voluntaria,	 siguiendo	 los	
Principios	Éticos	de	la	Declaración	de	Helsinki,	y previo	al	inicio	del	estudio	se les informó
y se	 obtuvo el	 consentimiento informado	 de todos los participantes,	 donde	 quedan
reflejadas	las	características	de	la	investigación,	así	como	las	muestras	que	se les tomarían.
Así	 mismo,	 fueron	 informados	 de	 la	 posibilidad	 de	 abandonar	 el	 estudio en cualquier
momento,	y	del	anonimato	y	confidencialidad	de	sus	datos	(Anexo II).	
Los	criterios de	inclusión	fueron personas mayores	de	18	años de	edad,	sin patologías	
sistémicas	y cuyas manos	tengan la piel sana y las uñas de los dedos	de	las	manos	cortas.	
Los	voluntarios	fueron instruidos	para	que,	una	semana	antes de	comenzar el estudio, no
utilizasen	ninguna	sustancia	que	tuviera	acción	antibacteriana.
Los	criterios	de	exclusión	incluyeron	historia	de	eczemas,	psoriasis,	alergias	a	cualquiera
de los ingredientes de las	soluciones	o	contraindicación	para su	uso,	dermatitis	atópica	o
cualquier	otra	alteración	de	 la	piel	de	 las	manos	que	no	garantice	su	continuidad,	el	uso
reciente	(menor	a una	semana) de	tratamiento antibiótico	o	terapia antimicrobiana activa,	





efectos	de	este	estudio,	se asumió	que el	uso de	hisopos	de	algodón	en	la toma	de	muestras	
de	la	piel para	el	cultivo de	bacterias era	válido,	dado	que los hisopos	de	algodón han sido	
empleados	para	 el muestreo	de la piel	 en	 estudios	 similares	 reportados	 en	 la	 literatura






	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	













	 	 	 	 	
	
	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	
         
             
             
           
 
  
            
     
 
      
            
                
            
             
              
            
  
          
  
             
          
      
     
             
               
          
   
            
             
              
           
              




desinfección de	 manos.	 El	 antiséptico estándar fue	 la solución	 de	 propanol‐1 al 60%
(concentración	en volumen),	como	recoge	la	norma	UNE‐EN	12791	(205) y los	antisépticos
a	ensayo	fueron	el digluconato de	clorhexidina	al 4%,	20	ml/cepillo	(Dispomedic® Scrub	C,
C.V.	 Medica, Sarral,	 Tarragona,	 España)	 y	 el	 paraclorometaxilenol (PCMX) al 3%,	 20
ml/cepillo,	Aloe	Vera	y	emolientes	(Dispomedic® Aloe	PCMX,	C.V.	Medica,	Sarral,	Tarragona,
España).	La	variable	dependiente	de	estudio	es	la	carga	bacteriana	inmediatamente después
de	 realizar	 el	 lavado	 quirúrgico de	 manos,	 la	 carga	 bacteriana	 a	 las	 3	 horas	 de	 llevar
colocados	los	guantes	quirúrgicos	de	látex	estériles	sin	polvo	(Guante	Peha‐Taft	Classic	®,
Bastos	Medical,	S.L.,	Barcelona,	España),	así	como	la	diferencia	de	carga	bacteriana	antes,	
inmediatamente	 después	 de realizar dicho lavado de	 manos y a las	 3	 horas,	 habiendo	
empleado	 guantes	 quirúrgicos,	 todo	 ellos	 expresado	 en	 el	 logaritmo	 decimal	 (log10)	 de	
Unidades	Formadoras	de	Colonias	(CFU).	
Procedimiento de preparación de la piel, lavado quirúrgico y toma
de muestras.
Se	 evaluaron	 tres	 soluciones	 antisépticas.	 A	 los	 participantes	 no se les dio ninguna
instrucción	especial	para el	lavado	o ducha,	manteniendo	su rutina	de	higiene	personal,	así	
mismo,	desconocían	qué	antiséptico iban	a	emplear	el día	del estudio.	Un	solo	investigador	
observó	y	siguió	el	tiempo	y	procedimiento	de lavado	de	manos	con cada preparación.	
Todos	 los	 participantes fueron	 instruidos	 en	 la técnica para	 el lavado	 de	 manos
quirúrgico	descrito	por	la	OMS	(359)	y	por	la	norma	UNE‐EN	12791	(205),	empleando	un
jabón	de	manos no	antimicrobiano	una semana	antes del estudio.	
Lavado de manos preparatorio.
Se	realizó un lavado	de manos preparatorio siguiendo la norma	UNE‐EN	12791	(205),	
utilizando un	jabón blando	diluido	con	una	concentración de	200g/1000g,	realizado	en el	
servicio	 de	 Farmacia	 Comunitaria,	 con	 la	 composición	 que	 se	 detalla	 en	 la	 tabla	 1,	 y	


















	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	




	 	 	 	 	 	 	

















    
              
 
  
            
              
                  
       
 
          
               
 
            
             
                 
            
               
  
      
              
                 
              
                
   
            









Etanol	96%	(concentración	en	volumen) 7 partes  
Agua	destilada Según	se	precise
1)En	peso	
Obtención de muestras pre‐antisepsia.
Inmediatamente	después	de que	se	hayan secado	las	manos,	se	procede	a la	obtención	
de	muestras.	
Mediante hisopos estériles.
Un	segundo	investigador	empleó hisopos	estériles	de	algodón para	obtener dos	muestras	
para	el	cultivo	aeróbico,	de	manera	idéntica,	en	dos	puntos	diferentes	durante	el	proceso.	
Una	muestra	se	obtuvo	del	lecho	ungueal	de	la	falange	distal	del 1º	dedo y el	otro se	obtuvo
del	 espacio	 interdigital	 entre	 el	 2º	 y 3er	 dedo.	 Las	 superficies, de	 entre 0,75 y 1 cm2,	 se	
frotaron con los	hisopos	de	algodón durante	10	segundos,	tanto en	el	lecho	ungueal	como	
en	el	segundo	espacio	interdigital,	respectivamente.	
Las	variables	obtenidas	se	denominarán	“Valor inicial derecha pliegue” para	la muestra
obtenida	del	segundo pliegue interdigital de la mano derecha, “Valor inicial derecha uña”,	
para la	muestra	 obtenida del lecho ungueal de la	 falange distal	 del	 1º dedo	de la mano
derecha,	 “Valor inicial izquierda pliegue”	 para la	muestra	 obtenida del segundo pliegue
interdigital	de	la	mano	izquierda	y	“Valor inicial uña izquierda”	para la	muestra	obtenida del
lecho	ungueal	del	1º	dedo	de	la	mano	izquierda.	
Mediante metodología de norma UNE‐EN 12791.
De	acuerdo	a dicha	norma, la obtención	de	muestras	se	realizará frotando	los	extremos	




Las	variables	obtenidas	 se	denominarán	 “Valor tras lavado con jabón neutro derecha”










	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	




	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
            
  
               
                
                
 
           
              
              
     
                
   
                  
                
               
                 
            
                 
                
            
  
            
  
            
               
           
        
       
   
                  
              
                
   

 




la	norma	UNE‐EN 12791,	en la que el	tiempo	de	aplicación	máxima	no deberá	superar los
cinco	minutos	para	ambas	manos	(205).	
Procedimiento para la antisepsia quirúrgica demanos con el producto de referencia.
Siguiendo la	norma	UNE‐EN	12791	(205),	se	vertieron	3	mililitros	de	propanol‐1	al	60%	
en la concavidad formada	entre las	manos y	se frotaron vigorosamente	hasta las	muñecas	
de	acuerdo	con	el	procedimiento	normalizado	de frotado	de	las	manos	descrito	en	el	anexo
III,	para asegurar	la	total	cobertura	de	las	manos.	Esto	consiste	en frotar las	manos cinco
veces	en	ambos	sentidos	de	cada	movimiento	descrito	a	continuación;	palma	contra	palma,
palma de lamano	derecha	sobre el dorso de lamano izquierda y palma	de	la	mano	izquierda	
sobre el	dorso	de la	mano derecha,	palma	contra	palma	de los dedos	entrelazados,	dorso	de	
los	dedos	contra	la	palma	opuesta	con	los	dedos	trabados,	frotamiento por	rotación de	los	
dedos	de	la	mano	izquierda	cerrados alrededor	del	pulgar	derecho y de los	dedos	de la	mano
derecha	 cerrados	 alrededor	del	 pulgar	 izquierdo,	 frotamiento por	 rotación	de	 los dedos
unidos	por	sus	yemas	de la mano derecha contra la palma izquierda	y de	los	dedos	unidos	
por	sus	yema	de	la	mano	izquierda	contra	la	palma	derecha.	Cuando	casi se	hayan	secado
las	manos,	 se aplicaron	 alícuotas adicionales	 de 3 mililitros	 de	 propanol‐1	 conforme	 se	
fueron	evaporando.
Se	fueron	aplicando	alícuotas	de alcohol	para mantener	las manos	húmedas	durante	3	
minutos,	el	tiempo	de	aplicación	total	del	producto	de	referencia.	
Procedimiento para la antisepsia quirúrgica de manos con los productos objeto de
ensayo.
De	acuerdo a la norma	UNE‐EN 12791, ambas	manos	se lavaron, utilizando	un	cepillo	de	
lavado	quirúrgico	estéril	desechable	de	polietileno,	con	cerdas	flexibles	por	un lado	pegado
a	una	esponja	de	espuma	de	poliuretano	jabonosa	en	el	otro.	El	lado	de	las	cerdas	se	utilizó	
para	cepillar las	manos	al completo,	incluyendo	todas	las	uñas,	palma	y dorso	de	la	mano,	y
espacios	interdigitales,	y	el	lado	de	la	espuma	se	empleó	para	frotar	entre	los	dedos.	
Durante	dos	minutos	y	medio	se	frotó	cada	lado	de	cada	dedo,	entre	los	dedos	y	dorso	y	
palma	 de	 las	manos,	 después	 se	 procedió	 a	 lavar	 los	 antebrazos	manteniendo,	 en	 todo	






	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	




	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	
	





	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
               
                 
       
       
   
              
 
  
           
 
           
             
                
 
       
           
 
              
     
             
        
             
  
        
              
  
  
         
            
             
      

 
Ambas	manos	se	enjuagan	con agua	corriente	haciéndolas	pasar	a través	del	agua en	una
sola dirección (desde la yema	de los dedos hacia el	 codo) y	 se secan,	 incluyendo	uñas y
pliegues	interdigitales,	con	una	toalla	estéril	de	un solo	uso	(DIRRA,	Vidiana, Italia).
En	ambas	ocasiones,	el lavado	de manos	se	realizó	siguiendo	la	misma	técnica	descrita.	
Obtención de muestras post‐antisepsia.





Obteniendo	 las	 variables “Valor tras antisepsia derecha pliegue”,	 para	 la	 muestra	
obtenida	 del	 segundo pliegue interdigital de la mano	 derecha y “Valor tras antisepsia
derecha uña”	para la	muestra	obtenida del lecho	ungueal de la	primera	falange de la mano
derecha.	
Mediante metodología de la norma UNE‐EN 12791.
Se	utilizaron	los	mismos	procedimientos	de	muestreo	para	valorar	la	carga	bacteriana,
descritos	anteriormente.
Conforme dicha	norma, se	obtiene lamuestra de lamano	derecha,	denominándose a	esta
variable	“Valor tras antisepsia derecha”.	
Tras	obtener las	muestras post‐antisepsia,	la	mano	derecha	se	secó	utilizando	una	toalla	
estéril	y	ambas	manos	se protegieron de	cualquier contaminación	llevando	puesto	guantes
estériles	 durante	 3	 horas,	 en	 las	 cuales	 se	 realizaron	 prácticas	 de	 sutura	 quirúrgica en	
modelo	animal.	
Obtención de muestras a las 3 horas tras antisepsia.
Transcurridas	3	horas,	se	retiraron	 los	guantes	quirúrgicos	y	se	procedió	a valorar la	
carga	bacteriana	en	la	mano	izquierda.
Mediante hisopos estériles.
Se	 emplearon	 los	 mismos	 procedimientos de	 muestreo	 descritos	 anteriormente,
obteniendo	las	variables	“Valor tras antisepsia izquierda pliegue” para	la	muestra	obtenida
del	segundo	pliegue	interdigital	de la mano	izquierda	y “Valor tras antisepsia izquierda uña”





	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	









       
         
       
              
               
               
 
    
                 
            
 
   
     

 
Mediante metodología de la norma UNE‐EN 12791.
Se	 emplearon	 los	 mismos	 procedimientos de	 muestreo	 descritos	 anteriormente,
obteniendo	la	variable “Valor a las 3 horas izquierda”.	
Se	 cuantificó el factor de	 reducción (FR) inmediato restando el	 valor	 de la	 carga




Igualmente,	se	valoró	el	factor	de	reducción	a	las 3	horas,	mediante la	resta	de	la variable	








































	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	




	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	
	 	 	 	
	
   
          
      
       
    
               
       
                  
             
              
  
             
      
           
 





         
             




   
               
               
                 
 
              
              
              
                
 
 
               




En	 el	 laboratorio,	 un	 tercer	 investigador	 desconocía	 las	 soluciones	 antisépticas
empleadas	en	el	lavado	de	manos	y	uñas	para	cada	muestra.
Cultivo de muestras obtenidas por técnica de hisopado.
Los	hisopos	se	resuspendieron	en	2	mililitros	de	cloruro	de	sodio	al	0,9%	y	se	diluyeron
10	veces.	Al	menos	3	diluciones	de	cada	muestra	se extendieron	sobre	medio	de cultivo agar	
MacConkey	y	Sabouraud	dextrosa	con 5%	de	sangre	de	oveja (20µl	en	cada	placa).	
Las	 placas	 se	 incubaron a 35ºC,	 contando	 las	 colonias	 a las 24 y	 a	 las	 48 horas.	 La
presencia	de	una unidad	formadora	de	colonias	(CFU)	fue	considerada	para	poder	indicar	
un	cultivo	como positivo. La	carga	bacteriana se	expresó	como valor logarítmico	del	número
de	bacterias	por	centímetro	cuadrado	de	la	piel.
La	reducción	de	la	inoculación	inicial	se	calculó	restando	los	recuentos	logarítmicos	de	
colonias	en	la fase	post‐antisepsia	de los	de	la	fase pre‐antisepsia.	
Las	 bacterias	 fueron identificadas	 por	 los	 métodos	 estándar	 de	 identificación	 de	
laboratorio.	
Los límites de	detección	en el lecho	ungueal y	pruebas	cutáneas fueron 1,33x102	y 1x102
CFU/cm2,	respectivamente.	
Cultivo de muestras obtenidas según la norma UNE‐EN 12791.
Para las	 muestras obtenidas tras el lavado simple de manos	 con solución jabonosa	
blanda, según	la	norma	UNE‐EN	12791,	se	prepararon diluciones	10‐1	y 10‐2 de los	fluidos	
de	muestreo en	TSB (caldo de	soja triptona).	Para cada dilución,	se	sembraron	0,1	mililitros	
sobre la	superficie de	una placa	con TSA (agar de	soja triptona),	utilizando	espátulas de
vidrio. El intervalo	de tiempo	entre la preparación de la muestra y la siembra	de	la	placa	no
fue	superior	a	30	minutos.	
Tanto para	las	muestras obtenidas	tras	la	realización	de	la	antisepsia	quirúrgica	de	la
mano	derecha, como	para la	obtención de las	muestras obtenidas tras	 llevar	 los	guantes
quirúrgicos	estériles	durante	3	horas en la mano izquierda, se emplearon	volúmenes	de	1,0
mililitros	y 0,1	mililitros	de	fluido	de	muestreo	sin	diluir	y 0,1	mililitros	de	la	dilución	10‐1
para	la	siembra	sobre	la	placa	de	los	cultivos	cuantitativos.
Todas	 las placas	se	 incubaron	aeróbicamente	a	37ºC	+	1ºC,	durante 18	a 24 horas.	A	





	 	 	 	
	





	 	 	 	 	 	











            
 
              
               
                 
   








              
            
  
            
             
    
              
            
  
         
 




continuó la incubación	 durante	 otras	 24 horas para	 detectar cualquier	 colonia	 de	
crecimiento	lento.
Se	registró	el	número	de	unidades	formadoras	de	colonias	(CFU)	por	placa,	para	cada	
etapa de dilución.	Se calculó el factor de dilución,	multiplicando	la	dilución	de	la	muestra	
por	el	volumen	de	la	muestra	(en	mililitros).	Se	calculó	el	número	de	CFU	por	mililitro	de	
fluido	de	muestro,	multiplicando	el	recuento	de	CFU	por	placa	por	el	factor	de	dilución.	




Se	realizó la prueba	de Shapiro‐Wilk para tamaños muestrales	menores	de	30,	con	el
objetivo	 de	 determinar si	 las	 variables	 cuantitativas del	 estudio	 provenían	 de una
distribución	normal (365).	
Se	 empleó la	 prueba no	 paramétrica de	Wilcoxon	 para	 muestras	 relacionadas,	 para	
comparar los	resultados obtenidos en las	variables	cuantitativas	entre	dos	grupos	al	inicio
y	tras	la	antisepsia	quirúrgica,	usando	un	mismo producto	antiséptico	(365).	



































	 	 	 	 	
	 	











	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
              
 
 
   
         
 
 
   
 
    
 




              
            
           
              
  
            
              
       
  
           
 


























             
  
               
              







N = 20 Media ± DS Rango (Min‐Max) IC 95%
Edad (años) 24,83±5,25 24‐40 22,53‐27,13	
Peso (kg) 66,84±7,64 54‐78 63,49‐70,19	
Altura (cm) 166,48±4,26 155‐176 164,61‐168,35
Abreviaturas:	DS,	Desviación	estándar;	kg,	Kilogramo;	cm,	centímetros;	Min,	Mínimo;	Max,	Máximo
Al	valorar	los resultados	obtenidos	tras	lavado	con	jabón	neutro,	en	los	diferentes	grupos	
que emplearían los	 tres antisépticos a	 estudio: propanol‐1 al 60%, digluconato	 de	
clorhexidina	(CHG)	4%	y paraclorometaxilenol	(PCMX)	3%,	tanto	empleando la	norma	UNE‐
EN 12791	 como el hisopado de lecho ungueal y pliegue interdigital,	 se evidenció había
variables	que	no	presentaban	una	distribución	normal.	
Cuando	 el	 muestreo	 se	 realizó	 empleando	 la	 norma	 UNE‐EN	 12791,	 las	 variables	
relativas	 al	 propanol‐1	 60%	 no	 tienen	 una	 distribución	 normal,	 mientras	 que el sí lo
presentaban el	restado	de variables,	según puede	verse	reflejado	en	la	tabla	4.	
Tabla 4.
Pruebas	 de normalidad	 utilizando propanol‐1	 60%,	 digluconato	 de clorhexidina	 al	 4%	 y	












Cuando el	muestreo se	realizó empleando	el	hisopado	en lecho	ungueal,	 las	variables
relativas	al	CHG	4%	y	propanol‐1	60%,	no	presentaban	una	distribución	normal.	Cuando	el
hisopado	se realizó en el pliegue	interdigital,	las	variables relativas	al	PCMX 3%	en ambas	







	 	 	 	 	 	
















	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	






            

























              
            
            
           
    
            
  
             
                
               
            
           





Pruebas	 de normalidad	 utilizando propanol‐1	 60%,	 digluconato	 de clorhexidina	 al 4% y




































Al	 ser	 distribuciones no normales,	 se	 optó por	 emplear	 el	 test	 no	 paramétrico	 de
Wilcoxon	para	muestras	relacionadas,	para	comparar	la	medida	de la	variable	cuantitativa	
entre	dos	grupos	(pre‐antisepsia	y post‐antisepsia)	y	el	 test	no	paramétrico	de	Kruskall‐
Wallis	para	comparar muestras	independientes,	es	decir,	 los tres	antisépticos	empleados	
(propanol‐1	60%,	digluconato	de clorhexidina	4%	y	paraclorometaxilenol	3%).	
Análisis de resultados habiendo realizado la toma de muestras según la norma UNE‐
EN 12791.
Con respecto a la eficacia	de los	 antisépticos	 empleados,	 conforme	 la	norma	UNE‐EN	
12791,	en la tabla 6	se muestran los	valores logarítmicos de la	carga bacteriana inicial	en la
mano	derecha	y en la	mano izquierda,	así	como	los	valores	logarítmicos	del	efecto	inmediato	
tras la antisepsia	 quirúrgica de la mano	 derecha, mostrando la reducción	 obtenida.












	 	 	 	
	 	 	 	 	































	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	
 
 
       
 
                  
       
  
    
     
































    
  
    
  
    
    
    
    
  
        
            
            
               
                
      
             
         
              
               
              
           
    
              
                 
             
          
            
             
            
             





Eficacia de los antisépticos, conforme norma UNE‐EN 12791.
Valores	 logarítmicos	de	los	recuentos	totales de	Unidades	Formadas	de	Colonias	(CFU/ml)	y	 logaritmo	del	factor	de reducción,
utilizando	digluconato	de	clorhexidina	4%,	paraclorometaxilenol 3% y	propanol‐1	60%.
EFECTO INMEDIATO
(CFU/ml en mano derecha)
EFECTO A LAS 3 HORAS































CHG 4% 3,71±0,58 3,87±0,58 0,0762 ‐0,16	±0,62	
PCMX 3% 4,07±0,63 3,96±0,39 0,2549 0,11±0,6	
Propanol‐160% 3,47±1,13 2,08±1 0,0003 1,38±1,2	
3,9	±0,48	 4,65±0,8	 0,0010 ‐0,75±‐0,32	
3,89±0,75 4,54±0,62 0,0018 ‐0,65±0,67	
3,68±1,2	 2,37±1 0,0002 1,32±0,84
Abreviaturas:	CHG, Digluconato	de	clorhexidina;	PCMX,	Paraclorometaxilenol.
*Valor	P,	según	test no	paramétrico	de Wilcoxon	para	muestras	relacionadas.
Significación estadística para un valor p>0,01,	con un	intervalo de	confianza	del	99%.	
Si	analizamos	los	resultados	obtenidos	por	cada	antiséptico,	podemos	objetivar	que,	al
utilizar	como antiséptico	el	CHG	4%, la carga bacteriana	tras el	lavado	de	la	 mano	derecha	
con jabón neutro	es de	3,71±0,58	CFU/ml, y el resultado de la carga	bacteriana	tras	realizar
la	antisepsia	de	la	mano	derecha	es	de	3,87±0,58	CFU/ml,	produciéndose	un	aumento en	la	
carga	bacteriana	de	las	manos	tras	el	lavado	quirúrgico	de	‐0,16±0,62	CFU/ml,	aunque no
existen	diferencias estadísticamente significativas (p=	0,0762). Sin	embargo,	siguiendo con
el	CHG	4%, tras 3 horas empleando guante	quirúrgico,	se sigue produciendo	un	aumento	de	
la	carga bacteriana	con	un valor	de 4,65±0,8 CFU/ml,	en comparación con los	valores	tras
realizar el lavado	 con jabón	 neutro,	 con un valor	 de 3,9±0,48	 CFU/ml,	 resultando	 un
incremento	 de	 la	 carga	 bacteriana de	 ‐0,75±‐0,32	 CFU/ml,	 siendo este	 incremento	
estadísticamente	significativo	(p=	0,0010).	
Analizando los	resultados obtenidos por el	PCMX 3%, se	observa que	la	carga	bacteriana	
tras el lavado	de manos con jabón neutro	es de	4,07±0,63	CFU/ml,	y la carga bacteriana tras
realizar la antisepsia	demanos	es de 3,96±0,39	CFU/ml,	produciéndose	una disminución	de	
la	 misma	 de	 0,11±0,6	 CFU/ml,	 aunque	 dicha	 reducción	 tampoco	 es	 estadísticamente
significativa	 (p=0,2549).	No	obstante, si	valoramos los	resultados tras 3	horas, habiendo
tenido	 enguantadas	 las	manos	 de	manera estéril,	 podemos	 observar	 que	 se	 produce	 un	
incremento	de	la	carga	bacteriana de	las	manos	(4,54±0,62	CFU/ml),	en	comparación	con	
los	 valores	 tras	 realizar el	 lavado	 de	 manos con	 jabón	 neutro	 (3,86±0,75 CFU/ml),











	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 		 	 	 	
	 	
	
























	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
            
               
      
            
          
            
              
               
             
    




             
 
                 
    
    
    
         
      
      
 
  












   
    
  
  
      
            
             
          
                
   
           
              
               

 
En	relación	a los	resultados	obtenidos tras	realizar la	antisepsia	con	propanol‐1	60%,	se	
pone	de	manifiesto	que	entre	 los	valores	obtenidos	 tras	realizar	el	 lavado	de	manos	con
jabón	neutro	(3,47±1,13 CFU/ml)	y	los	valores	tras	realizar	la	antisepsia	de	manos	(2,08±1
CFU/ml),	se	produce	una	disminución	en la	carga	bacteriana de	1,38±1,2	CFU/ml,	siendo
esta	 disminución	 estadísticamente significativa	 (p=0,0002).	 Lo	 que	 también	 ocurre si
analizamos	los	resultados	obtenidos tras 3	horas	habiendo empleado	guante quirúrgico,	con
una	carga	bacteriana	tras realizar el lavado	demanos con jabón	neutro de	3,68±1,2 CFU/ml,
y	 una	 carga bacteriana de	 2,37±1 CFU/ml	 a	 las	 3	 horas	 tras	 emplear	 guante	 estéril,	
produciéndose	una	disminución	en el	recuento	de	las	unidades formadoras de	colonias	de	
1,32±0,84	CFU/ml,	siendo	esta	disminución	estadísticamente	significativa	(p=0,0002).	
En	la	tabla	7	se	muestran	los	valores	obtenidos	en	el	efecto	inmediato para cada	uno de
los	antisépticos	empleados,	así	como	su	comparación	por	parejas.	
Tabla 7.
Eficacia en el efecto inmediato, según tipo de antiséptico utilizado, conforme norma UNE‐EN 12791.
Valores	logarítmicos	de	los recuentos	totales de	Unidades	Formadas	de	Colonias	(CFU/ml),	utilizando digluconato	de clorhexidina	4%,	
paraclorometaxilenol	3%	y	propanol‐1	60%,	y	comparación	de	su	efecto	inmediato.	
EFECTO INMEDIATO Valor P*
(CFU/ml en mano derecha)
CHG 4% vs CHG 4% vs PCMX 3% vsCHG 4% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PROPANOL‐1 60%
Logaritmo
valor tras
lavado con 3,71±0,58 4,07±0,63 3,47±1,13 0,1623 0,1623 0,1623
jabón neutro
Logaritmo
valor tras 3,87±0,58 3,96±0,39 2,08±1 0,0531 0,0001 0,0001antisepsia
Logaritmo
factor




Significación estadística para un valor p<0,01,	con un	intervalo de	confianza	del	99%.	
Antes	de	analizar	la	eficacia	de cada antiséptico,	es	importante	señalar	que	no existen
diferencias estadísticamente	significativas	(p=0,1623) de	carga bacteriana	tras	realizar	el
lavado	 de	manos	 con	 jabón	 neutro,	 es	 decir,	 los	 tres	 grupos partían	 de la misma	 carga
bacteriana,	por	lo	que la	muestra	es	homogénea.
Analizando	 las	comparaciones	realizadas	por	parejas,	podemos	observar	que	entre	el	
CHG 4% y el PCMX	3%,	no existen diferencias estadísticamente significativas	ni	tras	realizar





	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 		 	 	 	
	 	
	


















	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	




            
 
          
 
           
 
   
 
             
  
          
 
               
 




                  
 




                
 
                 
     
       
    
         
      
      
  
   




    





      
 
  
      
            
              
        
                
     
           
               
               

 
(p=0,0531),	por lo que su logaritmo del factor de	reducción tampoco	es	estadísticamente	
significativo	(p=0,1730).	
Entre	 el	 CHG 4%	 y	 el	 propanol‐1 al	 60%,	 no existen	 diferencias	 estadísticamente
significativas	tras	realizar	el	lavado	de manos	con	jabón	neutro (p=0,1623),	pero	sí	existen
diferencias significativas tras	realizar	la	antisepsia (p=0,0001),	siendo	el	factor	de	reducción	
entre	ambos	estadísticamente	significativa	(p=0,0002).	
Analizando el efecto inmediato	 entre el PCMX 3% y el	 propanol‐1 al 60%,	 podemos
observar	que no	existen	diferencias estadísticamente	significativas	tras	realizar	el lavado
de	manos	con jabón neutro (p=0,1623),	pero tras realizar la antisepsia	de	manos	se	pone	de	
manifiesto que	existen	diferencias	significativas	(p=0,0001),	siendo	su	factor	de	reducción	
también	estadísticamente	significativo	(p=0,0016).	
En	la tabla	8	se	detallan	los	resultados que	cada	antiséptico	ha	tenido	en	su efecto	a	las	3	
horas,	así	como	su	comparación	por	parejas.	
Tabla 8.
Eficacia en el efecto a las 3 horas, según tipo de antiséptico utilizado, conforme norma UNE‐EN 12791.
Valores logarítmicos	 de	 los recuentos	 totales	 de Unidades Formadas	 de Colonias	 (CFU/ml), utilizando	 digluconato	 de	 clorhexidina	 4%,
paraclorometaxilenol	3%	y	propanol‐1	60%,	y	comparación	de	su	efecto	a	las 3	horas.
EFECTO A LAS 3 HORAS Valor P*
(CFU/ml en mano izquierda)
CHG 4% vs CHG 4% vs PCMX 3% vsCHG 4% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PROPANOL‐1 60%
Logaritmo valor
tras lavado con 3,9±0,48	 3,89±0,75 3,68±1,2	 0,9453 0,9453 0,9453jabón neutro
Logaritmo valor
tras antisepsia 4,65±0,8	 4,54±0,62 2,37±1 0,0531 0,0001 0,0001
Logaritmo factor
reducción mano ‐0,75±‐0,32	 ‐0,65±0,67	 1,32±0,84 0,6143 0,0002 0,0001izquierda
Abreviaturas:	CHG, Digluconato	de	clorhexidina;	PCMX,	Paraclorometaxilenol.
*Valor	P,	según	test no	paramétrico	de	Kruskall‐Wallis		para muestras	independientes.
Significación estadística para un valor p<0,01,	con un	intervalo de	confianza	del	99%.	
Antes	de	analizar	la	eficacia	de cada	antiséptico,	como	ocurría	en el efecto	inmediato, es
importante	destacar	que	no	existen diferencias	estadísticamente significativas	(p=0,9453)
de	carga	bacteriana	 tras realizar el	 lavado	de manos	con jabón neutro,	 es decir,	 los	 tres	
grupos		partían	de la	misma	carga	bacteriana,	por	lo	que	la	muestra	es	homogénea.
Si	realizamos un análisis de las	comparaciones realizadas	por	parejas,	podemos	observar
que entre	el	CHG	4% y el PCMX	3%	no existen diferencias	estadísticamente	significativas ni	





	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	





	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	









             
 
             
             
          
     
                
          
               
         
    
            
                
    
             
  
          
                 
              
               
            
              
               




de	 manos (p=0,0531), por lo que su factor de	 reducción	 tampoco es estadísticamente	
significativo	(p=0,6143).	
Entre el	 CHG	 4% y el	 propanol‐1	 60%, no se	 observan diferencias	 estadísticamente
significativas	tras	realizar	el	lavado	de manos	con	jabón	neutro (p=0,9453),	sin	embargo, sí
existen	 diferencias	 estadísticamente significativas	 tras	 realizar	 la	 antisepsia	 de	 manos
(p=0,0001),	siendo	el factor	de reducción	estadísticamente	significativo	(p=0,0002).	
Si	 la	 comparación	 del	 efecto	 a las	 tres	 horas	 la	 realizamos	 entre	 el	 PCMX	 3%	 y	 el
propanol‐1	60%,	se	evidencia	que no	existen	diferencias	estadísticamente	significativas	tras
realizar el	lavado	de	manos	con	jabón	neutro (p=0,9453),	pero	tras	realizar	la	antisepsia de
manos	 se	 observa	 que	 sí	 existen	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 (p=0,0001),	
siendo	el	factor	de	reducción	entre	ambos	estadísticamente	significativo	(p=0,0001).	
Análisis de resultados habiendo realizado la toma de muestras según técnica de
hisopado.
Dentro	de	la técnica	de	hisopado,	se	recogieron	muestras	de	dos	puntos de la mano: el
lecho	ungueal	de	la	primera	falange	y el	segundo	espacio	interdigital.	
Primero se	presentarán los	resultados	obtenidos del	lecho ungueal	para finalizar con	los	
resultados	obtenidos	del	espacio	interdigital.	
Los	valores	obtenidos	por	los	antisépticos	empleados,	habiendo	realizado el	muestreo
según	técnica	de	hisopado	en	lecho ungueal	quedan	reflejados en la tabla 9,	en la	que	se
muestran los	 valores logarítmicos de la carga bacteriana inicial	 del	 lecho	 ungueal	 de	 la	
primera	 falange de	 la	 mano derecha	 y de la	 mano	 izquierda,	 así	 como los	 valores
logarítmicos	 del	 efecto	 inmediato	 tras	 la	 antisepsia	 de	 la	 mano derecha,	 mostrando	 la	
reducción	obtenida.	Así	mismo,	se	muestran	los	resultados	obtenidos	en el lecho	ungueal de
la	primera	falange	de	la	mano	izquierda	tras	realizar	la	antisepsia	y llevar	puestos	3	horas	











	 	 	 	
	 	 	 	 	































	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	








        

                  
       
  
 
   
     
 































      
      
      
     
    
    
  

      
 
           
 
            
               
                 
               
           
         
             
             
                
           
        
              
                 
       
 
       
            
             
         




            




Eficacia de los antisépticos, conforme técnica de hisopo ungueal.
Valores	 logarítmicos	de	 los	 recuentos	 totales	de Unidades	Formadas	de	Colonias	 (CFU/cm2)	y	 logaritmo	del	 factor	de	 reducción,
utilizando	digluconato	de	clorhexidina	4%,	paraclorometaxilenol 3% y	propanol‐1	60%.
EFECTO INMEDIATO
(CFU/cm2 en mano derecha)
EFECTO A LAS 3 HORAS































CHG 4% 4,78±0,88 4,60±0,79 0,1730 0,18±0,71
PCMX 3% 4,95±0,92 4,82±0,75 0,6143 0,12±0,77
Propanol‐1 60% 4,96±0,84 2,28±0,64 0,0001 2,68±1,03
4,55	±1,04	 3,99±1,20 0,0349 0,56±1,03
4,45±1,28 4,15±1,24 0,2197 0,30±1,20
4,98±1,29 2,34±0,83 0,0001 2,64±1,34
Abreviaturas:	CHG, Digluconato	de	clorhexidina;	PCMX,	Paraclorometaxilenol.
Valor P,	según	test no	paramétrico	de	Wilcoxon	para	muestras	relacionadas.
Significación estadística para un valor p<0,01,	con un	intervalo de	confianza	del	99%.
Analizando	 los	 resultados	 obtenidos	 por	 cada	 antiséptico,	 se	 puede	 objetivar	 que,	 al
utilizar	el	CHG	4%,	la	carga	bacteriana	en	el	lecho	ungueal	de	la	primera	falange	de	la	mano	
derecha	tras el	lavado	con	jabón neutro	es de	4,78±0,88	CFU/cm2, y el	resultado	de la	carga
bacteriana	 en	 dicho	 lecho	 ungueal	 tras	 realizar	 la antisepsia	 de	 la	mano	 derecha	 es de	
4,60±0,79 CFU/cm2,	 produciéndose	 una	 reducción	 en la carga bacteriana de 0,18±0,71
CFU/cm2,	 aunque	 dicha	 reducción	 no	 es estadísticamente	 significativa	 (p=0,1730). Si
valoramos	 su efecto	 a	 las	 3	 horas habiendo	 empleado	 guante	 quirúrgico,	 se sigue
produciendo una	disminución	de	la	carga	bacteriana	con	un valor de	3,99±1,20 CFU/cm2,	
en	comparación	con	los	valores	tras	realizar el	lavado	de manos con jabón neutro, con un	
valor	de	4,55±1,04	CFU/cm2, resultando	una disminución	de 0,56±1,03	CFU/cm2,	aunque	
dicha	disminución	en	la	carga	bacteriana	no	es	estadísticamente	significativa	(p=0,0349).	
En	 relación a los resultados	 obtenidos	 por el PCMX 3%, observamos	 que la carga
bacteriana	en el lecho	ungueal	de la	primera falange	de la mano derecha tras	el lavado	de
manos	 con jabón	 neutro	 es	 de 4,95±0,92 CFU/cm2 y la	 carga	 bacteriana	 tras	 realizar	 la	
antisepsia de	la mano derecha es de	4,82±0,75 CFU/cm2,	produciéndose	una	disminución
de	 la	 carga	 bacteriana	 en	 dicho	 lecho	 ungueal de	 0,12±0,77	 CFU/cm2,	 aunque	 dicha	
disminución	no	es	estadísticamente	significativa	(p=0,6143).	Mantiene	un	comportamiento
similar en el efecto a las 3	horas	empleando	guante estéril,	donde	la	carga	bacteriana	en	el	
lecho	ungueal	de	la	mano	izquierda	tras	realizar	el	lavado	de	manos	con	jabón	neutro	es	de	
4,45±1,28 CFU/cm2 y a las 3	 horas	 habiendo empleado guante estéril es de 4,15±1,24	












	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 		 	 	 	
	 	
	


















	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
          
 
            
                
              
              
            
        
            
              
                
  
 
   
             
 
                
              
 
 
               

                 
    
    
 
   
         
      
      
  
   




    





      
 
  
      
            
               
        
               




colonias de	 0,30±1,20	 CFU/cm2,	 aunque	 dicha	 reducción	 no es	 estadísticamente
significativa	(p=0,2197).	
Si	examinamos	los	resultados	obtenidos	tras	realizar	la	antisepsia	con propanol‐1	60%,
se	puede	objetivar	que	entre los valores	obtenidos	en el lecho ungueal	de	la	primera	falange	
de la mano	 derecha	 tras realizar el lavado	 de manos	 con jabón neutro	 (4,96±0,884
CFU/cm2)	 y	 los	 valores en	 dicho	 lecho	 ungueal	 tras	 realizar	 la	 antisepsia	 de	 manos
(2,28±0,64 CFU/cm2),	 se	 produce	 una	 disminución	 de	 la	 carga	 bacteriana	 de	 2,68±1,03
CFU/cm2, siendo dicha	 reducción	 estadísticamente	 significativa	 (p=0,0001).	 Su	
comportamiento se	 mantiene	 su analizamos los	 resultados	 obtenidos a las 3	 horas,
empleado	guante	quirúrgico,	con	una	carga	bacteriana	en	el lecho	ungueal	de	la	primera	




En la tabla 10	 se muestran los	 valores	 obtenidos	 en el efecto inmediato	 en	 el lecho
ungueal para	cada uno de los	antisépticos empleados,	así	como su	comparación	por parejas.
Tabla 10.
Eficacia en el efecto inmediato, según tipo de antiséptico utilizado, por la técnica de hisopo ungueal.
Valores logarítmicos	de	los recuentos	totales de Unidades	Formadas	de	Colonias	(CFU/cm2),	utilizando	digluconato	de clorhexidina	4%,	
paraclorometaxilenol	3%	y	propanol‐1	60%,	y	comparación	de	su	efecto	inmediato.	
EFECTO INMEDIATO Valor P*
(CFU/cm2 en mano derecha)
CHG 4% vs CHG 4% vs PCMX 3% vsCHG 4% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PROPANOL‐1 60%
Logaritmo valor
tras lavado con 4,78±0,88 4,95±0,92 4,96±0,84 0,8428 0,8428 0,8428jabón neutro
Logaritmo valor
tras antisepsia 4,60±0,79 4,82±0,75 2,28±0,64 0,0541 0,0001 0,0001
Logaritmo factor
reducción mano 0,18	±0,71	 0,12±0,77 2,68±1,03 0,5628 0,0001 0,0001derecha
Abreviaturas:	CHG, Digluconato	de	clorhexidina;	PCMX,	Paraclorometaxilenol.
*Valor	P,	según	test no	paramétrico	de	Kruskall‐Wallis		para muestras	independientes.
Significación estadística para un valor p<0,01,	con un	intervalo de	confianza	del	99%.
Previo a	realizar el	análisis de la eficacia	del efecto inmediato de	cada	antiséptico,	es
interesante	 mencionar	 que	 no	 existen	 diferencias estadísticamente significativas	
(p=0,8428)	de	carga	bacteriana	tras realizar el	lavado	de manos	con jabón	neutro,	por lo







	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	 	 		 	 	 	
	 	
	


















	 	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	
           
             
                
               
  
            
                
          
             
   
               
           
              
             
         
   
            
   
 
 
                 

                 
     
       
 
   
         
      
      
  
   




    





      
 
  
      
            
               
 





4% y el PCMX 3%, no existen diferencias estadísticamente	 significativas	 en	 la	 carga	
bacteriana	del lecho	ungueal	de la	mano derecha ni	tras realizar el lavado de	manos	con
jabón neutro (p=0,8428), ni	tras realizar la antisepsia	de manos	(p=0,0541),	por	lo	que	su	
factor	de	reducción	tampoco	es	estadísticamente	significativo (p=0,5628).	
Entre el	 CHG	 4% y el	 propanol‐1 60%	 no existen diferencias estadísticamente
significativas en	la	carga	bacteriana	de la	mano	derecha	tras	realizar	el	lavado	de	manos	con
jabón	 neutro (p=0,8428),	 pero	 sí	 existen	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 tras
realizar la antisepsia	 de manos (p=0,0001), siendo el factor	 de reducción	 entre	 ambos,
estadísticamente significativo	(p=0,0001).	
Si	la	comparación	del	efecto	inmediato la	realizamos	entre el	PCMX	3%	y el propanol‐1
60%,	 podemos	 observar	 que	 no	 existen	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	 la	
carga	 bacteriana	 del	 lecho	 ungueal	 tras	 realizar el	 lavado	 de	 manos con jabón	 neutro	
(p=0,8428),	pero	tras realizar	la antisepsia	se pone	de manifiesto	que	existen	diferencias	
estadísticamente	 significativas	 (p=0,0001),	 siendo	 su	 factor	 de reducción	 también	
estadísticamente significativo	(p=0,0001).	
En	la	tabla 11	se detallan	los	resultados	que	cada antiséptico ha	tenido	en su	efecto a las
3	horas	en	el lecho	ungueal,	así	como	su	comparación	por	parejas.	
Tabla 11.
Eficacia en el efecto a las 3 horas, según tipo de antiséptico utilizado, conforme técnica de hisopo ungueal.
Valores	 logarítmicos	de	 los	 recuentos	 totales	 de	Unidades	 Formadas	de	Colonias	 (CFU/cm2),	 utilizando	digluconato	de	 clorhexidina	4%,
paraclorometaxilenol	3%	y	propanol‐1	60%,	y	comparación	de	su	efecto	a	las 3	horas.
EFECTO A LAS 3 HORAS Valor P*
(CFU/cm2 en mano izquierda)
CHG 4% vs CHG 4% vs PCMX 3% vsCHG 4% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PROPANOL‐1 60%
Logaritmo valor
tras lavado con 4,55±1,04 4,45±1,28 4,98±1,29 0,1777 0,1777 0,1777jabón neutro
Logaritmo valor
tras antisepsia 3,99±1,20 4,15±1,24 2,34±0,83 0,057	 0,0001 0,0001
Logaritmo factor
reducción mano 0,56±1,03 0,30±1,20 2,64±1,34 0,6951 0,0004 0,0003izquierda
Abreviaturas:	CHG, Digluconato	de	clorhexidina;	PCMX,	Paraclorometaxilenol.
*Valor	P,	según	test no	paramétrico	de	Kruskall‐Wallis		para muestras	independientes.
Significación estadística para un valor p<0,01,	con un	intervalo de	confianza	del	99%.	
Previo	al	análisis	de	la	eficacia	de	cada	antiséptico, al	igual que	el	efecto	inmediato,	cabe









	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	 	 	
	 	 	





	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
                 
             
   
          
              
               
               
            
 
                  
          
                
              
   
              
             
             
             
        
   
              
              
           
                
              
           
             
            




bacteriana	en	el	 lecho	ungueal	 tras	realizar	el	 lavado	de	manos	con jabón neutro a las 3
horas	habiendo	teniendo	enguantada	la	mano con	guante	estéril,	partiendo	los	tres	grupos
de	la	misma	carga	bacteriana	y	siendo	homogénea	la muestra.
Realizando un	análisis	de las comparaciones	realizadas	por	parejas,	podemos	observar	
que	entre	el CHG	4%	y el PCMX	3% no	existen	diferencias	estadísticamente	significativas en	
la	carga bacteriana	del lecho	ungueal a	 las	3	horas	empleando	guante	quirúrgico	ni	 tras
realizar el lavado	de manos	con jabón	neutro (p=0,1777), ni	tras	realizar	la	antisepsia de
manos	 (p=0,057),	 por	 lo que su	 factor	 de	 reducción	 tampoco	 es	 estadísticamente	
significativo	(p=0,6951).	
Si	la	comparación	de la	eficacia	se	realiza	entre la CHG	4%	y	el	propanol‐1	60%,	no se	
observan	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	 la carga bacteriana	 del lecho
ungueal a	 las	3	horas	 llevando	guante estéril	 tras realizar	el	 lavado de	manos	con	 jabón
neutro	(p=0,1777),	pero	sí	tras	realizar	la	antisepsia	de	manos (p=0,0001), siendo su factor
de	reducción	también	estadísticamente	significativo	(p=0,0004).
Entre el	 PCMX 3% y el propanol‐1	 60%, se	 evidencia	 que	 no existen diferencias	
estadísticamente	 significativas	 en	 la	 carga	 bacteriana	 del	 lecho ungueal	 a las 3	 horas	
habiendo	empleado guante	quirúrgico tras	realizar el lavado de manos	con	jabón	neutro
(p=0,1777),	pero	tras	realizar	la	antisepsia	de	manos	se	observa	que	sí	existen	diferencias
estadísticamente significativas en la	carga	bacteriana	del	lecho	ungueal	(p=0,0001),	siendo	
su	factor	de	reducción	también	estadísticamente significativo (p=0,0003).	
En	 la	 tabla	 a	 continuación	 (tabla	 12) se	 muestran	 los valores	 obtenidos	 por	 los
antisépticos a	estudio, habiendo	realizado el muestreo	según la	técnica	de hisopado	en el
segundo	pliegue	interdigital,	mostrándose	los	valores	logarítmicos	de	la	carga	bacteriana
inicial	en	el	 segundo	pliegue	 interdigital	de	 la	mano	derecha	y	de la	mano izquierda, así
como los	valores logarítmicos del efecto inmediato	tras la antisepsia	en	el	segundo pliegue
interdigital de	 la	 mano	 derecha, mostrando	 la	 reducción	 o incremento obtenido.	
Igualmente,	se muestran	los	resultados	obtenidos en	el	segundo	pliegue	interdigital	de	la
mano izquierda	 tras realizar la antisepsia	habiendo empleado	guantes	de látex estériles







	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	
	 	  
  	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	































	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	






	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
 
 
          

                
       
  
 
   
     
 
































    
  
    
  
    
     
    
    
  

      
 
           
 
             
              
             
 
            
              
           
             
               
        
 
        
          
           
   
            
               
       
 
        
           
             
            
             
                
              




Eficacia de los antisépticos, conforme técnica de hisopo en pliegue interdigital.
Valores logarítmicos	de	los recuentos	totales de	Unidades	Formadas	de	Colonias	(CFU/cm2)	y	logaritmo del	factor de	reducción,
utilizando	digluconato	de	clorhexidina	4%,	paraclorometaxilenol 3% y	propanol‐1	60%.
EFECTO INMEDIATO
(CFU/cm2 en mano derecha)
EFECTO A LAS 3 HORAS































CHG 4% 2,55±0,85 2,29±0,72 0,2762 0,26±0,81
PCMX 3% 2,77±1,21 2,78±1,11 0,6008 0,00±0,79
Propanol‐160% 2,35±0,69 1,71±0,24 0,0007 0,64±0,71
2,33	±0,81	 2,23±0,76 0,5995 0,11±0,05
2,53±0,82 2,41±0,73 0,2397 0,12±0,72
2,28±0,64 1,65±0,15 0,0011 0,63±0,64
Abreviaturas:	CHG, Digluconato	de	clorhexidina;	PCMX,	Paraclorometaxilenol.
Valor P,	según	test no	paramétrico	de	Wilcoxon	para	muestras	relacionadas.
Significación estadística para un valor p<0,01,	con un	intervalo de	confianza	del	99%.
Si	analizamos	los	resultados	obtenidos	con	cada	antiséptico,	se	puede	observar que, al
emplear	 CHG	 4%,	 los	 valores	 obtenidos	 en	 el	 segundo	 pliegue	 interdigital	 de	 la	 mano	
derecha	tras realizar	el	lavado	de	manos	con	jabón neutro	fueron	de 2,55±0,85 CFU/cm2 y
tras	realizar	la	antisepsia	los	valores	obtenidos	fueron	de	2,29±0,72 CFU/cm2,	obteniéndose	
una	reducción	de	0,26±0,81	CFU/cm2, aunque dicha disminución	en	los	valores	de	la	carga	
bacteriana	 en	 su	 efecto	 inmediato	 no son	 estadísticamente	 significativos	 (p=0,2762).	 Si	
valoramos	su efecto	a	las	3	horas	habiendo	empleado	guantes	estériles	de	látex,	observamos
que	la	carga	bacteriana	en el	segundo	pliegue	interdigital	de	la	mano izquierda	tras	realizar	
el	lavado	con	jabón	neutro es	de 2,33±0,81 CFU/cm2 y	tras 3 horas de haber	realizado la
antisepsia y	 empleando	 guantes	 quirúrgicos los	 valores fueron de 2,23±0,76 CFU/cm2,	
produciéndose	 una	 reducción	 de	 0,11±0,05	 CFU/cm2, aunque dicha diferencia no	 es
estadísticamente significativa	(p=0,5995).	
Examinando los resultados	 obtenido por el	 PCMX	 3%,	 observamos que	 la	 carga	
bacteriana	en el	segundo pliegue interdigital de la mano	derecha	tras	realizar	el	lavado de
manos	con	jabón	neutro	es	de	2,77±1,21	CFU/cm2 y	tras realizar la antisepsia	de manos, los
valores	obtenidos	en	dicho	pliegue	interdigital	son	de	2,78±1,11	CFU/cm2,	produciéndose	
una	 casi	 nula	 reducción	de	 las	unidades	 formadoras	de	 colonias	0,00±0,79 CFU/cm2,	no	
siendo	 estadísticamente	 significativa (p=0,6008).	 Si	 analizamos	 su efecto a las 3	 horas
llevando	 guantes	 quirúrgicos,	 se	 objetiva	 que la carga bacteriana	 en el	 segundo pliegue
interdigital de	la	mano	izquierda	tras	realizar el lavado	de	manos con jabón	neutro es de	
2,53±0,82 CFU/cm2, y tras	realizar la	antisepsia de	manos y	habiendo empleado	guantes	de	








	 	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	






	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 		 	 	 	
	 	
	





















	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	




          
  
   
 
             

              
 
             
 
             

 
        
  
          
 
             

              
 
   
 
          
  
          
 




              
  






                

                 
    
    
 
   
         
      
      
 
  












   
    
  
  
      
            
            
            
           
       

 
produciéndose	 una	 reducción	 de	 0,12±0,72	 CFU/cm2, aunque dicha	 reducción no	 es
estadísticamente	significativa (p=	0,2397).	
En	relación	a	los	resultados	obtenidos	con	el	propanol‐1 60%,	en	su	efecto	inmediato,	
observamos	que	los	valores	de	la	carga	bacteriana	en	el	segundo pliegue interdigital de la
mano	 derecha	 tras	 realizar el	 lavado de	 manos	 con	 jabón	 neutro	 eran de 2,35±0,69
CFU/cm2,	y	tras	realizar	la	antisepsia	de	manos,	los	valores	fueron	de 1,71±0,24,	CFU/cm2
produciéndose una	 diferencia	 de	 0,64±0,71	 CFU/cm2, siendo dicha	 reducción
estadísticamente significativa (p=0,0007).	Valorando los valores	obtenidos	en su	efecto a
las	 3	 horas	 habiendo	 empleado	 guantes	 estériles,	 vemos	 que	 los	 valores	 en	 el	 segundo	
pliegue	interdigital	de	la mano	izquierda	tras	realizar	el	lavado de	manos	con	jabón	neutro
fueron de	 2,28±0,64 CFU/cm2 y	 3 horas	 después	 de realizar la antisepsia	 de manos y
emplear guantes quirúrgicos, los	 valores fueron de	 1,65±0,15 CFU/cm2,	 habiendo	 una	
diferencia de	 0,63±0,64	 CFU/cm2,	 siendo	 dicha	 reducción	 estadísticamente	 significativa	
(p=0,0011).	
En	 la	 tabla	 13	 quedan	 reflejados	 los valores	 obtenidos	 en	 el	 efecto inmediato	 en el
segundo	 pliegue	 interdigital,	 para	 cada	 uno	 de	 los	 antisépticos empleados,	 así	 como su
comparación por	parejas.	
Tabla 13.
Eficacia en el efecto inmediato, según tipo de antiséptico utilizado, conforme técnica de hisopo en pliegue interdigital.
Valores	logarítmicos	de	los	recuentos	totales	de	Unidades	Formadas	de	Colonias	(CFU/cm2),	utilizando	digluconato	de	clorhexidina	4%,	
paraclorometaxilenol	3%	y	propanol‐1	60%,	y	comparación	de	su	efecto	inmediato.	
EFECTO INMEDIATO Valor P*
(CFU/cm2 en mano derecha)
CHG 4% vs CHG 4% vs PCMX 3% vsCHG 4% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PROPANOL‐1 60%
Logaritmo
valor tras
lavado con 2,55±0,85 2,77±1,21 2,35±0,69 0,5422 0,5422 0,5422
jabón neutro
Logaritmo
valor tras 2,29±0,72 2,78±1,11 1,71±0,24 0,054	 0,048	 0,0001antisepsia
Logaritmo
factor




Significación estadística para un valor p<0,01,	con un	intervalo de	confianza	del	99%.
Antes de	 analizar la eficacia del	 efecto inmediato de cada antiséptico,	 es	 importante	
señalar	 que	 las	 tres	 muestras	 son	 homogéneas,	 dado que	 no	 existen	 diferencias











	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	
	






	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	
	 	 	 	 	 		 	 	 	
	 	
	


















	 	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
              
  
         
 
             
 




              
  
        

           

             
 




            
  
           
 
             
 
           
 
             
 




              
              
   
 
 
                   

                 
     
       
 
   
         
      
      
  
   




    





      
 
  
      
            
 
Comparando los	 resultados obtenidos por el	 CHG	 4% y el	 PCMX 3%,	 en su efecto
inmediato,	 observamos	 que	 no existen	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	 la	
carga bacteriana	 del	 segundo pliegue interdigital de la mano	 derecha	 ni	 tras	 realizar	 el	
lavado	de	manos	con	 jabón	neutro	(p=0,5422),	ni	 tras	 la	antisepsia de	manos (p=0,054),
tampoco	siendo	estadísticamente	significativo	su	factor	de	reducción	(p=0,2707).
Si	 la	 comparación	 la	 realizamos	 entre	 los	 resultados	 obtenidos	 por el	 CHG	 4% y el
propanol‐1	 60%,	 podemos	 contemplar	 que no	 existen	 diferencias	 estadísticamente
significativas	 en	 el	 número	 de	 unidades	 formadoras	 de	 colonias	 del	 segundo	 pliegue	
interdigital de	 la mano derecha	 tras	 realizar el	 lavado de	 manos	 con jabón	 neutro	
(p=0,5422),	ni	tras	realizar	la antisepsia	de	manos (p=0,048),	por	lo	que	su	logaritmo	de	
factor	de	reducción	tampoco	es	estadísticamente	significativo (p=0,1776).	
Entre	 el	 PCMX	 3%	 y el	 propanol‐1 60%,	 observamos	 que no	 existen diferencias
estadísticamente	significativas	en	la	carga	bacteriana	del	segundo	pliegue	interdigital	de	la





En	la tabla	a	continuación	(tabla	14)	se	muestran	los	resultados de las	comparaciones
realizadas	 entre	 los tres antisépticos empleados en	 su efecto a las 3	 horas, empleando
guantes	de látex	estériles.	
Tabla 14.
Eficacia en el efecto a las 3 horas, según tipo de antiséptico utilizado, conforme técnica de hisopo en pliegue interdigital.
Valores	 logarítmicos	de	 los	 recuentos	 totales	 de	Unidades	 Formadas	de	Colonias	 (CFU/cm2),	 utilizando	digluconato	de	 clorhexidina	4%,
paraclorometaxilenol	3%	y	propanol‐1	60%,	y	comparación	de	su	efecto	a	las 3	horas.
EFECTO A LAS 3 HORAS Valor P*
(CFU/cm2 en mano izquierda)
CHG 4% vs CHG 4% vs PCMX 3% vsCHG 4% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PCMX 3% PROPANOL‐1 60% PROPANOL‐1 60%
Logaritmo valor
tras lavado con 2,33±0,81 2,53±0,82 2,28±0,64 0,5525 0,5525 0,5525jabón neutro
Logaritmo valor
tras antisepsia 2,23±0,76 2,41±0,73 1,65±0,15 0,057	 0,048	 0,0001
Logaritmo factor
reducción mano 0,11±1,053 0,12±0,72 0,63±0,64 0,7938 0,1169 0,025	izquierda
Abreviaturas:	CHG, Digluconato	de	clorhexidina;	PCMX,	Paraclorometaxilenol.
*Valor	P,	según	test no	paramétrico	de	Kruskall‐Wallis		para muestras	independientes.





	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	
	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	





                  
           
             
              
 
              
             
             
               
             
  
              
           
              
           
          
             
          
             
          
               
           




Al	igual	que	ocurre	con	el	efecto	inmediato,	en	el	efecto	a las 3	horas, cabe	destacar que
se	 partió de	 muestras homogéneas, dado	 que	 no existen diferencias	 estadísticamente	
significativas (p=0,5525) de carga bacteriana en el segundo pliegue	interdigital	de	la	mano	
izquierda, entre los	tres grupos	de antisépticos	empleados	tras realizar el lavado de	mano	
con	jabón	neutro.	
Comparando el efecto a las 3	horas	habiendo empleado	guante quirúrgico	entre	el	CHG	
4% y el PCMX	3%,	 se objetiva que no existen diferencias estadísticamente significativas
(p=0,5525)	en	 la	 carga	bacteriana	del	 segundo	pliegue	 interdigital de la mano izquierda
entre ambos antisépticos	 tras realizar el lavado	de manos	con jabón	neutro,	al	 igual	que
ocurre	 tras	 realizar	 la	 antisepsia	 de	 manos	 (p=0,057),	 tampoco	 siendo	 su factor	 de
reducción	estadísticamente	significativo	(p=0,7938).	
Si la comparación se	realiza	entre el CHG 4%	y el propanol‐1 60%,	podemos	observar
que	no	existen	diferencias	estadísticamente	significativas	(p=0,5525)	en la	carga	bacteriana
del	 segundo	 pliegue	 interdigital de	 la	 mano	 izquierda	 tras realizar el lavado	 con jabón
neutro.	Si	comparamos	los	resultados obtenidos	por	ambos	antisépticos	tras	la	antisepsia	
de	 manos,	 tampoco existen	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 (p=0,048)	 en el
recuento de unidades	formadoras de	colonias	del segundo pliegue interdigital	de	la	mano	
izquierda,	tampoco	siendo	su	factor	de	reducción	estadísticamente	significativo	(p=0,1169).
Entre	 el	 PCMX	 3%	 y el	 propanol‐1 60%	 observamos	 que	 no existen diferencias
estadísticamente significativas (p=0,5525)	 en la	 carga	 bacteriana	 del	 segundo pliegue
interdigital	 de	 la	mano	 izquierda	 tras	 realizar	 el	 lavado	de manos	 con jabón	neutro.	 Sin
embargo,	 sí existen diferencias significativas	 entre	 ambos (p=0,0001)	 tras realizar	 la	






















	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	




	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	








	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
           
                
              
           
                
             
 
                 
              
           
             
                
            
              
            
            
              
     
               
              
             
                 
              
              
    
            
              
 
               
             
                 
               
                  




Cuhna et al. (366)	y Marena et al. (367), quienes demostraron la	dificultad	de	eliminar	la	
flora de la piel	de las manos, siendo los	principales	agentes identificados	el	Staphylococcus
coagulasa negativo, Corynebacterium spp.,	 y	 Micrococcus spp.,	 por	 este	 orden, que	
representan	 la	microbiota	normal	de	 la	piel.	Así	mismo,	y de	acuerdo	con	Kampf	(54),	 la
reducción	media	de	la	flora	residente	es	menor	en	comparación con	la	reducción	de	la	flora	
transitoria.
Da Cunha et al. (366)	realizaron un estudio	con el fin de	proporcionar	las bases	para	la	
eficacia	 de la	 asepsia	 preoperatoria	 sin	 usar	 cepillos	 o	 esponjas, siendo	 su objetivo	 de
estudio	 la	 evaluación	 de tres métodos	 de	 asepsia	 preoperatoria	 utilizando	 un	 agente	
antimicrobiano	que	contenía	gluconato	de	clorhexidina	–	CHG	2%; lavado	de	manos	con	
cepillo (HSB), lavado a mano	con	esponja (HSS) y fricciones de mano	sólo con	el	agente	
antiséptico	(HRA).	Realizaron	un estudio	cruzado	comparativo	con	29	profesionales	de	la	
salud.	La	eficacia antimicrobiana	se	midió	utilizando	el método	de jugo	de guante	antes y 
después	 de	 cada	 método	 probado. Los	 análisis	 estadísticos	 mostraron	 que	 no hubo
diferencias significativas	 en	 cuanto al	 número de	 unidades formadoras de	 colonias al
comparar	HRA,	HSB	y	las	técnicas	de	HSS	(p=0,148),	lo	que	teóricamente	omite	la	necesidad
de	continuar con	el	uso	de	cepillos	o esponjas	para	la	asepsia	de manos.
Se diferencia en	que	sólo toma muestreo de la mano	dominante	mediante la técnica	de
jugo	de guante (323,342)	que	consiste	en sumergir la mano	dominante	de	los	voluntarios	
en los	 guantes	 quirúrgicos	 estériles sin	 polvo	 de talco y	 deliberadamente grandes,	 que
contenían	150	ml.	de	fluido	de	cultivo	de	caldo	de	soja	triptosa	con	adición	de	0,5%	de	tween	
80	o	polisorbato	80	que	es	un	 tensioactivo	no	 iónico	hidrófilo	comúnmente	usado	como
ingrediente	en	los	vehículos	de	dosificación	para los	estudios	preclínicos	in vivo (368), no	
estando	esa	técnica	recogida	en ninguna norma	internacional.	
En	el	presente	estudio	se han	muestreado	ambas	manos,	mediante hisopos, siendo	esta	
técnica	usada	por	otros	autores	(361–364,369)	y en	placa	Petri	siguiendo	la norma	UNE‐EN
12791,	reconocida	internacionalmente.	
Da	Cunha	et al. (366),	realizan la	antisepsia demanos siguiendo	una	guía	oficial	brasileña
(60,370)	que	se fundamenta	en ir	contando los movimientos realizados	durante	el	lavado	
de	manos	y no	el	tiempo empleado	en	la	antisepsia.	En	nuestro	estudio	se ha	realizado el
lavado	de	manos	siguiendo	la	norma	de lavado	de	manos	por	tiempo	y	técnica homogénea	
de lavado de	manos	de la	OMS (359) y el recuento	de colonias se ha	realizado	siguiendo	la	







	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	







	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	




	 	 	 	 	
	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	




	 	 	 	 	
	
	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
           
              
           
              
                 
                
   
                
              
              
              
             
                 
                
      
               
         
             
               
                 
             
             
              
              
             
               
               
              
             
              
   
              
             
              




con	cepillo	y con	esponja,	y en	nuestro	estudio	se	han	comparado tres	antisépticos	siguiendo	
el	 método de	 cepillado,	 pero sorprendentemente,	 los resultados	 obtenidos	 son	 muy
similares,	 pues tanto Da	 Cunha et al. (366)	 como nosotros,	 hemos	 obtenido	 una	 carga
bacteriana similar o incluso	mayor a la del después de lavado con	jabón	neutro,	por	lo	que





antisepsia	quirúrgica	de	manos	a base	de	clorhexidina	4%	y povidona yodada	7,5%.	Dicha	
eficacia	bactericida	in vivo se	evaluó	en	20	voluntarios	sanos	de edades	comprendidas	entre
los	27	y	 los	50	años,	quienes	 tenían	 la	piel	 libre	de	cortes	o abrasiones,	no	presentaban
trastornos	de la piel y las uñas eran cortas y limpias. En los tres	experimentos cruzados,	
cada	formulación	empleada	contenía	uno	de	los tres	productos	a ensayo,	permitiéndose	un	





mano	 derecha e izquierda	 en sendas placas de Petri	 para determinar	 los	 pre‐valores,	
conforme	la	norma	europea	12054	(372).	Para	determinar	los valores posteriores	al	lavado	
quirúrgico	de	manos,	seleccionaron	una	mano al	azar	para	obtener	el	post‐valor	o	valores	
para el efecto inmediato, mientras	 que la otra mano se	 dejó secar	 y posteriormente	 se	
enguantó	 en	 guante	 quirúrgico	 estéril	 durante	 3	 horas	 para la	 evaluación	 del	 efecto	
sostenido,	obtenido tras la retirada	del	guante.	La toma	de muestras	se	realizó	de	manera	
similar	 a	 la	 del	 efecto	 inmediato.	 Tras	 el	 análisis	 de	 los	 resultados,	 observaron que los	
mejores	resultados	se	obtuvieron con el	antiséptico	para	manos	a	base	de	alcohol	y	que	
estos	 fueron sostenidos	 por	 un	 periodo	 de	 3 horas.	 Resultados	 que	 concuerdan	 con	 los	
obtenidos en	nuestro	estudio, donde el	antiséptico	que	produjo una	mayor reducción	en	la	
carga	bacteriana	de	las manos	fue	el	n‐propanol	60%.		
Sin	embargo, según	una	revisión	realizada	por	Tanner	et al.	(373)	cuando	se comparan
los	 resultados	 obtenidos	 entre	 las	 fricciones	 con	 alcohol	 y	 los lavados	 acuosos,	 los
resultados	no son homogéneos, por lo	que	no es	posible	 sacar	 conclusiones	 firmes.	Dos






	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	





	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	
	 	
            
              
               
                
                
             
             
                
               
            
            
                
                
           
 
              
             
            
              
           
           
              
           
              
               
              
            
  
             
                
               
              
             
              




30%con etilhexadecildimetil	de	acetato	de	sulfato	de	amonio	0,2%	(374) eran	más efectivos
que	los	lavados	acuosos	para	reducir	el	número	de	unidades	formadoras	de	colonias	de las	
manos.	 Un ensayo	 realizado	 por	 Gupta	 C., et al. (375)	 	 en el	 se	 comparaba la eficacia
antiséptica	 de	 una solución	 a	 base de	 alcohol	 y	 una	 solución	 acuosa	 de	 alcohol	 para la	
asepsia	 de	 manos	 por	 fricción,	 frente	 a	 una	 solución	 yodada por cepillado	 quirúrgico,	
utilizando los criterios	 de	 la	 FDA‐TFM,	 no encontró	 diferencias entre	 el cepillado	 con	
povidona	yodada	y	fricciones	con alcohol	etílico	al	61%	y 70%. En	otro ensayo	realizado por
Hajipour	et al.	(376)	que comparaban	el	grado	de contaminación	de la mano	de un cirujano
después	 del uso de	 gluconato de	 clorhexidina	 acuosa	 o jabonosa	 como antiséptico
realizando	 un	 lavado	 previo	 de	 manos	 durante	 5 minutos	 con	 clorhexidina	 para	 luego
lavarse de	nuevo las	manos	durante	3 minutos,	con	gel	de	alcohol	o	clorhexidina,	y tomando	
muestras	 de las yemas de los	 dedos	 de cada mano mediante placa de	 agar,	 tras retirar
cuidadosamente el guante	tras cada intervención quirúrgica,	encontraron	que	los	lavados	
acuosos	con	clorhexidina	con	más	eficaces	que	fricciones	con	clorhexidina	alcohólica.	
En	 la	 actualidad,	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 está	 empezando	 a existir	 un	 creciente	
interés	en	el procedimiento	de	lavado	de	manos	quirúrgico	en	entornos reales	de trabajo	
(371,377–379),	publicándose	estudios donde	se	pone	de	manifiesto	que,	para	 reducir	 la
carga	 bacteriana	 de	 las	manos	 es más	 efectivo	 realizar	 un	 lavado	 simple	 de	manos	 que
emplear	 el cepillado	 quirúrgico	 con	 el mismo	 antiséptico	 (366,380,381) y que,
transcurridas	dos	horas	de	aplicación	del	antiséptico,	la	flora bacteriana	de la	piel	se	iguala
con	 los valores	 iniciales,	 llegando a	 incrementarse	 a las	 tres	 horas después	 de	 la	
intervención (373,382),	 por	 lo	 que	 estos	 resultados	 concuerdan	 con	 los	 obtenidos en
nuestro estudio	en los que,	 tras realizar	 la antisepsia	de	manos	empleando	 la	 técnica	de	
cepillado	quirúrgico	con	digluconato	de	clorhexidina	al	4%,	en	su	efecto	inmediato	y	en su	
efecto a las	 tres horas,	 tanto	 con digluconato	 de clorhexidina al	 4%	 como con
paraclorometaxilenol	3%, se	aprecia	un incremento	de	las	unidades formadoras de	colonias
en	las	manos.	
Dicho	 incremento	 en	 la	 carga	 bacteriana	 también	 queda	 recogido	 en	 un	 estudio	 de
O’Farrell et al. (383)	en el	que	 se evaluó la eficacia	antimicrobiana de	un cepillado	de	5	
minutos	comparado	con	uno	de	10	minutos	con	gluconato de	clorhexidina	al	4%,	antes	de
operaciones	 superiores	 a 90	minutos,	 e inferiores a	90	minutos,	de artroplastia	 total de
cadera,	estando	directamente	relacionado	con el tiempo	empleado	en el	cepillado	demanos.
En dicho	estudio	realizaron un lavado de	manos	quirúrgico,	según	el	método	descrito	por	





	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	 	
	






	 	 	 	 	 	













	 	 	 	 	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	
	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
           
            
             
              
                
       
                   
                
              
               
               
                
           
            
            
               
               
            
           
               
          
     
               
             
             
            
    
              
                
            
                
            
   
              
            

 
preparación en las	 manos	 ahuecadas	 y aplicándola durante 30	 segundos	 por un
procedimiento	estándar que	consistía frotar cinco	veces	palma	con	palma,	palma	derecha	




mano	derecha	en la	palma	de la mano izquierda y de la mano izquierda	en	la	palma	de	la
mano	 derecha;	 las	 manos	 y	 las	 muñecas	 se	 frotaron	 hasta	 el	 final	 del	 periodo	 de	 30	




de	nuevo	con	una	toalla estéril	y	se enguantaron	con	doble guante.	Al	finalizar	la	operación	
se	muestrearon ambas manos de los	voluntarios	del mismo modo descrito	anteriormente.
En dicho estudio	 observaron que para los	 procedimientos de	 artroplastia	 que	 duraban
menos	de	90	minutos,	realizados	en	35	operaciones,	un	cepillado	de manos de 5 minutos
era	igual	de	efectivo	que	uno	de 10	minutos.	Sin	embargo,	en	los procedimientos	más	largos,	
llevados	 a	 cabo	 en	 36	 intervenciones	 quirúrgicas,	 los	 recuentos de	 colonias fueron	
significativamente	mayores	en aquellos	sujetos	que	habían cepillado	durante	10 minutos




luego pueden multiplicarse	 rápidamente en un entorno que es cada	 vez	más	 húmedo	 y
cálido,	 conforme	 el	 tiempo	de	 la	 intervención	 aumenta.	Dicho	 efecto	 también	 ocurre en
nuestro	 estudio,	 donde	 la	 carga	 bacteriana	 aumenta	 cuando	 se	 ha mantenido	 el	 guante	
durante	tres	horas,	al	igual	que	cuando	se	realizan	cirugías	de	mayor	duración.	
Según	Barbadoro	et	al.	(371)	este	efecto	paradójico	de	incremento	de la	carga	bacteriana
tras	realizar la	antisepsia	de	manos podría	deberse	a	la	descamación de las	células	de la piel,
encontrando en dicho	 estudio, que en los	 participantes	 que	 experimentaban	 el	 citado	
fenómeno,	el	factor	de	reducción	para el efecto a las	tres horas de	haber	realizado el lavado
quirúrgico	era	significativamente	inferior	al	registrado	para	el	efecto inmediato	tras	haber
realizado el	lavado quirúrgico.	
A la luz	 de los resultados	 obtenidos	 en este	 estudio, podemos valorar	 que el





	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	 	
	










              
               
                
  
  
              
            
             
 
              
              
          
            
     
               
           
            
             
 
 
          




clorhexidina al	4%,	tanto	en su efecto inmediato,	como en	su efecto	sostenido,	obteniendo
ambos	unos	valores	mayores	en	el recuento de	las	unidades	formadoras de	colonias	si	los
comparamos con	el	propanol‐1	60%,	tanto	en	su	efecto inmediato	como a las	3 horas	de
haber realizado	el	lavado	quirúrgico.	
Limitaciones del	estudio:
La falta	de homogeneidad	en las técnicas y los métodos	de cuantificación	de	 la	 carga	
bacteriana,	no	permite	realizar	comparaciones	entre	los	estudios	realizados,	dado	que no
se	 han	 encontrado autores que hayan empleado el método	 validado establecido	 por	 la	
norma	UNE‐EN	12791.
Así	mismo,	se	debe	evitar	la	gran	variedad	de	prácticas	comúnmente	empleadas	en	la	
higiene de	manos dado que	con algunas	soluciones	se	emplean	las fricciones,	mientras	que	
con	 otras	 se	 recomienda	 el	 cepillado	 quirúrgico,	 (359,360),	 intentando	 establecer	 unas
normas estandarizadas	 para	 la preparación	 quirúrgica	 de	manos	 que permitan	 que	 los	
ensayos	in vivo	sean	lo	más	ajustados	posibles	a	la	condiciones	prácticas	(371).
Cabe	destacar	que	no se han	encontrado	estudios que	valoren la	efectividad	in vivo	del
paraclorometaxilenol	como	antiséptico	para	disminuir	la	carga	bacteriana	de	las	manos,	ni	




Nos	planteamos	 conocer	 el	 efecto del	 paraclorometaxilenol	 realizando	un lavado	por	


























	 	 	 	 	 	
	 	 	
	 	









           
 
            
     
            
           
           
 
             
           
           
 
         
             
            
        

 




2.‐	Analizando	 su	 efecto inmediatamente después	de	 realizar la	 asepsia de manos,	 el
paraclorometaxilenol	 3%	 tiene	 la misma	 eficacia	 bactericida	 que el	 digluconato de	
clorhexidina	 4%,	 no	 existiendo	 diferencias	 significativas	 en las	 reducciones	 de	 cargas
bacterianas	cuando	comparamos	dichos	antisépticos.	
3.‐ A las tres	 horas de haber realizado la	 asepsia	 de manos, el	 antiséptico
paraclorometaxilenol	 3%	 tiene	 la misma	 eficacia	 bactericida	 que el	 digluconato de	
clorhexidina	 4%,	 no	 existiendo	 diferencias	 significativas	 en las	 reducciones	 de	 cargas
bacterianas	cuando	comparamos	dichos	antisépticos.	
4.‐	 Existen	 diferencias	 significativas	 cuando	 se	 compara	 el	 efecto	 del
paraclorometaxilenol	3%	y	el	digluconato	de	clorhexidina	4%	frente	al del	propanol‐1 60%,	
teniendo dicho	 antiséptico	 una	mayor eficacia bactericida,	 tanto	 en	 su efecto	 inmediato
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Diseño experimental básico de los métodos actuales para poner a prueba la eficacia
de las formulaciones para la higiene de manos y preparación quirúrgica de manos.






Las	manos	se lavan	con un	jabón	suave,	se	secan	y se	sumergen
en	caldo	de	cultivo	durante	5	s,	el	exceso	de líquido	se	escurre,	y
se	secan	al	aire durante 3	minutos.	Para los valores iniciales,	las
bacterias	se	recuperan	masajeando	 las	yemas	de	 los	dedos	de	
cada	mano,	por	separado,	durante	60 s,	en 10 ml de	caldo sin
neutralizadores.	Se	retiran	las	manos	del	caldo	y	se	tratar	con el	
producto siguiendo las instrucciones	 del fabricante (pero no
más de 1 min.) o	con la solución	de referencia	(una solución	de







recuperación	 inicial	de	 las	bacterias	de ensayo	 igual	que	en	 la
norma EN	1499.	Las	manos	se frotan	con	3 ml.	de isopropanol
60%	 V/V;	 se	 repite	 el	 procedimiento	 con	 un tiempo	 total	 de
aplicación	 que	 no exceda	 de 60 s.	 Las	 yemas	 de los dedos de
ambas manos se lavan	en agua	durante 5 s y el exceso	de agua
escurrido.	Las	yemas	de	los dedos de	ambas	manos	se	amasan	
por	separado	en	10	ml	de	caldo	con	neutralizadores	agregados.
Estos	caldos	se utilizan	para	obtener	 los	valores	 finales	 (post‐
tratamiento).	 Diluciones	 log10 de	medio	 de	 recuperación	 que
contienen neutralizador	se	preparan	y	se	siembran.	En	el	plazo
de 3	h, los mismos	voluntarios	probaron con la formulación de
referencia	o con el producto	a ensayo.	Se calculan los	recuentos	























	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	


























	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
  
             
             
 















   
  





         
           
         
          


















    
  
   
           
 
Cuadro I.
Diseño experimental básico de los métodos actuales para poner a prueba la eficacia
de las formulaciones para la higiene de manos y preparación quirúrgica de manos
(Cont).





























Este	método	 está	 diseñado para	 confirmar	 los	 resultados	 del
método	de	la	yema	del	dedo	(E‐1838),	si	fuera	necesario.	Ambas	


















































































             
 




      
       
 
    
      
      
     
    
     
    
    
     
     
     
     
 
 
    
    
    
     
    
 
   
     
     
     
     
     
     
 
  
     
 
       
 
Cuadro II.





Patógeno Importancia Persistencia en el Infectividad
para la salud suministro de agua relativa
Bacteria
Campylobacter jejuni, C. coli
Pathogenic Escherichia coli Alto Moderado Bajo	
Enterohaemorrhagic	E. coli Alto Moderado Alto	
Legionella spp	 Alto Se	multiplica Moderado	
Non‐tuberculosis	mycobacteria	 Moderado Se	multiplica Bajo
Pseudomonas aeruginosa Alto Puede	multiplicarse Bajo
Salmonella typhi Alto Moderado Bajo
Other	salmonellae	 Alto Corto Bajo
Shigella spp.	 Alto Corto Moderado
Vibrio cholerae Alto Corto Bajo
Burkholderia pseudomallei Alto Puede	multiplicarse Bajo
Yersinia enterocolitica Alto Largo Bajo
Virus
rus	 Largo
Enterovirus Alto Largo Alto
Hepatitis	A	 Alto Largo Alto
Hepatitis	E	 Alto Largo Alto
Norovirus y	sapovirus Alto Largo Alto
Rotavirus Alto Largo Alto
Protozoos
Acanthamoeba spp. Largo
Cryptosporidium parvum Alto Largo Alto
Cyclospora cayetanensis Alto Largo Alto
Entamoeba hitolytica Alto Moderado Alto
Giardia lamblia Alto Moderado Alto
Naegleria fowleri Alto Puede	multiplicarse Alto
Toxoplasma gondii Alto Largo Alto
Helmintos
Dracunculus medinensis
Schistosoma spp.	 Alto Corto Alto




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	




















           
 
 
            























































































































Estudios que comparan la eficacia relativa (en base a las reducciones log10 logradas)
de jabón normal o jabones antimicrobianos, frente a antisépticos de base alcohólica


















































































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	







	 	 	 	 	 	 	 	
	 	
	 	 	 	 	
	 	
	




           
 
 
            




































   
 
                  
 
                  
 












Estudios que comparan la eficacia relativa (en base a las reducciones log10 logradas)
de jabón normal o jabones antimicrobianos, frente a antisépticos de base alcohólica





























Flora existente en lamano =	Manos sin	contaminar artificialmente	con	bacterias; CHG alc. = gluconato	de clorhexidina	solución
alcohólica;	CHG	aq.	=	gluconato	de	clorhexidina	solución	acuosa;	CHG	4%	= detergente	de	gluconato	de	clorhexidina;	AE	=






















	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 























	 	 	 	 	 	 	 	




        




PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DEL LAVADO DE LAS MANOS/FROTADO DE
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